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seis de a tarde de hoy. Toda España: Vientoa flojoa y celo nuboso. Temperatura: m̂ ima de ayer. 35 en d cérea; mlnhna 9 en Teruel. En Madrid: májclma de ayer. 30. mínima ts.e. (Véase en quinta plana el Bol€tl" Meteorológico.) 
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E l G o b i e r n o a l e m á n p u b l i c ó a y e r s u s p r o y e c t o s p a r a r e m e d i a r e l p a r o f o r z o s o 
E s p a ñ a y l a C o n f e r e n c i a d e L o n d r e s 
La Conferencia Económica de Londres ha comenzado a interesar « la ^ 
ni6n española. Representaciones de intereses concretos dVÍueTa econô a 
están ya informando en ea ministerio de Estado, donde hacen senda! ex^ 
dones de sus particulares puntos de vista. En algunas han f ^ r f Z l ^ T 
gerencias de Ginebra de tal manera, que. se^restra Vo^ct tirina" 
con fadhdad y de modo gen.ral a pedir una supresión de las t r Z s o res-
tncciones comerciaJes y valutarias que han surgido en los úlümo? ' 
aun hasta significar su simpatía por un compr̂ iso int rn ^ 
as tanfas aduaneras al nivel de 1914. Nos congratula que la opinión se 7n 
terese por estas cuestiones y que los diversos s-nmn̂  HÍ nn™ 
ron lealtad su onimTin .7 ..ü!"05, g:r̂ P0! de R o c í o s expongan con lealtad su opinión. Ahora bien, el tema de la Conferencia de Londres hav 
T e L f T l l Z r ^ ^ naCÍOnaJ' S'UperÍOr - ñaiqui-
Por nuestra parte, ya hemos sostenido varias cosas: que la actual situación 
económica es un complejo integrado por la rectificación del liberalismo la lu-
cha subs.guiente a una transformación de la geografía económica del mundo 
y la depresión cíclica, consecuencia de la crisis de 1929; que la solución pro-
pugnada a base de la restauración del patrón-oro y la baja de las tarifas adua-
neras persigue como ideal volver al equilibrio económico-internacional anterior 
a la guerra, en contra de ulteriores tendencias muy difíciles de reducir; que 
esta solución es simplista e inconveniente, siendo la adecuada máis honda y 
compleja; que somos pesimistas respecto de los frutos que la Conferencia pueda 
dar; y, finalmente, que aun con todo, es necesario promover en dicha reunión 
una meditación profunda que intente sembrar, al menos, los gérmenes de una 
nueva conciencia económica. Y consecuentes con esta última idea, seguimos 
escribiendo en torno del tema. 
Plantear la solución de la actual coyuntura — liquidándola y sentando las 
bases de una sólida estabilidad ulterior — a base de reinstaurar el patrón-oro y 
rebajar las tarifas arancelarias, es un pensamiento ciertamente no muy com-
plicado y bastante alejado de la realidad. El patrón-oro cayó en Inglaterra 
por virtud de los efectos de una situación económica, financiera, y de rechazo, 
psicológica, que actuó como causa. El patrón-oro ha caído en Estados Unidos 
por virtud de la depresión y para dar un respiro a la economía. Es decir, que 
la disciplina de dicho sistema monetario — el mejor de los conocidos hasta 
ahora — se ha visto enervada por las condiciones económicas generales que in-
fluyeron causaJmente sobre ella. Así, pues, si bien es cierto que la estabilidad 
de los cambios intervalutarios es un supuesto indispensable para la reconsti-
tución de la economía internacional, no lo es menos que por sí sola no resol-
vería nada, y que se precisa disciplinar y estabilizar también factores anterio-
res y superiores, como tales, acreditados experimentalniente. 
No queda evacuada esta exigencia con una mera rebaja del grado de pro-
teccionismo, por varios modos implantado en la postguerra. Este proteccio-
nismo ha nacido, en buena parte, como una defensa de la nueva división in-
ternacional del trabajo operada desde 1914. como una tutela de los procesos 
de autarquía e industrialización conmovedores de las viejas hegemonías; y 
por ello no es fácil reducirlo cuando tiene raíces tan hondas y una expansión 
mundial tan significativa, que ha hecho pasar la Inglaterra librecambista de 
Peel y de Gladstoue, a la Inglaterra de la Conferencia de Ottawa. 
Además, ambas tesis encuentran oposición en las mismas grandes poten-
cias. Estados Unidos, que ha desvalorizado el dólar y está cogiendo la veloci-
dad progresiva, psicológica y económicamente inherente a toda desvalorización, 
no se prestarán con facilidad a una estabilización jurídica inmediata. Ni Fran-
cia se prestará a una suavización de su proteccionismo, de buenas a primeras. 
Y. sin embargo, es cierto que en Londres hay que suscitar una meditación 
profunda, generadora de la acción solidaria y eficaz. Pero esta meditación des-
borda el ánimo íntimo y el programa esquematizado aquí de los propulsores 
de la reunión. Si tienen el valor de aceptar el estudio de una terapéutica más 
de fondo, Londres puede ser una divisoria en la evolución económica. De lo 
contrario, quedará en una Conferencia más, como la de Ginebra de 1927; la 
crisis se liquidará espontáneamente. Dios sabe cuándo y cómo, y las bases 
de la reacción y del porvenir continuarán asentadas en el aire. 
España debe advertir el verdadero valor del programa que se propone y 
reclamar con sinceridad un plan más serio, y por serio, más complejo; más 
eficaz en orden a la estabilidad del futuro; más adaptado a la nueva estruc-
tura de la geografía económica. Daría con ello una nota de realidad y de pru-
dencia, y tácitamente vendría a decir, del viejo lema de las hegemonías econó-
micas, lo que tiene que decir. 
El vuelo Sevilla-Guba-
Méjico 
Probablemente el limes los aviado-
res irán a Sevilla 
Iniciarán el gran vuelo en cuanto el 
Servicio Meteorológico señale 
buer» tiempo 
El viaje aéreo de Sevilla a Méjico, con vuelo directo a Cuba, el de más lar-go recorrido marítimo de cuantos se han efectuado sobre el Atlántico, y por vía aún inexplorada aeronáuticamente, será iniciado inmediatamente, si los prepa-rativos de última hora se llevan a cabo satisfactoriamente. El capitán Barbe-rán, quizá el más alto valor español en navegación aérea, y el piloto, teniente Collar, han terminado ya los vuelos de prueba del aparato. 
En los últimos días han procedido en Getafe al cambio de motor. El nuevo será probado unas horas en días suce-sivos y. si no hay contratiempo, posible siempre en pruebas de esta naturaleza, los aviadores saldrán en seguida, pro-bablemente el lunes, para Sevilla. 
El aeródromo de esta ciudad, aparte de estar más próximo al mar. reúne me-jores condiciones para la salida en ple-na carga. El despegue para un vuelo trasatlántico de esta naturaleza requie-re una pista como la que fué construida en Sevilla cuando Jiménez e Iglesias pre-paraban su primer gran "raid". 
Una vez en Sevilla, los aviadores ini-ciarán el vuelo en cuanto el servicio meteorológico, preparado especialmente para este gran salto trasatlántico, in-dique buen tiempo en la larga ruta que ha de ser recorrida. 
Represalias austríacas 
contra el Reich 
Se subvoncionará también a los ho-
teles periudicados por las me-
didas dê Alem:t]ia 
VIENA, 1.—El Gobierno austríaco ha decidido restablecer el visado de los pa-saportes para los viajeros que se diri-gen a Alemania. Por otra parte, se ha votado un cré-dito de ocho milones de schillings para subvencionar las estaciones balnearias y climatológicas que más perjudicadas resulten a consecuencia del bloqueo tu-rístico alemán. Las autoridades austríacas estudian una reducción en las tarifas de ferroca-rriles con objeto de provocar una co-rriente de turismo interior. 
* * * BERLIN, 1.—Las autoridades compe-tentes han dispuesto que los viajeros que sólo atraviesan el territorio austríaco para dirigirse a otros puntos, queden exentos del pago de 1.000 marcos para el visado de sus pasaportes decretado hace varios días. Para disfrutar de tal privilegio habrá de demostrarse previa-mente que no ha de permanecerse en Austria más de veinticuatro horas. 
•lIlHIllBIIIIIHIIIHIinilllülKIIIH B! B i H • 
I n d i c e - r e s u m e n 
Una escuadrilla alemana 
atravesará el Atlántico 
BERLIN, 1.—El aviador alemán Her-mán Koehl, irá al Brasil el día 3 del corriente mes, a bordo del dirigible cGraff Zeppelin». 
El citado aviador regresará después a Alemania para preparar el raid tras-atlá'-'lco Alemania-América del Sur. El señor Hermán Koehl tiene la in-tención de efectuar este raid en el ve-rano de 1934, al frente de una escua-drilla de cuatro o . eis aparatos. 
CREDITO BRASILEÑO 
RIO DE JANEIRO, 1.—Con objeto de asegurar ej servicio regular de pasaje-ros y correspondencia entre Friedris-chhafen y Río de Janeiro, el Gobierno brasileño abrirá un crédito de 12.000 contos en el Banco del Brasil, a favor dp la Compañía explotadora.—Associa-ted Prest. ti 
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L O D E L D I A 
Dos pesas y dos medidas 
Un periódico de derechas dedica un comentario adverso, de tonos vivos, pero correctos, a una actuación parlamenta-ria concreta: menosprecio de las Cor-tes. Combate la política general del Go-bierno: agresión a la República. Aboga por una revisión legal de la Constitu-ción: desacato al régimen. He ahí una balanza de uso casi diario. 
Hay otra, acomodada a un muy di-erso sistema de pesas. Al partido so-cialista desagrada algo que en el mun-do político no ha legado a acaecer, pero que el partido, o sus directores, o sus órganos en la Prensa recelan cjue aca-so ocurra: pues por esa suposición o recelo pueden permitirse las alusiones menos respetuosas, y aun las más in-tolerables amenazas contra cualquier función, poder o magistratura consti-tucionales, por altas que sean, por mu-cha que sea la elevación moral y le-! gal en que estén situadas esas institu-ciones, por obra de la propia voluntad socialista. 
El órgano del partido nos ofrece ayer prueba sobrada de la verdad de estas palabras. Una viñeta: "Los duendes de la camarilla", por título. Un dibujo que quiere diseñar el Palacio Nacional, al que se aproximan dos de esos duendes. Y al pie: "Siniestros personajes inmor-talizados por Galdós que alguien pre-tende resucitar, como sí aquelos tiem-pos fueran éstos." 
Parte seria, en íntima relación con esa otra de humor.. De mal humor. Un rtículo encabezado a tres columnas, en el centro de la primera plana, bajo es-tas titulares: "Visita a Palacio y reunión en las Cortes". Coméntase en él la vi-sita que hace dos mañanas hizo al jefe del Estado el señor Martínez Barrios y el cambio de impresiones que en la tarde del mismo día tuvieron con el lugarteniente radical los señores Le-rroux y Maura. 
Ataca "El Socialista" a estos políti-c . Claro es que en este ataque no hay nada subversivo. Pero el periódico cita-do dispara por elevación. Y amenaza con tener que decir: "¡Basta! No que-remos conocer más. Sabemos lo sufi-ciente para separarnos con repugnan-cia de un sistema de gobierno, que con-serva, con variantes distintas, las clá-sicas corrupciones del anterior". Véase la viñeta antes referida: los duendes, la camarilla... Luego pide a los repu-blicanos que no le fuercen "a hacer una declaración de tan terrible importan-cia". 
Más claridades aún: "Estamos ad-vertidos de las visitas del jefe de la posición al jefe del Estado". "Tales visitas se nos antojan, no ya sólo equi-vocas e incorrectas, sino peligrosas. Y quedemos en espera del mensaje de sor-presa que nos reserven los días". Asi: en guardia. Y aun se alegra de no te-ner necesidad, todavía, de sufrir "el do-lor" de escribir otras palabras. 
No nos interesa más que hacer cons-tar la coacción y la amenaza, no implí-citas, sino casi transparentes en esas frases, y hacer notar cómo pueden—sin riesgo, a lo que se ve—entibiarse y casi romperse los respetos debidos a altos poderes de la República, cuando la con-trariedad partidista o el miedo a dejar —a salir—del Gobierno conturban a los socialistas, tan bien hallados en el Po-der. 
El Estado y la sociedad 
Recogíamos días pasados en estas co-lumnas el ultimátum de la Federación Económica de Francia a los parlamen-tarios exigiendo el equilibrio del presu-puesto mediante economías y amenazan-do con no pagar los impuestos. Es 'la contrapartida de la actitud manifesta-da en noviembre pasado por la Federa-ción general de los Sindicatos de fun-cionarios oponiendo franca resistencia a l s economías presupuestarias sobre los sueldos. Explícase, pues, que en estas circunstancias la obra del Parlamento francés en materia de presupuesto sea tan lenta y difícil. 
Recientemente un escritor de la Re-pública vecina, examinando la situación política y económica del mundo, definía así los rasgos más característicos de ella: Estados Unidos están entregados a una oligarquía de financieros; el Im-¡ perio británico se descompone; en Ale-mania destaca el desequilibrio físico y moral; P'rancia es el caso de un Estado parlamentario en decadencia, sometido a la tiranía de las oligarquías sindi-cales. 
Esta protesta tan intensa de los con-tribuyentes franceses plantea en el fon-do un problema que va siendo común a todos los países: la dilatación del Es-tado y de su burocracia, el aumento del poder de ésta, el crecimiento de los gas-tos públicos y de las contribuciones Contra todo ello se revuelve el contri-buyente—el empresario—pidiendo más libertad, menos estatismo, menos buro-cracia, menos impuestos. Mas el proble-ma no es tan sencillo como para zan-jarlo en absoluto a favor de los contri-buyentes sin vacilar. Un gran porcen-taje de la expansión administrativa y del aumento de las cargas públicas está determinado por la mayor intervención del Estado en la vida económica y so-cial. Ahora bien; en la mayoría de los casos esta intervención no ha nacido caprichosamente, sino que surgió para corregir defectos de la libertad. Si las fuerzas sociales y económicas hubieran creado, extramuros del Estado, una or-ganización espontánea capaz de regular la libertad y de evitar sus defectos, en lugar de endosar la función al Poder pú-blico, todas las reclamaciones y las pro-testas del presente carecerían de base. 
En breves palabras, la adversión con-tra el Estado y la burocracia oficial pue-de quedar satisfecha si es la propia so-ciedad quien por su fuerza y vigor se decide a realizar funciones que nunca debió haber cedido. 
Libertad de Prensa 
Concordato entre Austria U: 
y la Santa Sede 
Lo firmarán en Roma hoy o maña-
na el cahciller y el ministro 
de Justicia 
El Papa recibe a una peregrina-
ción española 
VIENA, 1.—Mañana o pasado mar-charán a Roma el canciller y el minis-tro de Justicia, para firmar el Concor-dato recientemente concertado. 
Peregrinos españoles 
ROMA, 1.—Su Santidad ha recibido a ochenta peregrinos españoles provi-nientes de Tierra Santa, conducidos por el Canónigo Lorea y por el director es-piritual de la peregrinación. Canónigo don José Polo Benito, de la Catedral de Toledo. 
El Pontífice se congratuló de su vi-sita y les recomendó que, como fruto del Año Santo, intensifiquen la vida cristiana, medio éste que recomienda el Papa para remediar la tristeza de la presente vida individual y social. Des-pués, Su Santidad bendijo a los pere-grinos. 
Los peregrinos asistieron a una misa celebrada por el Cardenal Segura en la Capilla de las Hermanas Catequistas, y, por la tarde, continuaron sus visitas jubilares.—Daffina. 
El Cardenal Verdier 
ROMA, 1.—El Pontífice ha recibido al Cardenal Verdier, quien le ha pre-sentado a la Misión Pontificia que le acompañó a la fiesta del setenta y cin-co aniversario de Lourdes. A continua-cicn, el Cardenal y la Misión visitaron al Cardenal Pacelli. 
No se l o g r ó subir al 
monte Everest 
Los dos alpinistas encentraren nie-
ve muy blanda y retrocedisren 
después del mediodía • 
Encontraron un "alpenstock" de 
los que perecieron e'n 1924 * 
LONDRES, r—El jefe de la expedi-ción al Everest, Ruttledge. telegrafía desde el campamento número 4 al "Daily Telegraph". que el intento de Wynha-rris y Wager para llegar a la cima del monte, realizado el martes de madruga-da, ha resultado infructuoso. Los dos alpinistas siguieron la misma ruta que Norton en 1924, y cruzaron el gran pa-sillo que se encuentra a los 8.400 metros a las doce y media de la tarde, conven-cidos de que no podían llegar a la cima y volver, desistieron de su empeño. A poco de salir del corredor tropezaron con una rampa de nieve muy blanda, sobre la que no podían avanzar, sino ¡muy lentamente. 
Han recogido un "alpenstock", que jse cree haya pertenecido a Mallory, uno ide los dos alpinistas que perdieron la i vida en 1924 al intentar la etapa final de la ascensión. 
El despacho añade que otros dos miembros de la expedición Smythe y Shipton han llegado al campamento nú-mero 6 y pensaban intentar la subida en la madrugada del jueves, pero hay muchas nubes, y desde el campamento número 4 no ha'podido verse si han rea-lizado su intento. 
N. de la R.—Smythe tiene en su ha-ber la ascensión al monte Kamet en 1930. el más alto de los que se encuentran en territorio británico. También pertene-ce a la cordillera del Himalaya. 
"El Pueblo Católico", de Jaén, ha de-
jado de publicarse. No aludimos a la 
jSiií-pensión gubernativa que venía pade-
ciendo. Aludimos a una circular en que 
¡el periódico mismo da cuenta a sus lec-tores de que se ve precisado a cesar en su publicación. Saben quienes nos lean que contra el benemérito diario había iniciado el go-bernador de Jaén una persecución sin ejemplo. Sin ejemplo aquí, donde los ejemplos de esa clase sobran. Fuera de sus atribuciones, por encima de la ley —incluso de la de Defensa de la Repú-blica—, el gobernador se había propues-to acabar con el periódico. Lo ha con-seguido. Multas, encarcelamientos, sus-pensiones, condenas al ostracismo, cuan-to puede imaginar la mente acalorada de un tiranuelo de provincia se puso en práctica. Lo denunciamos oportunamen-te porque el caso era para llamar al or-den a un gobernador. Por lo visto nada se ha hecho y el éxito más rotundo ha acompañado a la saña gubernativa. Ig-noramos si seguirá en pie la prohibición comunicada a don Bernardo Ruiz de que no escriba en ningún periódico del vi-rreinato jienensef caso de persecución personal verdaderamente inconcebible. Y no único, por lo menos en cuanto al detalle de ser persecución personal y cebarse en el director de un diario ca-tólico. Ahí está el caso del señor Mar-tínez Pereiro, director de "El Ideal Ga-llego", de Coruña. Ha sido separado de su cargo de letrado asesor del Ayunta-miento. Separado definitivamente, en virtud de la ley persecutoria del 11 de agosto. ¿Porqué? Por eso. por ser di-rector de un periódico católico. 
Así andamos de libertad de Prensa. La historia del ataque más vasto y más profundo que r-yan recibido de un Go-bierno los periódicos españoles, no pa-rees terminada todavía. De las suspen-.siones en masa hemos pasado a esta I labor más minuciosa y raáa pequeña; pero que por eso centra mejor sus dis-iparos. En virtud de ella ha desaparecido un periódico en uua provincia y se priva ¡en otra, a un director, del cargo público [que dignamente ocupaba. ¿Quién dice que no hay libertad? 
In e m p r é s t i t o de 
millones de marcos 
Se reduce el interés de las hipote-
cas y la cuantía de algu-
nos impuestos 
Un intento para disminuir el traba-
jo femenino en fábricas y oficinas 
Medidas para fomentar los matrimo-
nios en las clases modestas 
Hoyo mañana se firma el |La acción jurisdiccional 
Pacto de los Cuatro del Tribunal de Garantías 
Se habla de desacuerdo en si Go- Empezó a discutirse el artículo que 
bierno inglés sobre arma- pretende excluir de ella a lo hecho 
(De nuestro corresponsal) 
BERLIN, 1.—A los cuatro meses de 
su victoria, y tras la revolución polí-
tica, ha presentado el racismo su pri-
mer gran plan constructivo. Las leyes 
ayer aprobadas en Consejo y publicadas 
hoy merecerían, por su extensión, que 
se eximiese al cronista de la brevedad 
en sus notas. 
Transacción prudente entre las ambi-
ciones de los propagandistas y las rea-
lidades del político, en especial, de una 
nueva ideología y una nueva técnica, 
las leyes contra el paro y de alivio de 
la propiedad agrícola son algo atrevi-
das, interesantes y hasta ejemplares. 
Mézclase la economía díneraria con lo 
natural, se retrocede desde la organi-
zación racionalizada hasta la mercanti-
lista; vuélvese a los optimismos del au-
mento del medio circulante, se va al 
interés según el valor de la tierra hi-
potecada, que ya propusiera Rodbertus. 
y dejándose entrever un porvenir de im-
puestos indirectos, se establece, en fin. 
que la economía ha de sacrificarse a la 
sociedad como el ser ha de aceptar:̂  
deber. 
La ley o plan contra el paro actúa: 
directamente destinando 1.000 millones 
del Estado y los recursos que aporten 
cuantos beneficios tributarios produzcan 
y los donativos de particulares de obras 
públicas, e indirectamente estimulando 
el trabajo y economía privados. La fi-
nanciación se realiza por emisión de bo-
nos del Tesoro. Con este activo la So-
ciedad de Obras públicas acepta letras 
que son descontadas por la Banca pri-
vada a través de la Reíchsbank. Los sa-
Ip.riĉ  ^ pagarán*-en ¿Tan parte, eú es-
pecies, por medio de vales contra pro-
ductos nacionales. Para descargar el 
mercado de ofertas de trabajo prohibe 
la utilización en las obras de máquinas 
no necesarias. Se fomenta el matrimo-
nio con préstamos gratuitos de 1.000 
marcos y se favorece el servicio domés-
tico. Los racistas, anhelantes de volver 
la mujer al hogar, deseosos de excluirla 
de la política y de las oficinas, ex op-
túan, al que contrata una criada, de 
cargas hasta ahora insoportables. En la 
actualidad, por una niñera, a la que se 
debe un sueldo de 20 marcos, había de 
pagar otro tanto por impuestos y se-
guro. 
Para desgravar la propiedad territo-
rial se organiza una especie de fomen-
to forzoso y se reducen los intereses hi-
potecarios al 4 y medio por 100. 
La opinión ha acogido bien el plan, 
y la Bolsa mejor. Aquélla espera una 
mejoría general y ésta cree en una co-
yuntura para las industrias de la edi-
ficación, vestir y de maquinaria. De que 
mucho se va a conseguir, no ha de caber 
duda de las condiciones técnicas, de la 
preparación cuidadosa de las leyes, el 
entusiasmo patriótico del pueblo. Y, so-
bre todo, esa gran grandeza alemana, 
que es la competencia y la voluntad de 
su burocracia.—BERMUDEZ CAÑETE. 
* * # 
BERLIN. 1.—La ley sobre los para-dos que aprobó el Gobierno ayer por la roche, es una de las más importantes medidas económicas que el Gobierno de Hitler ha implantado desde que ha to-mado el Poder. El preámbulo de la ley establece que el objeto de la misma es combatir la falta de trabajo por medio del estimulo a la vida económica, con arreglo a los principios de que el mayor número de jornales y el aumento de la renta nacio-nal, beneficiará a la Hacienda pública y traerá como consecuencia el aumento ds trabajo y el decrecimiento de las car-gas económicas existentes. La ley se compone de seis secciones, que tratan, respectivamente, de "Crea-ción, de trabajo", "Atracción de la mu-jer al hogar, haciéndola abandonar la fábrica", "Excepción de tributos para aquelos capitales que se apliquen a la adquisición de maquinaria nueva o a reemplazar la vieja existente, así como al dedicado a acrecer la industria o la agricultura". "Contribuciones volunta-rias al fondo de trabajo nacional". "Es-timulo para nuevos matrimonios" y "Re-gulación para la aplicación de la ley". Una de las principales innovaciones de la ley es la creación de un "Fondo Na-cional del Trabajo", al cual pueden con-tribuir todos los ciudadanos alemanes voluntariamente, bien en forma secreta, pero ante notario, bien públicamente. Aquelos que contribuyeran podrán ser amnistiados en determinadas circuns-tancias si resultaran culpables de algu-na omisión en el pago de sus tributos y, en todos los câ os, su contribución voluntaria se computaría como si hu-biera sido pagado lo debido al Fisco. Las sumas que se entreguen pútalica-mente séráñ deducidas de las refltaa sujetas a tributo. 
Otra de las características interesan-tes de esta ley es la del establecimiento 
mentos aéreos 
Parece que la P. Entente, Polonia 
y los Estados bálticos firmaráln 
un "Pacto de los Siete" 
hasta ahora por las Cortes y el 
Gobierno 
Un voto particular del señor Cid pi-
diendo que se suprima ese artículo 
BERLIN, 1 -En los círculos oficia- por decoro del Gobierno y de las les se deja entender que el Pacto de los . j « j j« 
Cortes debe desaparecer, dice Cuatro podrá ser rubricado antes de Pentecostés. 
Desacuerdo en el Go-
bierno inglés 
LONDRES, 1—«El Foreign Office» desmiente la noticia de la dimisión de sír John Simón, publicada por algunos periódicos de la mañana. Sin embargo, existe la opinión de que debe reinar algún desacuerdo en el se-no del Gobierno y se asegura que si lord Londonderry ha ido a Ginebra pa-ra defender los bombardeos aéreos lla-mados d̂e policía», ha sido porque el señor Simón se ha negado a ello. 
El redactor diplomático del «Times» dice que el señor Simón no irá a Gi-nebra antes de Pentecostés. 
Un "Pacto de los Siete" 
VARSOVIA. 1.—En las conferencias de la Pequeña Entente en Praga se tra-ta de concertar un Pacto de los Siete, que reuniría a las potencias de la Pe-queña Entente, Polonia y los Estados bálticos. 
Las relaciones com Rusia 
PRAGA, í.—En los círculos compe-tentes se declara inexacta la noticia publicada por algunos periódicos ex-tranjeros según los cuales, la Pequeña Entente tenia la intención de reconocer a los soviets y de enviar a Moscú un representante común. 
La noticia había sido dada por el co-rresponsal de «Le Matin», en Londres, como proviníente de Moscú. 
el señor FrcJichy Roca 
SE RECHAZO EL VOTO PARTICU-
LAR POR 114 VOTOS CONTRA 65 
Conferencia imperial 
portuguesa 
(Di; nuestro corresponsal) 
LISBOA. 1.—Bajo la presidencia del Jefe del Estado se ha inaugurado hoy en el Palacio del Congreso la Conferencia del Imperio portugués. Los fines de es-ta Conferencia es establecer una acción armónica entre el Gobierno de la metró-poli y las colonias, bajo el punto de vis-ta nación il e internacional. A la sesión inaugural han asistido, además del ge-neral Carmona, todo el Gobierno. Cuer-po diplomático y distinguidas personali-dades. Han venido representantes de todas las colonias. El presidente del Gobierno. Oliveira Salazar. ha pronunciado el discurso inaugural, en el que ha expuesto de relieve la gran solemnidad que se cele-braba, seguramente única-en la histo-ria moderna de la nación portuguesa. El Gobierno desea que quede marcado con relieve el sentido de su política co-lonial. Recuerda las epopeyas ultramari-nas y hace referencia al espíritu inter-nacional de los portugueses. "Somos una unidad jurídica y política y desea-mos caminar para unidad económica cuanto más perfecta mejor para el des-envolvimiento e intercambio de la pro-ducción". El régimen económico de las colonias tiene que ser establecido en ar-monía con las necesidades de su desen-volvimiento o la justa reciprocidad en-tre todos los países vecinos y con los derechos y legítimas conveniencias de la metrópoli. 
A continuación hablaron el ministro de las Colonias y el gobernador de la India portuguesa. El acto ha resultado muy solemne.—Córrela Marques. 
Catedrático fallecido 
LISBOA. 1.—Ha fallecido el doctor Bello Moráis, catedrático de la Univer-sidad de Lisboa y médico muy destaca-do. Tenía sesenta y cinco años.—Có-rrela Marques. 
Por la noche continuó la interpela-
ción sobre los sucesos de La Solana 
Saltando artículos, a fin de que ¡a 
.estas alturas! la Comisión estudie algu-
nos, revisando enmiendas ya aprobadas 
y entre conatos de obstrucción de la 
mayoría, continuó el debate relativo al 
Tribunal de Garantías. Aún quedan pen-
dientes de discusión los dos títulos que 
anteayer hubo que dejar atrás, por fal-
ta de estudio suficiente. 
Con todo, no fué posible evitar que 
también se suspendiera la sesión. Los 
radicales comenzaron a llamarse a en-
gaño. Se había convenido entre Gobier-
no y oposiciones, al comenzar la tregua 
famosa, dedicar cinco horas diarias al 
proyecto de Tribunal de Garantías; mas 
con las diarias suspensiones, apenas si 
en ello se invierte un par de horas. 
De todos modos, pronto, aunque no 
hoy, acabará la discusión. Ayer comen-
zó a discutirse el adicional de marras: 
el artículo que asegura y mantiene la 
inconstitucíonalidad de cuantas incons-
títucionalidades, por ley o por actos de 
gestión, hayan perpetrado las Cortes o 
los ministros. 
Contra él defendió, con fortuna, un 
voto particular de la minoría agraria el 
señor Cid. La cuestión es clarísima, y 
con toda su luz propia la presentó el 
diputado agrario. Hay que cumplir la 
Constitución; luego es forzoso estatuir 
modos legales de que las infracciones 
de aquélla, cometidas por leyes o por 
actos de Gobierno, puedan ser jurídica-
mente reparadas. 
Con el voto de la minoría agraria 
mostráronse conformes radicales, fe-
derales, independientes, conservadores, 
progresistas... El señor Franchy Roca 
llegó a decir que lo solicitado en el voto 
particular era lo único "decoroso". 
¡Nada! En votación nominal se desechó 
lo decoroso. 
Por la noche hubo calma y hasta al-
gún interés. Prosiguió la interpelación 
relativa a los sucesos de La Solana. Ya 
apenas se habla de lo ocurrido. Contien-
den el señor Pérez Madrigal y los so-
cialistas y se dicen algunas verdades. 
Nada sensacional. 
Un ruego muy intencionado del señor 
Salazar Alonso: que venga a la Cáma-
ra el proyecto del ferrocarril de enlace. 
Son 250 millones lo que va a costar la 
obra. Vale la pena de examinar, con 
el proyecto por delante, la justificación 
de la cifra. Sepa el lector que el busilis 
de la cosa está en que es muy posible 
que proyecto, proyecto, lo que se dice 
proyecto — repetición andaluza, muy 
gráfica — tal vez no lo haya. 
En fin, el señor García Valdecasaa 
hizo un breve y certero análisis de las 
bases de trabajo aprobadas por el Ju-
rado mixto de agricultura, en Granada. 
Lo de todas partes: la ruina de la eco-
nomía agraria. Y así ¿vamos.. 
de premios de mil marcos para ayudar a adquirir el ajuar de la casa de los nuevos matrimonios. Estos premios se-rán restituidos al Estado mediante el pago de un 10 por 100 mensual. El pre-mio se dará en bonos del Estado, que se encarga de reembolsar al mueblista. Además la mujer se comprometerá a no trabajar fuera de casa. Se conceden primas y subvenciones a los propietarios de ñncas que se deci-dan a hacer obras en las mismas para dotarlas de agua corriente, gas y elec-tricidad o de cualquier otra mejora. Estos trabajos deberán ser efectuados solamente por obreros o con un míni-mum de máquinas y además los obreros deberán ser reclutados exclusivamente entre los que ahora se encuentran en paro forzoso. 
Reforma fiscal 
La sesión 
Comienza la sesión, más tarde que de ordinario, a las cuatro y veinticinco. Es-casa concurrencia en los escaños. Casi vacías las tribunas. En el banco de la Comisión los señoree Jiménez Asúa, Baeza Medina y Gomariz. Ningún mi-nistró en el banco azul. Preside el señor BESTEIRO. 
Se aprueba el acta, y entra el mi-nistro de Justicia. Se entra en el-
Orden del día 
BERLIN.«1.—El ministro de Hacien-da del Reich tiene la intención de pro-ceder, lo más tarde, en la primavera del año 1934. a una simplificación radi-cal de todo el sistema de impuestos en el Reich y países comunes, simplifica-ción que suprimirá las cargas fiscales que pesan sobre la producción alemana. 
Además del impuesto sobre los auto-móviles desaparecerán otros varios im-puestos. 
Periódico suspendido 
ÜRBSDE, 1.—Ha sido suspendida por 14 dias la publicación del periódico "Saechische VolkszciLung", órgano del partido de] centro de Sajonia. 
Se aprueba un dictamen de la Comi-sión de Suplicatorios, denegando el so-licitado contra el señor García Hidalgo. 
Proposiciones de ley 
Se toma en consideración una propo-sición de ley del señor FERNANDEZ DE LA POZA, concediendo una pensión a doña Carolina Lobo. Lo mismo se hace con otra propuesta del señor ALVA-REZ (don Basilio) sobre jubilación en los Cuerpos de Ingenieros; otra del se-ñor COROMINAS cediendo un solar en la avenida de Blondil al Ayuntamiento de Lérida; otra del señor ESTEVE so-bre cesión al Ayuntamiento de Grano-Uera de loe cuarteles de dicha localidad para escuelas públicas; otra del señor PALANCO sobre concesión de pensión a Valeriano de San José, sargento re-tirado de Carabineros; otra del señor GARROTE eximiendo de los derechos de Aduanas a una maquinaria que im-porta el Ayuntamiento de Valladolid, J otra del señor RICO ABELLO, gobn 
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régimen de las Cámaras oficiales MI- para ordenar la Inserción en la «Gace-ta» de anuncios y acuerdos. A la disposición transitoria se pre-neras. Se entra en el 
Proyecto del Tribunal de 
Garantías 
El señor BAEZA MEDINA, presiden-te de la Comisión de Justicia, da cuen-ta de las numerosas moiiflcaclones in-troducidas en el dictamen, una vez adaptadas las enmiendas y votos par-ticulares aceptados en días pasados. 
El señor ZUGAZAGOITIA (aocialis-ta) pide que se imprima el nuevo dic-tamen. 
El señor SALAZAR ALONSO dice que eso equivale a pedir la suspensión de la sesión, introduciendo un procedi-miento anormal en la discusión de es-te proyecto. 
El señor BAEZA MEDINA explica la necesidad en que se ha visto la Co-misión de redactar nuevamente el dic-tamen. 
Pide a la Presidencia que ordene la discusión. El señor BESTEIRO declara que el Reglamento exige la impresión del dic-tamen; como esto no se ha hecho, no se pueden discutir los títulos 4.* y 5.° No había labor para esta tarde y ha-bía que suspender la sesión. 
La Cámara decidirá. El señor SALAZAR ALONSO pro-pone que se pase al examen de las dis-posiciones adicional y transitória. Con estas cosas, se está Incumpliendo el con-venio de dedicar cinco horas al pro-yecto. 
Propone el señor BESTEIRO que se discutan primeramente las modificacio-nes introducidas en les artículos 21 y 22 de] dictamen. Una vez hecho esto, la Comisión verá si está preparada pa-ra discutir la disposición adicional. En último término, podría hacerse una nueva suspensión del debate. 
El señor SALAZAR ALONSO se con-torma con esto, pero hace notar que la obstrucción parte esta vez de la mayo-ría. El señor BAEZA MEDINA se decla-ra también conforme con la propuesta presidencial. El señor MARTINEZ BARRIOS dice que quiere ver si va a venir el jefe del Gobierno para preguntarle si era esto lo convenido. (Rumores y protestas en la mayoría.) 
Responde el señor GOMARIZ que va-le la pena de ir despacio para hacer me-jor la ley. Interviene el señor OSSORIO T GA-LLARDO, diciendo que la Comisión ha aceptado varias enmiendas suyas, y que otras modificaciones introducidas son de poca Importancia. Se siente molésfco el sefior GOMA-RIZ, y dice que las modificaciones son tan esenciales que no es posible dicta-minar con suficiencia en tan breve plazo. 
Afirma además que el sefior Ossorio se ha limitado a dar su opinión a la Comisión, lo mismo que hicieron los eeñores Recaséns y Sánchez Román. 
Se vuelve al procedimiento propues-to por el señor Besteiro. 
Artículos modificados 
senta un voto particular del señor SA-PIÑA, que se incorpora al dictamen. El señor SALAZAR ALONSO man- retirarla ahora por innecesaria, tiene el primitivo dictamen, mediante; Explica las razones que lealmente le 
Cid. El señor RECASENS dice que tenía presentada una enmienda de contenido igual al del voto del señor Cid y quiere 
hacen creer que artículo final. no tiene sentido ese un voto particular. La disposición ci-tada se refiere a las reglas para la constitución del Tribunal. Se rechaza el voto del señor Salazar Alonso, por 69 votos contra 47. (Entra ^ ei ¿jiimo de sus redactores se prê  el jefe del Gobierno.) Se acepta otrolten<je no ĝjo exceptuar las leyes, sino 
El propósito de la excepción 
voto particular del señor PIÑUELA y el señor MAEZA MEDINA aclara el texto de esta disposición, y la Cáma-ra la aprueba sin discusión. 
La disposición final 
El señor BAEZA declara las modifi-caciones introducidas en los artículos 21 y 22, relativos a las Secciones en que funciona el Tribunal. El artículo 19 queda redactado como el voto particular del sefior Elola. En varios artículos posteriores se introdu-cen variantes. Lee un secretario la nueve redacción de los artículos 19, 21 y 22. Estos dos últimos forman en el nuevo dictamen uno sólo, que va con el número 21. Se aprueba también la nueva redacción d̂ l artículo 23, después de hacer una pre-gunta sobre la interpretación de unas palabras el señor LOPERENA. Se aprueba asimismo el artículo 26, con otra ligera explicación del sefior OS-SORIO GALLARDO, que motiva una indicación del señor BESTEIRO para que la Comisión revise las enmiendas acep-tadas en el día de ayer. No se sabe seguro si ayer se aceptó o no se aceptó una enmienda del señor OSSORIO. Es-te dice que parece cosa de broma lo ocurrido. El señor GOMARIZ no encuentra la enmienda mencionada en el "Diario de Sesiones", pero el señor RECASENS la encuentra, y el señor OSSORIO la esgrime, entre la risa de la Cámara. El señor GOMARIZ: Ya la hemos en-contrado. (Grandes risas entre los radi-cales.) El señor ALGORA pide la palabra. El señor BESTEIRO: ¿Va a proponer su señoría alguna solución magnífica? El señor ALGORA: Yo no entiendo de estas materias, y por eso no he in-tervenido en el debate. Claro es que esto no tiene nada de particular, porque lo mismo ha hecho el ministro de Jus-ticia. (Grandes risas.) Protesta de que haya de suspenderse la sesión por falta de asuntos, cuando la atención nacional está tan solicita-da. (Los radicales: Hay un acuerdo de la Cámara que prohibe la discusión de otros asuntos.) 
El jefe del Gobierno no está aquí; está con el ilustre huésped señor Ma-ciá. Y yo tendría que hablar mucho de ese viaje del afeñor Maciá, del tras-paso de los servicios a Cataluña y de una especie de complot monárquico mi-litar ocurrido en Zaragoza. La Cámara puede volver de su acuerdo, mediante otro acuerdo contrario. 
El señor BESTEIRO: Hay que pre-sentar para ello una proposición ade-cuada. Hoy no hay más remedio que suspender la sesión. 
El señor MARTINEZ BARRIOS dice que hay que saber si la suspensión va a durar toda la tarde, porque ya hay precedentes en días anteriores, cuando hubo que levantar la sesión sin que la Comisión compareciera. 
El señor BAEZA MEDINA, por la Comisión, contesta que procurará la mayor brevedad en el estudio de esta tarde, sin que se pueda fijar de antema-no la duración de su deliberación, y jus-tifica el hecho de que en sesiones pasa-das no compareciera la Comisión para pedir la suspensión de la sesión. 
El señor BESTEIRO, en vista de to-do ello, suspende la sesión, a las cinco y media de la tarde. Antes comunica a la Cámara que durante la sésióñ se hañ presentado a la Mesa numerosas 
Se pasa a discutir la disposición fi-nal. Da lectura al dictamen un secre-tario y el señor CID mantiene un voto particular, en nombre de la minoría agraria, solicitando la supresión de es-ta disposición, que dice así: «La acción jurisdiccional derivada de la presente ley, cuya vigencia comen-zará al dia siguiente de su publicación en la «Gaceta de Madrid», no se ex-tenderá ni a las disposiciones promul-gadas por las Cortes actuales antes de ser aprobada la misma, ni a los actos que el Poder público haya realizado con anterioridad a su publicación.» 
Sostiene el señor CID que se pretende hacer una excepción no autorizada por la Constitución. No se puede invocar la socorrida solución del periodo revolu-cionario, porque éste terminó en cuan-to se aprobó la Constitución. 
No se explica tampoco que pueda que-dar sujeto a responsabilidad ante el Tri-bunal el Presidente de la República, y no quede obligado el Gobierno. 
Contesta el señor GOMARIZ diciendo que su criterio particular no es el de la Comisión, en lo que se refiere a loa actos del Gobierno. En esto coincide con el señor Cid. (Piden la palabra los se-ñores Salazar Alonso y Recaséns.) 
Pero las leyes dadas por estas Cortes no se pueden someter al Tribunal por-que equivaldría a revisar la obra de la Revolución, cosa deseada por los ami-gos del señor Cid. 
Mantiene que estas Cortes siguen siendo Constituyentes y aún no ha ter-minado el período constitucional. Rectifica el señor CID, diciendo que haya o no haya leyes inconstituciona-les, hay que cumplir la Constitución. Ningún temor debe sentirse si las leyes de la República se han acomodado a la Constitución. Pide votación para su voto. 
El señor SALAZAR ALONSO explica el voto de la minoría radical. Cree que todas las leyes votadas por estas Cor-tes se han acomodado a la Constitución y estarían ellos dispuestos a votarlas óa nuevo. Por eso creen que sobra esta disposición, que tiene todo el aspecto de una impunidad. La minoría radical vo-
también los decretos y los actos del Gobierno. Se trata de interceptar la vía criminal para perseguir los posibles de-litos de las autoridades superiores. (Han entrado los ministros de Marina, Tra-bajo y Obras públicas.) También se llega a la conclusión de que las normas de la Constitución obli-gan a todos menos a estas Cortes. ¿Es que las leyes de estas Cortes tienen to-das carácter constitucional? Cree el se-ñor Recaséns que no, ya que estas Cor-tes no tienen facultad para reformar la Constitución. 
En resumen, la disposición adicional significa que estas Cortes declaran sus obras particulares, de mayor valor que la Constitución. Pide la palabra el sefior FRANCHY ROCA (federal) y dice que votarán en pro del señor Cid, lamentando tener que votar en contra del Gobierno. Lo correc-to, legal y decoroso (Rumores.) es que se sometan al Tribunal todas las leyes y actos posteriores a la Constitución. Lo único intangible aquí es la Consti-tución; todo lo demás es revisable. (Ru-mores. El señor BALLESTBR (radical socialista) dice: Eso quieren los agra-rios, que sea revisable la Reforma agra-ria.) Por decoro del Gobierno y de las Cor-tes y de la República debe desaparecer la disposición final de este dictamen. (Rumores de aprobación.) Explica también su voto el sefior FERNANDEZ CASTILLEJO y dice a la mayoría que su obra podrá ser re-viada por las Cortes posteriores a ésta. La disposición final es un peligro para el régimen y expediente inútil para im-pedir la revisión. El señor RAHOLA (de la Lliga) ex-plica su voto en favor del voto parti-cular del señor Cid y abunda en las mismas razones de los oradores anterio-res. Se somete a votación nominal el voto del señor Cid, aunque los radicales pi-dn que la votación sea ordinaria. Han sido los federales y agrarios y el señor Maura quienes con empeño han pedido que sea nominal la votación. Verificado el escrutinio, es rechazado el voto particular por 114 votos con-tra 65. •tJSJn vista de que aún quedan por dis-otros votos particulares, el señor TEIRO acuerda suspender este de-bate y levantar la sesión. Así se hace a las nueve menos diez minutos. 
tará a favor de la propuesta del sefior alcance del proyecto. ¿Hay algún in-conveniente? 
El señor PRIETO: Ninguno. El señor SALAZAR ALONSO pide de nuevo el proyecto. Una vez conocido da-rá su censura o su aplauso. Pero no debe el Gobierno consentir que «algan de la mayoría voces de duda sobre la obra del sefior Prieto. I El señor PRIETO da rendidas gracias al señor Salazar por sus buenas inten-ciones. El sefior GARCIA VALDECASAS lee y comenta las Bases de Trabajo eidbo-radaf por el Jurado Mixto de agricultu-ra granadino, en las que se contienen principios atentatorios contra la pro-ducción, igualmente dañosos para loe obreros y ios patronos. Las tarifas de los salarios son clara-mente excesivas, en relación con la co-secha. Se está arruinando la economía agraria granadina. Pide al ministro de Trabajo que examine las bases de traba-jo y procure su revisión. El sefior VAZQUEZ CAMPO lee un ruego que en otra ocasión hizo, relacio-nado con la Compañía del Monopolio de Petróleos. El señor SANCHEZ DEL PRADO ha-ce otro ruego, al qué constesta el mi-nistro de OBRAS PUBLICAS. Hablan ambos en voz tan baja que no es posi-ble entenderlos desde la tribuna. Se levanta la sesión a la una en punto de la noche. 
L a s e s i ó n d e l a n o c h e 
Se abre & las once menos diez, bajo la presidencia del señor BESTEIRO. En el banco azul los ministros de Gobernación y Obras públicas. Desanimación total en el salón. 
Los sucesos de La Solana 
Se continúa la interpelación del se-ñor Pérez Madrigal al ministro de la Gobernación, sobre los sucesos de La Solana. 
Interviene el señor ALBERGA MON-TO YA (independiente) y hace notar el languidecimiento en que ha caido esta interpelación. Declara que en los suce-so* de La Solana no hay solamente el asesinato de un hombre, sino también un trastorno grave para la Justicia de la República. En Alcázar de San Juan aé ha dado también un caso semejante, con un legado hecho al pueblo. 
La lucha de La Solana ha dejado hue-llas sangrientas en el pueblo: allí ha muerto un hombre. (En los socialistas: Dos.) Ataca las oligarquías caciquil3s de los socialistas, existentes en los pue-blos, y representadas por individuos que no son verdaderos socialistas. (Rumores entre los socialistas.) 
Ataca al señor Cabrera por haber ro-to un retrato del Rey, debido al gran pintor Carlos Vázquez, y haber roto las urnas en las pasadas elecciones. Los pue-blos que ven estas cor ductas no pueden alcanzar la educación política que el mismo señor Cabrera pide para la pro-vincia. 
Esto tiene que terminar. El sefior FERNANDEZ VILLARRU-BIA: A ver si termina su señoría con-tándonos algo más interesante. (Risas.) 
Terminada la intervención del señor Alberca, habla el señor PEREZ MA-DRIGAL. Dice que el Gobierno y la Presidencia han tratado, con éxito, de entorpecer es» ta interpelación. Le interrumpe el señor BESTEIRO. y el señor PEREZ MA-DRIGAL le dice que esperaba de eu ele-gancia que no se hubiese negado a su dê eo. 
El sefior BESTEIRO: Pues me alegro de no coincidir con su criterio. El señor PEREZ MADRIGAL: Me lo esperaba ya. El señor BESTEIRO: Apúntelo como una nota de elegancia. Sigue el señor PEREZ MADRIGAL diciendo que se han lanzado graves Insi-dias contra su republicanismo, en lugar de justificar la obra socialista en La Solana. 
Dice que el partido socialista, fuerte  disciplinado, es la única fuerza de la R/epública. Cuando el sefior Pérez Ma-drigal se dió cuenta de esa subordina-ción del Gobierno a los socialistas, pen-só que debía hacerse o socialista o re-publicano. No ha cambiado él, .«ino sus compañeros. 
Lee el señor PEREZ MADRIGAL va-rios párrafos de editoriales de «El So-cialista», anteriores a la República, en los que se ataca crudamente a Marce-lino Domingo y el partido radical so-cialista. 
(Varios diputados radicales dicen: Así han tratado siempre los socialistas a los republicanos.) Comprenderá la Cámara que, des-enmiendas a las disposiciones finales y pués de leer esto, no me preocupe d« a los títulos 5." y 6.°, algunas de ellaájlas insidias del señor Cabrera. No soy hechas con tanta precipitación, que no un político venal. Tengo un "auto" llevan ninguna firma. Se suspende la de ocho caballos que conduzco yo mía-sesión, mo, y no &é si podré pagar yo mismo. 
Se reanuda la Sesión ! ( Centra ni sale en la justicia del 
A las siete v veinte minutos se reanu-i anhelo del pueblo de La Solana, pero 
da la sesión. Preside el sefior Besteiro, el hecho es que allí se ha asesinado a 
v la Comisión en pleno ocupa su ban-co El señór Albornoz ep el banco asíul. 
un hombre, sin que el Estado haya ve-lado por su vida. 
Se extraña de la viveza cen que el VTM'" .̂ Trata d.lque « rumoreaba qu. 
?a facuuad del prudente del Tribunaljos pagd la» elecc.one. 
el señor Torri-del sefior Ma-
drig l, desmintió esas especies calum-niosas. Muchas gracias—dice—pero hay que lanzar las caüumnias a cuerpo lim-pio, señor Cañizares. Dice que respeta a Joaquín Costa pe-ro—dice—somos laicos; mirad ŝ  Dios es grande y, sin embargo, le escarne-cemos aquí. (Rumores). Costa, en La Solana, defendió em un principio a loa legatarios y no se movió por amor al pueblo, sino por colaborar en aquel her-videro de codicias. Hizo un pacto «de quota litis». No defendió la causa por seis reales, como decía el señor Ca-brera. 
Voy a leer el pacto. Lo entregaré a los taquígrafos. Si la Presidencia quiere. El sefior BESTEIRO: ¿Es muy ex-tenso ? El señor PEREZ MADRIGAL: En lo moral es Infinito. El señor BESTEIRO: Pregunto en lo 
material. El sefior PEREZ MADRIGAL: Una pá.gina del «Diario de Sesiones». Rebate afirmaciones del sefior Ca-brera. Lee otros párrafos de un mani-fiesto de los obreros de La Solana y dice que el antiguo alcalde radical So-cialista del pueblo, que empleó él di-nero de sus olivos para traer la Repú-blica, hoy se queja de que la Casa del Pueblo le roba las aceitunas. 
El señor CAÑIZARES: Es la misma frase de los patronos. El señor PEREZ MADRIGAL: ¿Y qué le voy a hacer? Vuestra obra oa pone enfrente de todo el mundo. (Asienten varios diputados radicales y se promueve un ligero alboroto con los socialistas.) El señor PEREZ MADRIGAL: Vos-otros tenéis vuestra táctica y la servia. Lo malo es que loa republicanos oa ten-gamos que servir sin compartir vues-tras ideas. Los republicanos debemos ser dueños de la República; no vuestros pupilos. Por eso me he separado de la mayoría que os apoya, porque vuestra actuación es demasiado áspera para mi piel. Se pasa a 
Ruegos y pregiintas 
L a l e y d e V a g o s , d e s p u é s d e l T r i b u n a l d e G a r a n t í a s 
Lo anunció ayer el señor Besteiro. S e cree que ésta no estará terminada 
hasta la semana próxima. Probable mente se modificará el articulo acU-
cional, dejando revisables los actos del Gobierno. Se habla de la retirada 
de las oposiciones en caso de no plantearse la cuestión de confianza al 
ser aprobada esta ley 
E L SR. MAURA VISITARA HOY A L PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
L i b e r t a d de Prensa 
BILBAO, 1.—"Bl Liberal" ha publi-cado la siguiente noticia: "La Prensa enemiga de la República.—Por noticias de buen origen sabemos que el fiscal de la República de la Audiencia de Bil-bao ha recibido instrucciones muy se-veras a propósito de la actuación de ciertos sectores de la Prensa de la ca-pital, que realizan una labor de abierta rebeldía contra el régimen." 
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El señor ALGORA dice que deseaba hablar con el jefe del Gobierno para que le expliqué el viaje del sefior Maciá. 
Puede dejar el sefior Azafia una vez las recepciones y acudir a las Cortes. Habla de que en Zaragoza se ha or-denado el arresto de un capitán de Ca-rros de Asalto por haber dado una con-ferencia. 
Pide la destitución del teniente coro-nel que ordenó el arresto, que ha cau-sado mal efecto entre la guarnición re-publicana. 
El sefior GARCIA PRIETO (socialis-ta) habla de ciertos desmanea de los caciquea en la provincia de Málaga, r«-1 atando largamente varios sucesos allí curridos. 
(Preside el sefior Paratcha.) El sefior SOLA hace un ruego al mi-nistro de la Guerra. 
El sefior GONZALEZ SICILIA hace otro ruego, y el sefior SALAZAR ALON-SO ruega al ministro de Obras públicas que explique el alcance de las obras que se llevan a cabo para el ferrocarril subterráneo de enlace. Pide el envío a la Cámara de la copia del proyecto de l s técnicos y de una Memoria en que se expliquen los designios del ministro. Replica el sefior PRIETO diciendo que se repartió entre todos loa diputados el proyecto en sus líneas generales. Ofrece al señor Salazar Alonso todo lo que pue-da necesitar. El señor SALAZAR ALONSO dice que ha pedido concretamente el proyecto, ap tod© su alcance, para ver la justifica-ción de 200 millones de pesetas. El Ayuntamiento de Madrid no sabe nada del proyecto y yo quiero saber «i 
Al levantarse la sesión de la tarde, se dijo en los pasillos que el proyecto no quedará terminado tampoco en ia sesión de hoy, la que hará falta por en-tero para la aprobación del artículo adi-cional. Los dos títulos que faltan por discutir quedarán para la semana pró-xima, y se calcula que la ley no estará aprobada hasta el miércoles. Sigue el interés por saber qué actitud adopta-rán las oposiciones, y cada vez se va acentuando más la Impresión de que si el Gobierno no se decide a plantear la cuestión de confianza, se ausenta-rán del Parlamento, después de redactar un documento al cual se le daria lec-tura solemne en el salón de sesiones. 
Por parte del Gobierno no ha cambia-do el propósito, y se cree que la prime-ra ley que presentará, una vez aproba-da la del Tribunal de Garantías, será la ley de Orden público. Se pensaba que ayer, el señor Azaña leerla el proyecto de ley Electoral, pero esta lectura ha quedado aplazada hasta hoy. 
El Gobierno tuvo un consejillo du-rante el tiempo que estuvo suspendida la sesión. El señor Largo Cabalero di-jo que no ocurría absolutamente nada. Otros ministros manifestaron que no ha-bía variado la situación política. 
El Tribunal de Garantías 
AJ suspenderse la sesión, los diputa-dos discutían acaloradamente el hecho. El aefior Algora protestaba enérgi-camente : 
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tías, que lo sea, pero sin que aquí este-mos al dictado de nadie. El señor Gomariz: —No tiene usted razón; pues aquí no estamos al dictado de nadie. Lo que pa-sa es que esta ley es de una gran im-portancia, y puede tener mayor trans-cendencia que la misma Constitución, y si se aprueba atropeladamente, pudie-ra resultar que se cometieran verdade-ras enormidades en cualquiera de sus artículos. Poco después se reunía la Comisión de Justicia, y el señor Gomariz salió unos momentos y dialogó con los seño-res Maura y Martínez Barrios. El primero dijo que todo esto no eran más que pretextos para demorar -la aprobación del Tribunal de Garantías hasta la próxima semana. Esta es una cosa que por mucho que la disfracen us-tedes la saben ya hasta las porteras. El señor Gomariz volvió a insistir en la Importancia de la ley y que no se explicaba el por qué se quería esta pri-sa en la aprobación. El señor Martínez Barrios le dijo: —No se dirija usted a raí al hablar de la exigencia en la rapidez, pues de ninguna manera se puede culpar a las oposiciones de que se active la aproba-ción de dicha ley; pues usted segura-mente no ignora que esta celeridad ha sido impuesta por el propio presidente del Consejo, al que yo le hubiera dicho esto mismo, si se hallase en el bajico azul. Y ustedes lo que debían hacer era poner a discusión el articulo adicional; y de esa forma, hubieran ido conocien-do la manera de opinar de los sectores de la Cámara. Claro está que, partien-do de la base de que el criterio de us-tedes pueda ser reformable; si no, no hemos dicho nada. 
El señor Lerroux decía, en otro gru-po, que su criterio era que las oposi-ciones debían marcharse, y al volver hoy, enhebrar la aguja y seguir donde esta-ba la última puntada; pues esto que es-tá pasando resulta ya una burla into-lerable. El señor Ortega y Gasset preguntó al señor Lerroux si se reanudaría la se-sión. —No hay más remedio que reanudar-la para terminarla después. —Entonces no podemos marcharnos, porque a lo mejor nos meten de sorpre-sa el articulo adicional, es decir, el del "bilí de indemnidad". —¡Qué más da!—dijo el señor Le-rroux—; ya que las leyes imposibles no se pueden cumplid. —Y menos en un país donde no se cumplen ni las posibles—terminó el se-ñor Ortega y Gasset. 
La exclusión de recursos 
En la reunión de la Comisión de Jus-ticia se presentaron tres votos particu-lares. Uno del señor Moreno Mateos y otro del señor Fernández Clérigo, que fueron aceptados. Ambos excluyen de la revisión incluso los actos del Gobier-no anteriores a la vigencia de la ley del Tribunal de Garantías. El tercer vo-to era del señor Gomariz propugnando un sentido restrictivo, que dice así: «Quedan exceptuados del recurso de inconstitucionalldad que establece la presente ley, las leyes votadas por es-tas Cortes con anterioridad a la del Tribunal de Garantías y los decretos que desarrollen su ejecución.» Este tema fué el que sirvió de base a los comentarios de la tarde. Se de-cía que eran los socialistas los más in-teresados de dejar fuera de recurso, le-yes y actos del Gobierno. El propósito del Gobierno de excep-tuar de esta manera sus actos, tuvo muy mala acogida en casi todos los secto-res de la Cámara, incluso en algunos ministeriales, pues la Orga en su re-unión de ayer se mostró contraria a dicho criterio, y, después de gran dis-cusión, quedaron en libertad los miem-bros de la minoría para votar en la 
terminó dlclendo—creo que debía for-
marse un frente único republicano con-tra el actual Gobierno. 
Bl señor Rahola dijo: Esto es lo. más temerario que se ha hecho en estas Cortes. Es una verdadera dictadura par-lamentaria, y sobre todo es reconocer que todas las leyes hechas son anti-constitucionales. El señor Rodríguez Pérez dijo que él, en el seno de la minoría gallega, había sostenido que no sólo desde un punto de vista técnico, sino tampoco político, se podía hacer lo que se pretendía, pues es tanto como querer imponer un cri-terio a las Cortes futuras, y esto, ade-más de pueril, es deprimente para el Gobierno. El señor Rey Mora dijo: "Los minis-tros no han tenido ni el pudor de abs-tenerse. Esta es una escuela de anar-quía, y ya no quedan ni fuerzas para indignarse. A última hora había la impresión de qû el Gobierno aceptaba como mal me-nor el voto particular del señor Goma-riz, y a este respecto se relacionó la en-trevista que el señor Baeza Medina, pre-sidente de la Comisión, sostuvo con el jefe del Gobierno, quien poco después conferenció con el presidente de la Cá-mara. Si el Gobierno se empeñara en soste-ner a todo trance la no revisión de sus actos, se crearía una situación compro-metida, pues seguramente no le acom-pañarán algunos grupos de la mayoría. El señor Azaña expondrá en la sesión de hoy los puntos de vista del Gobierno en esta cuestión. El señor- Fernández Clérigo tiene pre-sentado otro voto particular, que es in-termedio entre la posición de los socia-listas y la del voto particular del sefior Gomariz. Pide que se exceptúen aque-llas leyes que son desarrollo de artícu-los de la Constitución. Esto se hace para evitar el recurso contra la ley d« Congregaciones, pues ésta y la de crea-ción del Tribunal son las dos únicas que se encuentran en tal caso. 
Los radicales han anunciado que ellos apoyarán el voto particular del señor Gomariz y se cree que harán lo mismo los federales. En cambio, se opondrán a toda transacción los grupos de la de-recha 
El proyecto de Vagos 
El señor Besteiro, mediada La sesión nocturna, habló con los periodistas, a quienes dijo que faltaban por discutir seis enmiendas y los títulos cuarto y sexto de la ley de Tribunal. ' —Si mañana—agregó—queda termi-nado esto, irá el proyecto de ley de Vagos y Maleantes. Si hubiera sesión de noche se pondría a debate la inter-pelación de política gallega y ruegos y preguntas, y creo—terminó diciendo— que con esto acabará el régimen de se-siones nocturnas. 
- La ley de Congregaciones 
Se dijo ayer tarde, a última hora, que el Presidente de la República había firmado la ley de Congregaciones y la había enviado ya al Congreso. Este ex-tremo no se pudo comprobar porque ©1 señor Besteiro, a quien los periodista* quisieron interrogar, abandonó el Con-greso antes de terminar la sesión. Su secretario particular, el señor Posada, lo mismo que el oficial mayor, manifes-taron que en el Congreso no se había recibido aún dicha ley. El último agre-gó que el plazo para firmarla termina-ba el día 3. 
La impresión era que la ley será en-viada al Congreso hoy para llevarla se-guidamente a la "Gaceta". 
La autonomía de la Uni-
versidad catalana 
Respecto al decreto firmado ayer por el Presidente de la República sobre el régimen autonómico de la Universidad forma que oreañ'más'conveniente. Cua- de Barcelona, el señor Sbert dijo que el 
tro de ellos, los señores Pita Romero, Vázquez Campos, Rodríguez Pérez y González López, se abstuvieron en la votación de ayer. Resaltó más este he-cho pues el señor Casares Quiroga fué 
Gobierno se dirigió a la Comisión mix-ta para que informara sobre la creación del Patronato universitario autonómico. La Comisión nombró ponentes a los se-ñores Barnés y Sbert, que redactaron un 
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VARIOS MODELOS 
RECUERDOS 1 * COMUNION 
de los que votaron a favor de la excep-i ̂ forme' el cual fué presentado al Go-ción. Estos cuatro diputados de la Or-|.blerno con las seluciones que ellos e»-ga han anunciado que harán lo mismo i .convenlente-en la sesión de hoy, y se opondrán al . Patronato se compondrá de cinco que prospere el criterio del Gobierno, i mien̂ rof lel Estado y cinco de la Ge-neralidad. De ellos será nombrado uno como presidente, nombramiento que en ningún caso podrá recaer en el rector de la Universidad. El Patronato redac-tará el Estatuto autonómico, sometién-dolo a la aprobación del Espado y de la Generalidad. Si ambos lo sancionaran con su conformidad, quedaría definiti-vamente aprobado y se promulgaría. Si no lo.aprobara, uno de los dos se remi-tiría al Patronato, el cual estudiaría la manera de incorporarlo al resto del Es-tatuto. Mas si esto no se lograra, pasa-do algún tiempo, el Patronato quedarla disuclto, retrotrayéndose la Universi-dad, y la Generalidad recobrarla el de-recho de formar su Universidad autó-noma. 
Correspondo al Patronato la forma-ción del Estatuto y régimen transito-no, y todo cuanto se refiere a adminis-tración y régimen docente. La autono-mía que gozan los Patrimonios univer-sitarios se considera como el mínimo de la autarquía de la Universidad de Bar-celona. 
Todas las modificaciones del Estatuto 
en caso de que éste no se modifique. El señor Maura hizo el siguiente co-mentario: —Si quedara el artículo tal como es-tá en el dictamen, constituiría una ver-dadera vergüenza. Yo creo que el Go-bierno no se atreverá a tanto y se aco-gerá al voto particular del señor Go-mariz, haciéndolo suyo. El señor Alba, a quien se le preguntó su opinión, dijo: —Sencilamente una enormidad. El señor Castrillo decía que no se podía concebir nada más monstruoso que lo pretendido por el Gobierno, pues se da el caso de que en la estructura constitucional, el Poder-ejecutivo lo for-man el Presidente de la República y el Gobierno, éste en inferior situación, desde luego. Y resulta que en virtud de ese artículo el Presidente de la Repú-blica quedará sujeto a responsabilidad por las leyes y decretos firmados, y .en cambio el Gobierno pretende librarse de ella. Eso por iniciativa y acuerdo del mismo Gobierno. 
El señor Valle, que en la minoría fe-
ron on su aprobación, promulgación, etc, 
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Té baile y comida 
HOY VIERNES, MODA a la americana. Autocar desde las 
deliekwo de Madrid, aela tarde. El sitio más 
dos por su Inclinación al Gobierno, hizo las siguientes manifestaciones: —Yo, como republicano y como fede-ral, siento los descalabros del Gobierno; pero no me explico la causa de este Gobierno votándose a sí mismo la Impu-nidad. Se niega a los ciudadanos el re-curso de la Inconstitucionalldad, lo que, a mi juicio, es muy grave, pues hasta U mismo Gobierno revolucionario y has-ta cierto punto irresponsable, vino al Parlamento y dijo: Ahí tenéis nuestra obra para que la juzguéis, y ahora este Gobierno vota todo lo contrario. O sea, no quiere qua gu obra sea revisada. Es-Û afíadió-̂ es un grave daño para la República, pues hay siete artículoa " de la Constitución que indican que la obra wl Gobierno será revisada. Por eo— 
L-as vacantes que en lo sucesivo se pro-duzcan serán cubiertas por el Gobier-no que corresponda, a propuesta del 
Patronato. 
Lasj/¡s¡tas al jefe del Estado 
El sefior Maura comentó ayer tarde el artículo de «El Socialista», que se refiere a la audiencia de anteayer el Palacio Nacional, a la que asistió ^ señor Martínez Barrios. —Por lo que veo—dijo—no ha senta-do bien a los socialistas la visita <Ja éste al Presidente de la República. Yo, al leer, lae rr.cublertas amenazas qiW (Continúa al final de la primera colúm-«a de la torcera plana) 
MADRID.—Año XXm Núm. 7.838 
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Ayer salió de Triana 
procesión del Roció 
UMa gran muchedumbre que no 
cesó de vitorear a la Virgen, acom-
pañó a las cofradías 
Todos los balcones del barrio es-
taban engalanados 
SEVILLA. 1.—Esta mañana ha salido, con gran solemnidad, del barrio de Tria-na, la popular procesión del Rocío, que se dirige al santuario de Almonte.' Con este motivo, en el barrio de Triana apa-recían todos los balcones engalanados. En la comitiva, cuya salida fué presen-ciada por numerosísimo público, figura-ban varias carretas típicamente ador-nadas, las cuales iban ocupadas por jó-venes vestidas a la antigua usanza. A los lados de las carretas marchaban ca-balíistas al estilo andaluz. Cerraba la comitiva una carreta con el estandarte de la Virgen del Rociio. Una gran mu-chedumbre, que no cesó de dar vivas a la Virgen, acompañó a las Cofradías hasta la salida del barrio de Triana. No se ha registrado el menor incidente ni ha hecho falta la presencia de la fuer-za pública. En el barrio de Triana reinó una gran alegría, desbordándose el en-tusiasmo a la salida de la comitiva, cuyo desfile fué también presenciado por nu-merosas personas que acudieron de Se-villa. 
Las carretas tardarán más de dos días en llegar al santuario de la Virgen del Rocío en Almonte. 
E L D E B A T E (3) Viernes 2 de junio de 1983 
ffi DEL ESTADO O W T E 
A la salida manifestó que no había 
nada de interés 
EL PRESIDENTE FIRMO VARIOS 
DECRETOS DE TRAMITE 
Durante una hora estuvo en Palacio el jefe del Gobierno despachando con el Presidente de la República. A la sa-lida manifestó el señor Azaña que no había nada de particular. Había some-tido a la firma numerosos decretos, en-tre ellos el nombramiento del señor Al-varez Ugena para la Dirección de Mon-tes y del señor Pi Suñer para la Di-rección de Minas. También se ha fir-mado el decreto sobre la autonomía de la Universidad de Barcelona, y otro au-torizando la lectura a las Cortes del proyecto de reforma electoral. —¿Y de otras cosas?—preguntó un periodista. 
—No ha" habido nada—respondió el señor Azaña—. Muchos papeles. 
Regreso de un ministro 
U L T I M A H O R A 
Anarquista muerto a tiros 
en Sevilla 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Ayer regresó a Madrid, procedente de Ginebra, el ministro de Estado. 
El Comejo Sup-erior de Correos 
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Nuestros suscriptores de Ma-
drid que se ausenten durante 
el verano recibirári EL DE-
BATE en el punto de su resi-
dencia, sin aumefnto de precio, 
previo abono de un trimestre 
anticipado. 
de la lectura de ese artículo se dedu-cen, sentí unos deseos locos de ir a Pa-lacio para ver al señor Alcalá Zamora. No Ip he hecho hoy en consideración a ser día señalado para la presentación de credenciales del embajador de los Es-tados Unidos. Pero mañana, desde lue-go, no faltaré y en esa entrevista re-petiré ante el Jefe del Estado todo lo que digo en todas partes de la situa-ción política y del Gobierno y menu-dearé las visitas, en las que nada he de recatar de lo que, a mi juicio, pasa en España. Menguados estaríamos si los ex ministros de la República no tuvié-semos amplia libertad para acudir a Palacio y poder informar al Presiden-te de las cuestiones políticas de ac-tualidad. 
La táctica de siempre 
La "Gaceta" de ayer publica una or-den del ministerio de la Gobernación por la que se dispone que el presidenta los vocales y el secretario del Consejo Superior de Correos sean retribuidos cou 25 pesetas, por cada sesión a que asistan, en concepto de dietas. 
—Ha sido nombrado vicepresidente primero del Consejo de Trabajo y pre-sidente de la Comisión interina de Cor-poraciones, don Valeriano Casanueva y Picaso. 
—Ha sido nombrado vocal del Conse-io Superior de Ferrocarriles don Fran-cisco Pérez Blesa. 
La Asociación de Topógrafos 
La "Gaceta" de ayer publica una or-den (íe la Presidencia del Consejo de Ministros, por la que se autoriza a la Asociación de Topógrafos españoles pa-ra reformar su Reglamento. 
La Comisión de Corporaciones 
En la "Gaceta" de ayer se publica un decreto, por el cual se nombra a don; Valeriano Casanueva, vicepresidente pri-mero del Consejo del Trabajo y presi-dente de la Comisión interina de Corpo-raciones. 
El señor Casanueva desempeña tam-bién el cargo de consejero de Estado, y al ser nombrado para éste, dimitió la Dirección de lo Contencioso. 
Al Museo del Traje Regional 
Al terminar su intervención en el sa-lón de sesiones, el señor Pérez Madri-gal salió a los p .-.sillos y la mayoría de los diputados le felicitaron muy efu-sivamente. Uno de ellos fué el señor Maura, que le dijo: —Ha estado usted muy bien, muy concentrado y muy justo y ha hecho un ataque a fondo. Pero, agregó, ya ve usted lo que pasa: la táctica de siem-pre, el Gobierno, oiga lo que oiga, co-rr > si nada. Resbalan sobre él las co-sas como si no fueran con él. Yo no he visto un Gobierno como éste. 
Un suplicatorio 
Se ha reunido la Comisión de Suplica-torios para estudiar el caso del diputa-do señor Oriol. Manifestaron a la sali-da que para su actuación necesitaban disponer de más' elementos de juicio y que volverán a reunirse el próximo miércoles. 
La minoría agraria 
En el periódico oficial se publican los decretos por los cuales se nombran a don Mateo Silvela y a don Emiliano Aguilera, director y subdirector, respec-tivamente, del Museo del Traje Regional e Histórico. 
Nuevos vocales de la Co-
Ayer mañana se reunió la minoría agraria en una sección del Congreso. A la salida, el señor Martínez de Velas-co dijo que habían examinado, en todos sus aspectos, el problema que plantea en el orden legal y político la discu-sión del artículo adicional del proyecto de ley de Tribunal de Garantías. Su pro-pósito, anteriormente manifestado, hu-biera sido realizar una obstrucción de-cidida para impedir que pudiera apa-recer en los términos en que está re-dactado, pero no han podido prescindir de considerar la variación que en su táctica han Introducido las otras mi-norías de oposición, alterándola sustan-cialmente, y pasando de un régimen de obstrucción decidida a uno de toleran-cia, para lo que, según ellas, ha servido de argumento la necesidad de no estor-pecer parlamentariamente el problema político. Y en estas circunstancias no sería natural ni lógico, que la minoría agraria se interpusiera en el camino haciendo que se frustrase ese intento, o utilizándolo como pretexto para afir-mar que su actuación había impedido que se realizase. Planteada en estos tér-minos la cuestión, ha estimado que su actuación debía limitarse a salvar su responsabilidad, después de decidido su criterio, para lo cual el señor Cid de-fenderá un voto particular pidiendo la supresión del artículo. Caso de no ser atendidos los deseos de la minoría el señor Gil Robles defenderla una enmien-da en el mismo sentido, y el señor Ro-yo Villanova consumirá un turno en contra de la totalidad, pero con la ad-vertencia de que esta actuación, limi-tada por estas razones que se expresan, no significa ni representa la renuncia de la minoría de ejecutar, una vez pro-mulgada la ley. y contra ésta, las ac-tiones que en el orden legal pudieran competirle. 
A la pregunta hecha por un perio-dista sobre si el Presidente de la Re-pública había firmado la ley de Congre-gaciones, dijo el señor Martínez de ve. lasco, que la Impresión que tenia era la de que la firmaría hoy. 
Los socialistas 
misión de Enlaces 
Han sido firmados los siguientes de-cretos de Obras públicas: Nombrando vocal de la Comisión de Enlaces Ferroviarios de Madrid a don Silvio Rahola Puignau, en la vacante producida por dimisión de don Juan de Usabiaga. 
Admitiendo la dimisión del cargo de vocal de la Comisión de Enlaces Ferro-viarios de Madrid a don Ramón Peiron-cely, y nombrando para sustituirle a don Domingo Mendizábal Fernández. Admitiendo la dimisión del cargo de vocal de la Comisión de Enlaces Ferro-viarios de Madrid a don Ricardo Fer-nández Hontoria, y nombrando para sustituirle a don Enrique Grasset Eche-varría. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiHiiiiHiiiHiiiiMiHiiiiiiiiaiiimiiiiiiiiiiiiiinii MAREOS.. VIAJES... no existen con ONDOIBIL. Venta en farmacias. 
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Una Exposición de Prensa 
en Barcelona 
Había tomado parte varias veces 
en atentados terroristas 
Tambiéln resultó gravemente herido 
uh carnicero que le acompañaba 
SEVILLA, 1.—Después de media no-che se ha cometido un crimen, al pare-cer de carácter social, en el cual ha muerto un anarquista y herido muy gra-ve un carnicero. 
En una taberna de la calle de Patri-cio Sáenz jugaban a las cartas el anar-quista Germán González Céspedes, de treinta años, afiliado al ramo corchero,] el carnicero Norberto López de la Ro-sa, de treinta y dos años, cuando de im-proviso un grupo de individuos hizo siete disparos casi a bocajarro por una ventana. Germán González recibió dos balazos en la cabeza y otro en el cos-tado, que le causaron la muerte a los pocos minutos. Su compañero, Norberto López, resultó herido en el vientre, del carácter gravísimo. Los agresores sel dieron a la fuga. El muerto era un anar-quista de acción, y estuvo detenido va-rias veces por tomar parte en actos te-rroristas. Hace quince días salió de la cárcel. 
Las máquinas ^traga-
perras" 
Nota de la Dirección de Seguridad.— "Atendiendo al espíritu y a la letra de la disposición ministerial de 13 de ene-ro de 1915, hoy en vigor, esta Direc-ción general ha acordado declarar ca-ducados todos los permisos de máqui-nas automáticas concedidos hasta la fe-cha y que se hallan instaladas en los stablecimientos públicos de esta capi-tal, por no ajustarse en su funciona-miento a lo preceptuado en aquélla, con-cediéndose a los industriales que poseen tales aparatos un plazo de tres días para retirarlos del establecimiento, o de ,1o contrario serán precintados, advirtién-doles también que, en el caso de que re-suelvan transformar las expresadas má-quinas de modo que su funcionamiento se ajuste taxativamente a lo prevenido en la disposición invocada, es decir, que se limiten única y exclusivamente a sus-tituir en todo caso al vendedor en la compra del artículo que desea adquirir, sin que haya premios de ninguna espe-cie, pueden presentar en esta Dirección general las instancias acompañadas de las Memorias explicativas, y se resol-verá lo que proceda." 
Bolsa de Berlín 
Cotizaciones del cierre del día 1 Pesetas (36,05), 36,05; dólares (3,50), 3,54; libras (14,13), 14,235; francos fran-ceses (16,60), 16,60; ídm suizos (81,55), 81,50; coronas checas (12), 12; coronas suecas (72,50), 73,05; ídem noruegas 71,05), 72,05; ídem danesas (62,90), 63,30; liras (22,15), 22,15; pesos argen-tinos (0,83), 0,84; Deutsche und Discon-to (53), 53; Dresdner (52), 52; Com-merzbank (50,75), 50,75; Reischsbank (125,12), 125; Nordloyd (19), 19,37; Hapag (18,50), 18,62; A. E. G. (24,37), 24,25; Siemenshalske (157,75 ), 158; Sdhukert (107,50), 107,62; Chade (164), 164; Bemberg (48,50), 48; Glanzstoff (51,50), 53; Aku (41,25), 40,75; Igfar-ben (128,62), 132; Polyphon (35,25), 36. 
Los enlaces ferroviarios 
La "Gaceta" de hoy publica varios decretos por los cuales se admiten las dimisiones a los vocales de la Comisión de enlaces ferroviarios de Madrid, don Ramón Peironceli y don Ricardo Fer-nández Montoya, y nombrando para di-chos cargos a don Silvio Rahola, inge-niero industrial, y don Domingo Men-dizábal, ingeniero de Caminos, y don Eprique Grasset, ingeniero de Caminos. 
Buena impresión en Barcelona del viaje de Macíá 
En cuanto-se apruebe la ley electoral se celebrarán eleccio¡nes 
municipales. Ayer llegaron al aeródromo de Prat nueve escuadri-
llas de aeroplanos. Realizarán prácticas de radiotelegrafía 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
Iniendo yacimientos propios (yacimientos 
en cantidades inusitadas, pues se ex-
BUDAPEST, 1.—El Comité ejecutivo de la Federación Internacional de Pren-sa ha aceptado la invitación de la Ofi-cina de Turismo de Barcelona de cele-brar en dicha ciudad la Exposición de PJ :nfla de 1934, en el mes de mayo, con ocasión de la Exposición Internacional de Turismo y ha aprobado una resolu-ción preconizando la creación por cada organismo de una caja contra el paro; el establecímient' de reglas estrictas para el ingreso en la profesión de pe-riodista, y que se revise la Convención de Berna, sobre los puntoj relativos a los derechos de autor de los periodistas. 
Lord Derby, cuyo caballo "Hyperion" ganó la carrera más 
importante del mundo 
En todo ©1 mundo deportivo no hay una figura tan popular como 
lord.Dorby. Mucho más que los Vanderbilt, Lipton, Rotschild, etc. Mul-
timillonario como ellos, dotó y sigue dotando con buenos premios muchas 
pruebas de toda clase de deportes. Pero donde más se destaca su perso-
nalidad es en el turf . Es el propietario por excelencia, de esos a los 
que basta el honor del triunfo y no le importa nada, en el calor del entu-
siasmo, entregar el cheque del premio—de ocho mil a diez mil libras— 
al jinete que ha conducido victorioso a s«u caballo. Por sus antecesores, 
lleva su nombre la carrera más importante del mundo, que es la que acaba 
de ganar. Es Id segunda vez. La primera vez fué el año 1924, con "San-
sovino". Admitidos sus grandes conocimientos hípicos, ha vuelto a de-
mostrar que es un gran pronosticador. En efecto, algunos días antes del 
Derby se celebra un banquete, al que asisten todas las personalidades del 
turf", y en esa ocasión todos pronostican. Como en 1924, pronosticó 
el triunfo de su caballo. Y acertó. 
BARCELONA, 1.—Por sí fueran po-
cos los quebrantos y preocupaciones que 
aquejan a los propietarios del campo de 
Cataluña, surge ahora la amenaza del 
proyecto de ley del nitrógeno. Como se 
sabe, existe el propósito de aprovechar 
la energía hidroeléctrica del Duero pa-
ra fabricar abonos nitrogenados, sobre 
la base de obligar a los agricultores de 
toda España a consumir la totalidad de 
la producción de la fábrica a un pre-
cio que es un 65 por 100 más caro que 
los abonos extranjeros que hoy se ven-
den en España. 
Si el intento prospera, los agriculto-
res de Cataluña y Valencia habrán de 
pagar, sólo por estas diferencias, cerca 
de 50 millones de pesetas anuales como 
tributación extraordinaria para sostener 
esta fábrica. 
Los técnicos nombrados por los agri-
cultores catalanes para asesorar a la 
Comisaría del Nitrógeno sostienen la te-
sis de la rotunda inoportunidad de crear 
esa industria. Se da el caso de que, 
cuando las fábricas de esa naturaleza 
que hay en Alemania, Francia, Escandi-
navia y demás países que disponen de 
energía eléctrica a precios baratísimos 
para captar el nitrógeno, no pueden sos-
tener esta industria ni aun reduciendo 
la producción a menoâ Iel 40 por 100, la 
España oficial se díspme a elevar una 
fábrica que vendrá a aumentar los in-
convenientes de la superproducción mun-
dial. 
Además, los agricultores mitán con 
lógica desconfianza esta organización de 
carácter oficial. Existe el precedente de 
lo que está ocurriendo con los yacimien-
tos de potasa que ge descubrieron en Ca-
taluña en 1910. Anteriormente, el mo-
nopolio mundial lo detentaba Alemania, 
y a pesar de ello, el agricultor catalán 
pagaba a 200 pesetas la tonelada de sa-
les potásicas; pero tan pronto como el 
Estado intervino en los yacimientos del 
Cardoner, con la excusa de proteger los 
intereses de los agricultores, se encare-
ció el producto, que hoy se paga a 300 
pesetas la tonelada. Y si esto ocurre te-
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Contrabando a E s p a ñ a 
La C. N. T. declara la 
huelga en Sevilla 
Sólo dejaron de trabajar los alha-
míes Y algunos obreros de Triana 
SEVILLA, 1.—La C. N. T. ha dis-puesto esta mañana, Inesperadamente, el paro general de todos los gremios afectos a eu organización, como pro-testa por haber salido anoche el caño-nero "Lauria" levando a bordo trein-ta y seis detenidos. A primera hora de la mañana, varios grupos de afiliados a la C. N. T. iniciaron el paro en los obreros del gremio de albañiles, consi-guiendo que éstos abandonasen el tra-bajo en vista de las coacciones ejerci-das. Más tarde, los mismos grupos re-corrieron fábricas y talleres, obligando a los obreros a suspender su labor. 
En el barrio de Triana lograron tam-bién que algunos obreros secundaran el paro. El gobernador civil, al referirse al paro declarado por la C. N. T., dijo que la actitud de esta organización no pa-saba de ser un pretexto, y que, en rea-lidad, habían conseguido bien poco. Manifestó luego que había dispuesto un servicio de vigilancia por las calles y otro especial cerca de fábricas y talle-
ga-
BEZIERS, 1. — La gendarmería de Foys ha descubierto cerca de la fron-tera española un automóvil que había res para evitar las coacciones y sido robado en Beziers, y en el cual se rantizar la libertad de trabajo, intentaba pasar, de contrabando, a Es-paña, medias de seda, tabaco y estu-pefacientes. 
Con este motivo se han practicado en Beziers varios registros, que han da-do por resultado el hallazgo de grandes cantidades de alcoho' j medias de seda. 
BiüiiiiiiiflüiiiniiaiiiH •niiHiiiiiimiiiiniimiiiiiniin 
Ayer tarde, a primera hora, se reunió la minoría socialista con asistencia oe loa tres ministros del partido. El jete cV la minoría manifestó que se habían reunido para escuchar el informe de los compañeros que forman parte de la Comisión de Presidencias sobre la ley de Vagos, y sus puntos de vista sobre gran número de artículos, quedando otros para ser estudiados en una próxima re-tmión. 
» * # Los tres ministros socialistas sé re-unieron también ayer a almorzar. Ter-minada la comida celebraron una larga eobremesat 
Esta tarde, a primera hora, ha sali-do la fuerza pública para prestar ser-vicio, practicándose varias detenciones de individuos que se dedicaban a coac-cionar, y parece que se ha dado orden de detención de los elementos directos de los sindicatos que han ordenado ei paro. 
Desmanes de los socialistas 
JAEN, 1.—En Sorihuela de Guadali-mar un grupo de socialista realiza toda .clase de coacciones y ello motiva que Para abrillantar SUelOS Y muebles ¡estén paralizadas las faenas de siega ] • • • • • • • • • • • i 11 de la cebada. Los propietarios han pe-
^ Q J ^ £ J Í Q ^ Q r e s i i e l t O î̂ 0 protección al gobernador, pues los 
socialistas van a los campos y, además 
PALMA DEL CONDADO, 1.—La Ca-sa del Pueblo y la C. N. T. han acep-tado la prórroga de las bases de traba-jo del año pasado, que autorizan el uso de las máquinas segadoras. El gober-nador, en vista de ello, ha dejado en suspenso la orden de clausurar los cen-tros obreros y de detener a.las directi-vas. Hoy se han reanudado los traba-jos pgricolas, 
de causar destrozos, se llevan las es-pigas. 
Explosión de tina bomba 
CORUÑA, 1.—Esta noche, cerca de las once, estalló una bomba en un es-tablecimiento de tejidos de la calle de San. Andrés. El artefacto destruyó las lunas y vitrinas y causó otros desper-fectos. 
O L O S A f i /O 
L O S I N S A C I A B L E S 
No es posible tenerlo todo a la vez; y, cuando uno ya ha procla-mado a la faz del mundo cómo conviene reinstalar al divino Rafael en el primado altar de su gloría; cómo no se conoce, en toda la historia del arte, episodio más feliz que la pintura italiana del Renacimiento; cómo, respecto de la tan cacareada decadencia de ésta en el XVin, ha-bría ño poco por decir; y cómo, finalmente, las actuales palpitaciones de los tiempos parecen traer a manos italianas el cetro que Francia y la Escuela de París ha conservado tanto tiempo, le parece a uno que en Italia han de estar más bien contentos de uno. 
He aquí, sin embargo, el artículo reciente de "Le Stampe", de Tu-rín, titulado "D'Ors y le Italia". En él se nos reprocha que, encima de todo esto, no digamos de más a más, que la pintura italiana ha sido excelente en el siglo XIX. Cosa que, en Dios y en nuestra alma, nos-otros no nos resolveremos nunca seriamente a decir. 
Pero, ¿no significa nada el hecho de que esta lista se componga únicamente de nombres cuya reputación quedó en local, sin haber tras-cendido más allá de las fronteras?... De uno, de tres artistas, pudié-rase imaginar la suerte injusta, la vindicación hacedera.. Pero, ¿de todos? Cuando a un grupo entero así y a un país entero y durante un siglo entero, una especialidad de gloria es rehusada universalmente. hay ciertas probabilidades para que tal resistencia tenga sus motivos. 
Que "Le Stampe" plantee una encuesta internacional. Que pregunte por ahí, a un cierto número de amigos del arte en estado de informa-ción media, por el nombre de un pintor italiano ochocentista, de uno sólo, que venga así, de pronto, a la memoria.. Y que por lo que resul-te de las respuestas, no se desconsuele demasiado. El lote de lo actual y de lo probable compensa a la Italia hodierna con creces cualquier merma en lo que pudo tentarle considerar como auténtico patrimonio. Y—volvamos a decirlo—no es posible tenerlo todo a la vez. 
(Reproducción reservada.) Eugenio d'ORS 
tienden las venas de mineral desde Ca-
taluña a Navarra), y a pesar de que 
cuesta menos de 75 pesetas la extrac-
ción de cada tonelada de sales potási-
cas, ¿qué ocurrirá con el nitrógeno, que 
requiere el aprovechamiento de saltos 
de agua, y construir fábricas, y reali-
zar estudios y emprender viajes de 
orientación al extranjero ? Dicen los téc-
nicos que asesoran a los agricultores, 
que, en cambio, es interesante la crea-
ción de esa fábrica, para contrarrestar 
los efectos de una posible creación da 
un cartel internacional del nitrógeno. SI 
tal cartel llegara a formarse, entonces 
se uniformarían los precios y los agri-
cultores españoles pagarían el nitróge-
no a iguales precios que los de los de-
más países. En este caso, el tener Es-
paña su fábrica en competencia con el 
cartel puede dar lugar a represalias 
aduaneras. Y si el temido cartel no lle-
ga a formarse, nuestros agricultores es-
tarán condenados a pagar el abono a los 
precios más caros de Europa, sin la de-
fensa que hoy les reporta la competen-
cia de precios de distintas fábricas ex-
tranjeras. 
Los agricultores combaten el proyec-
to por no creerlo viable. Se han negado 
a presentar el contraproyecto que se les 
pidió. Pero en las últimas conversacio-
nes celebradas en Madrid se ha pro-
propuesto que la nacionalización del ni-
trógeno quede reducida a las cantidades 
indispensables para la defensa nacional, 
pudiendo el Estado obligar a los agri-
cultores a que compren el remanente al 
precio que tenga el nitrógeno extran-
jero. 
Y ahora la inquietud gira en tomo 
a que se acepte en definitiva esta fór-
mula, ya que el primitivo proyecto de 
ley significaría una ruina. No hay que 
olvidar que Cataluña y Valencia con-
sumieron en 1931 más de 24.000 tonela-
das de nitrógeno. Y un gravamen so-
bre esta cantidad representa un recar-
go, que en las adversas circunstancias 
actuales pueden determinar la ruina.— 
ANGULO. 
Noticias optimístasO 
BARCELONA, 1.—El consejero de Gobernación, señor Selvas, manifestó que tenía noticias optimistas respecto al viaje a Madrid del señor Maclá. Había hablado con el señor Pi Suñer y éste le anunció que mañana regresaba a Bar-celona y que el señor Maciá lo hará él sábado para llegar aquí el domingo. Añadió que ayer se reunió la Comisión de traspasos y han adelantado mucho los trabajos, sobre todo en lo relativo a las finanzas y obras públicas. Agregó que todavía no se ha acordado quién será el comisario de Policía, aun cuando éste será determinado por la Junta. Lamen-tó que el señor España diga que renun-cia a dicho cargo, cuando no ha sido designado para él. Al preguntársele si acaso sería nombrado el señor Menén-dez, manifestó que no lo sabía, y agre-gó que el reglamento de la Junta será presentado de un momento a otro. 
En relación con la ley Electoral dijo que en cuanto ésta sea aprobada en el Parlamento se verificarán eíeciones mu-nicipales en Cataluña. Las generales no se llevarán a cabo hasta dentro de cua-tro o cinco años.. 
Llegan nueve escuadrillas 
El Obispo electo de Cádiz 
en Ceuta 
CEUTA, 1.—El Patriarca de las In-dias, doctor Ramón Pérez Fernández, que ha sido nombrado Obispo de Cádiz y Ceuta, cumplimentó a las autoridades, las cuales le devolvieron la visita. Es-tuvo en el Ayuntamiento, donde fué re-cibido por el alcalde, concejales y altos funcionarios, saliendo muy satisfecho de las atenciones recibidas. También visitó los templos. El doctor Pérez Fernández recibió muchas visitas de asociaciones religiosas y benéficas y distinguidas per-sonalidades. En el Palacio Episcopal confirmó solemnemente en el cargo de Vicario general de esta sede al canónigo don Gregorio Landaluce. Hoy marchó en el correo de Algeciras y desde allí irá en automóvil a Málaga. Fué despedido por el elemento sacerdotal, las autori-dades y numeroso público. 
CORRIDA BENEFICA EN BARCELONA 
BARCELONA, 1.—Esta tarde se ce-lebró una corrida a beneficio de los empleados de Teléfonos. La corrida fué larga y aburrida. Se lidió ganado de Ignacio Sánchez, que fué muy manso. Fueron echados al corral el segundo, l segundo bis y el sexto. Chicuelo es-tuvo mal toda la tarde. Barrera, volun-tarioso e inteligente con la muleta. Or-tega, apático con el capote. En su pri-mero hizo una faena de dominio con la muleta y lo mató de una estocada algo tendida. Cortó la oreja. Carnlce-rito de Méjico estuvo toda la tarde muy valiente. Fué el que más agradó al pú-blico. 
de aeroplanos 
BARCELONA, 1.—Esta tarde llega-ron al aeródromo de Prat nueve escua-drillas de aeroplanos tipo Breguet, com-puesta cada una de tres aparatos. Los 27 aparatos proceden de Madrid, aunque forman parte de distintas bases, y vie-nen para hacer prácticas de radiotele-grafía. 
EN GDECHO SE ENCARGA IA 
ACCION CAIOLICA DE LOS 
> 
El Avuntamieinto, por falta de me-
dios, no ha podido seguir sos-
teniéndolos 
BILBAO, 1. — A partir de mañana. Acción Católica de Guecho se hará car-go de los comedores sociales, en los que eran atendidos más de 500 obreros, y que ha tenido que dejar el Ayunta-miento, por falta de medios. 
Hallazgo de bombas 
BILBAO, 1.—Comunican del pueblo de Sestao que esta mañana, en él barrio denominado de Aceta, fueron encontra-das nueve bombas sin explotar. 
Un registro 
BILBAO, 1.—Esta tarde, a las dos y media, una sección de la Brigada so-cial se personó inopinadamente en los salones del Círculo tradiclonalista de Bilbao, situado en la calle de la Rivera, donde practicó un registro, sin que die-ra resultado. 
Cesión de terrenos 
BILBAO, 1.—Hoy se ha firmado la escritura de cesión, por parte del gene-roso filántropo bilbaíno don Luis Bri-_ ñas, al Ayuntamiento de Bilbao de unos Exposición de arte valenciano ̂ p^j^g terrenos que dicho señor 
posee en el barrio de Bazarrate, de Be-goña, en los que se construirá un gru-po escolar, que llevará el nombre del donante. 
BARCELONA, 1. — El secretario de la Casa Valenciana estuvo a visitar al señor Gassols, con el que trató de la organización en Barcelona de una Ex-posición de arte valenciano. La pro-puesta fué muy bien acogida. 
Importante detención 
BARCELONA, 1. —El jefe superior de Policía manifestó que algunos agen-tes de la plantilla de Barcelona habían procedido en Zaragoza a la detención de José Costa Perrer, a nombre del cual estaba alquilado el local de la calle de Mallorca, 633, donde se halló un de-pósito de bombas. Este individuo está reclamado por un Juzgado de Barcelo-na y otro de Morela, por robo. 
Varios detenidos 
Juventud de A. Popular • 
El miércoles celebró sesión la Acade-mia de Oratoria de la Juventud de Ac-ción Popular. Disertó el señor Martí-nez García sobre "El trabajo"; trató del trabajo como consecuencia de la misma naturaleza humana, que dignifica al hombre asemejándole a Dios. También señaló la poca acción que los católicos han efectuado no poniendo en práctica las enseñanzas de las Encícli-cas. Escuchó numerosos aplausos. Intervtniertm en la discusión los se-ñores Céspedes. González García, Amil, Losada y Rodríguez Lezcano. Presidió el señor La Cerda. 
La corrida de esta tarde 
Existe gran animación por presenciar esta corrida, como lo prueba el hecho de que los señores abonados han retirado totalmente sus localidades, y de que ayer tarde, tan pronto como se pusieron a la venta del público en general, se formó la consabida aglomeración en el despacho. Por ello, es de esperar que hoy queden agotados los pocos billetes que quedan. 
BARCELONA, 1.—Ha sido detenido un individuo lamado Antonio Bocr, di-rigente de la F. A. L en la sección del ramo de la construcción. También han sido detenidos varios individuos, supuestos atracadores, a los que se acusa de haber tomado parte en los últimos atracos cometidos. Dos de ellos han sido denunciados por el her-mano de uno de loe detenidos, pero pa-rece que el denunciante tiene perturba-das sus facultades. \ 
Una denuncia 
Cho can dos vapores 
11AMBURGO, 1.—Los vapores ingle-ses «Stenton> y «Guildford Castlej', han chocado en el Elba a consecuencia de la 'spesa niebla reinante. 
El «Guildford Castle>, de 8.000 tone-ladas, perteneciente a la Ünited Castle Line se ha ido a pique. Los pasajeros y tripulación pudieron ser aalvado*, 
BARCELONA. 1.—El dueño de una fábrica de tintas de la calle de Fuig Marti ha presentado una denuncia con-tra el director de la misma, al que acu-sa de haber defraudado a la fábrica la cantidad de 40.800 pesetas. 
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L I N O L E U M 
PERSIANAS - SALINAS 
Carranza, 5. Teléfono 32370 
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AGUAS MINERALES 
de todas clases. — Servicio a domicilio. CRUZ, 80.—TELEFONO 13279. 
Se disuelve en Valencia 
Acción Republicana 
VALENCIA, 31.—El grupo de Acción Republicana de esta capital ha hecho pública una circular en la que da cuen-t  del acuerdo tomado por el Consejo nacional del partido, según el cual, en vista de que los afiliados valencianos actúan en desacuerdo con las normas esenc'ales del partido, y de las disiden-cias habidas, se disuelve el grupo local de Acción Republicana. 
El domicilio social ha sido clausurado. 
• • • • • • • • H • • 
M O H D A R I Z 
Fuentes de GANDARA y TRONCOSO 
• H"i HimniwiHiai B'TB 
P E R S I A N A S desde 2 ptas. metro. Medida y colocación gratis. Linóleum, hules, artículos de lim-pieza. ALMACENES SERRA. San Ber-nardo, 2. Teléfonos 22361 y 22334. 
R • H B! H S • B 9 1 B • H r D A A V MAYOR, 4. Recambios imÂ /A ¥ "Ford" (antiguo y mo-derno). Accesorios para automóvil. Bici-cletas a plazos. Artículos "sport". 
! fl B' B ' B B B IBmnm B B B lGIl, 
Neveras IBARRONDO 
Preferida en todo hogar por su buen resultado. Pida catálogo. INFANTAS, 29» Facilidades de pago. 
Vternoi i de Junio fle 1938 (4) E L D E B A T E 
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L o s p r e m i o s d e l a E x p o s i c i ó n C a n i n a 
Las Doce Horas, para el 2 de julio. Dócimacuarta reunión 
de carreras en Aranjuez 
Animales de sport 
Lo» premios de la Exposición Canina Treinta y seis premios so concedieron en la XVIII Exposición Internacional Canina, que acaba de clausurarse. Los principales se distribuyeron como sigue: 
1, MAESYDD MARCUS («pointer»), de don José de San Simón. Premio del ministro de la Guerra. 2, cCharmante Princesse» (San Ber-nardo), de don José Castañares. Premio de la Dirección de Ganadería. 3, «Vorsoy» (galgo ruso), de doña Rosa Spottorno Topete. Premio del go-bernador civil de Madrid. 4, «Marco» (terranova), de don José González Martínez. Premio del Ayun-tamiento de Madrid. 5, «Dunsrexson (fox-terrier de pelo liso), de don José de San Simón. Pre-mio de la Sociedad Canina de Cataluña. 6, «Olever Boy de la Moriniere («pins-cher schnauzer3>), de la señora de Wel-ton. 7, «Pantalonera de Alberche» (galgo anglo español), de Felipe Sánchez Ca-bezudo. 8, «Noggi v. Romehof» («zwergpins-cher), de doña Matilde Claramunt. 9, «Fripon de la Frontiere» («cocker spaniel»), de los señores Hernández San Juan. 10, «Jou Jou of Clamaran» (pekines), de la señorita Rosa Campos. 
Motociclismo 
La carrera óe las Doce Horas 
Los directivos del Moto Club de Es-paña han visitado a las autoridades y Cámara Patronal de Guadalajara con el fin de acordar las condiciones en que podrá realizarse la carrera de las Doce Horas, cuya fecha está fijada en el ca-lendario motorista nacional para el día 2 de julio próximo. Las impresiones recibidas y los ofre-cimientos hechos no han podido ser más halagadores para las personas encarga-das de la misión de organizar este im-portantísimo acto deportivo. Está en estudio introducir una nueva modalidad en esta carrera. Consiste ella en dividirla en seis horas para "motos" y seis horas para coches pequeños, se-paradas por una hora, que habría de aprovecharse para descanso, etc., etc. 
Carreras de caballos 
Ayer en Aranjuez Para atender otras informaciones nos vemos obligados a dar exclusivamente los resultados de las carreras de ayer, correspondientes a la décimocuarta re-unión. 
Detalles: (Jueves, 1 de junio) ¿SQ Premio Marabú ("gentlemen ri-ders", "handicap"), 2.500 pesetas; 1.600 metros. 63 UTOPIA (Rlchmond Green-Herolne), 62 (§Lloréns), de la Es-cuela de Equitación»... 1 63' Erltaña, 68 (§ Coello).._. 2 52 Port Said, 60 (§ LuzattI). 3 1* 68". 1 1/2 L, lejos. G., 9,50. 
Premio Ponce de León (civil mi-litar, "handicap"), 2.000 pesetas; 2.200 metros. 61 THE BATH (Rubaiv-Antipyrine), 77 (§ Ocâ  ña), de Crespi-Ocaña... 1 36» La Albufera, 68 (§ Ca-vanlllas) _ 2 La Lola, 66 (§ Coello).... 8 68* Overland, 67 (§Lloréns)< 4 47 Port Etienne, 69 (§ Tu-rrión) ,̂ — 86 La Folie, 68 (§ LuzattI). — (68) Tzulca, 62 (§ Ponce) . — 58 El Robledo, 59 (§ Jack). — 2* 31" 4/5. 3/4 U 1/2 L, 3 1. G, 29; col., 9,50, 6 y 19,50. ' 
^ 1 Premio Juenga (venta), 2.000 pe-• * setas; 900 metros. CLARA (Brunor-Chri-thei3), 54 (Perelll), de Salvador de Arlzón ... 1 Mirentxu, 54 (Sánchez), 2 Javato, 56 (Leforestier).̂  3 Tudanca, 54 (Jiménez).., 4 1* I" 3/5. 4 L, 8 h, lejos. Ĝ  40; col., 12 y 6,50. Premio Chambón, 1.600 metros. 
64 RANDA (Gandi-Jacoba), 52 (Perelli), de la Ye-guada Nacional 1 46 Sunny Day, 52 (Méndez). 2 65 Alluvion, 52 (Jiménez).... 3 64 Espinillos, 53 (Chava-rrías) „ 4 64 Chatoyant, 62 (D. Fer-nández) 6 88 Tokohama, 52 (C Diez). 6 1' 47" 2/5. 2 1/2 1., 3 1., 6 L G., 44,50; col., 12 y 7,50. 
Premio Cupidón, 5.000 pesetas; 2.000 metros. 67 PANACHE (Ruban-Antl-pyrine), 52 (C. Diez), de Luis Figueroa 1 65 Agustina de Aragón, 60 (Chavarrías) 2 (61) Títere, 58 (Leforestier)... S (38) Vivaclty, 48 (Jiménez)... 4 61* Forét des Soignes, 59 (Méndez) 6 65, Manon, 42 ('P. Gómez). 6 2* 11" 1/5. 1/2 tj 1 1/2 L, 2 L Ĝ  12,50; col., 9 y 28. 'JA Premio Andría ("handicap"), 3.000 ' V * pesetas; 1.800 metros. 
61 LOTERIE (Phryxus-Li-nette), 60 (García), de Agustín Talavera 1 66 Pipo, 61 (Leforestier) 2 61 Rique, 51 (Moltó) 3 57 Panamá, 54 (Perelll) ... 4 43' FIfth Wheel, 55 (Jimé-nez) 6 31 Blonde, 62 (Diez) 6 
anoche el banquete ofrecido a Uzcudun por sus numerosos admiradores. Asistieron más de cien personas, to-das laa más conocidas en nuestro mun-do pugilistico: púgiles—varios campeo-nes de España—, apoderados, federati-vos, etc. Estuvo también el campeón mundial Kid Chocolate. 
Las últimas veladas de Barcelona 
BARCELONA, 31. — En el Nuevo Mundo, y con un gran lleno se celebró una velada de boxeo con los siguientes resultados: A seis «rounds». Colás vence por pun-tos a Díaz. A sois. Vilanova vence por puntos a Almagro. A ocho. Lavera vence por abandono de Frog en el sexto asalto, por una le-sión en un ojo. A diez. Peña, ex campeón de España de los «welter» vence a Valera por abandono de éste en el tercero, des-pués de sufrir dos «k. d.> de dos «cro-chéŝ  de izquierda. A diez. Lozano vence por puntos a Ortega. 
En el Olimpia 
BARCELONA, 31. — En el Salón Olimpia, con público escaso, se celebró la siguiente velada: A cuatro: Moran vence por puntos a Sabrol. A ocho: Andreu vence por puntos a Zubieta. A diez: El cubano Pachón vence por puntos a Boira. A diez: Hernández vence al campeón de Cuba de los gallos Valdés, -por dar un golpe de cabeza involuntario en el cuarto asalto. ^ A diez: GodojÉkvence por puntos a Sola. 
DESTINOS PUBLICOS 
La "Gaceta" ha publicado la nueva ley creando Cuerpo de Subalternos del Estado para los individuos de activo 11-oenciadoa y retirados del Ejército. LA PATRIA, órgano nacional, remite a sus abonados las relaciones de vacan-tes y de adjudicación. Suscripción, 5 pe-setas trimestre. Redacción y Administra-ción: Carranza, 19. Madrid.—El libro "Destinos públicos", con la ley y for-mularios, 3,50 a los suscriptores. 
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marcas se planchan a 
siete céntimos y medio. 
TRES CRUCES, 7. 
TEATRO ITONTALBA 
P a r a las madres 
Si vuestro hijo no tiene apetito, forzo-samente se volverá anémico, no podrá resistir las enfermedades propias de la niñez y le veréis a menudo al borde de la vida. Mas, en vosotras está el evitarlo, nutriéndole según los dictados de la far-macopea moderna, para que crezca fuer-te y resistente a tales peligros. Los más eminentes médicos aconsejan como In-comparable el nuevo y poderoso recons-tituyente Buamba. Mezclado en la leche, aumenta ésta cuatro veces su valor nu-tritivo, y preparado en forma de choco-late es el Kuauiba un desayuno o me-rienda deliciosos, que los niños tomnn como verdadera golosina. Las madres que practiquen esta advertencia, se evi-tarán grandes amarguras. 
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L I N O L E U M 
Precios de fábrica. Presupuestos gratis. SERBA, Fuentee, 6. Teléfono 146S& 
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O P T I C A y F O T O 
ARTICULOS FOTOGRAFICOS Y LABORATORIO 
V A R A Y L O P E Z 
5̂  PRINCIPE, 5 
S ó l o d u r a n t e e s t e m e s 
Seis mil pares de zapatos de 
primerísima calidad, valiendo 
más de 4 0 f 5 O , 6 O , 
a 
1 5 , 1 8 Y 2 5 P T A S . 
De nueve y media a once de la 
mañana en nuestra Sucursal de 
L E S P E T I T S S U I S S E S 
de SEVILLA, 8 
• i i i i n i i i n i i i n n i i i M i i i i m ^ 
H O R T E N S I A G E L A B E R T 
E N E L A L K A Z A R 
Mañana, sábado, a las siete, Hortensia Gelabert dirá unas palabras 
a su público, a quien no olvida, y presentará una maghífica colección 
de trajes y sombreros de veraho 
•lIlHilllllIHilIllIHIililll̂  
PRDDR1 Abrigos. Vestidos. Precios de uHimHL propaganda. ATOCHA, 3 2. 
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P I L D O R A S 1 
SAL-LIOABUES 
oe 
El Congreso de Medicina 
y Farmacia Militares 
INTERESANTE EXPOSICION 
LA CRUZ ROJA DE 
El Gobierno obsequió anoche a los 
delegados cdn un banquete de 
gala, seguido de baile 
Bajo la presidencia del general Dop-ter se constituyó ayer la Asamblea oe Directores y Jefes de Sanidad, con obje-to de discutir el tema referente a "Las vacunaciones preventivas en los ejérci-tos de tierra, mar y aire". La sesión se redujo a historiar el proceso de la va-cunación en los diferentes países. A este propósito hicieron un trabajo concien-zudo los representantes de la Gran Bre-taña, cuyo ponente era el capitán mis-ter Sheldon. Por España defendió con calor nuestra continuada tradición en pro de la medicina preventiva el señor BardajI. Se hizo notar la labor desarro-llada por el doctor Ferrán, quien desde el Laboratorio Microbiológico Munici-pal de Barcelona, rindió a la Humanidad l s últimos esfuerzos e Investigaciones sueroterápicos. Los representantes del Japón, Mayor Masaji Kitano y el co-mandante Shinpei Jakemasa, demostra-ron el avance alcanzado en los últimos años en el campo de la vacuna y de los virus en general. Se extendieron princi-palmente en el estudio de "La inocula-ción profiláctica en la Armada Japo-nesa". Con la cooperación de las Sociedades de Derecho Internacional, se celebró una sesión extraordinaria, para tratar del apoyo mutuo que deben prestarse la Medicina y el Derecho. Presidió el ge-neral González Granda. Asistieron dele-gados de Francia, Polonia, Checoslova-quia, Gran Bretaña, España, Portugal, Lituania, Rumania, Bélgica, Turquía, Japón, Mónaco, Argentina, Países Ba-jos, Suiza, Estados Unidos y Suecia. De la Vicepresidencia se encargaron el vi-cealmirante Bond y el señor Elorrieta. Se distinguió por su técnica adminis-trativa el doctor Woncken, quien trató del funcionamiento de la Secretaría del Comité en el Congreso. Los datos apor-tados lamaron la atención por su com-plejidad y detalle. La internacionaliza-ción de servicios fué desarrollada con maestría por el español señor Fernán-dez Martes y otros delegados. Todos los obstáculos hasta ahora reinantes, pro-venían del desacuerdo de intereses. Es-ta laguna viene a rellenarla el Derecho Internacional. Hizo notables aclaracio-nes el señor Wirlh. 
Exposición de la Cruz Roja 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
GACETILLAS TEATRALES 
Cald eron 
TEATRO LIRICO NACIONAL Hoy viernes, a las 10,30, estreno de La Carmañola, libro de Luis Fernández Ar-davín, música del maestro Alonso, con extraordinario reparto: Matilde Vázquez, Laura Nieto, María Téllez, el gran barí-tono Marcos Redondo, Aníbal Vela, Ma-rín, Cuevas, Pereda y Torró. Decorado fle Burman. Vestuario de la Casa Peris. Director de escena, Eugenio Casáis. 
ESCUELAS i MAESEfiOS 
Populares en el Beatriz 
tarde y noche, a 3 pesetas butaca, con "Teresa de Jesús", de Marquina; 135 re-presentaciones en este teatro. 
Ideal 
Tres últimos días de la compañía del maestro Guerrero. Tarde, a precios po-pulares, "La Rosa de! Azafrán". Noche, función en honor de "Miss" Bélgica; 87 representación de "El ama", la zarzuela cumbre del año. Mañana noche, beneficio de Lula Sagl Vela. Programa monstruo, tomando parte Emilio Sagl Barba, maes-tro Serrano, maestro Luna, maestro Gue-rrero. Véanse carteles. El programa más grandioso del año. Lo Inesperado. Despá-chase contaduría. 
María Isabel 
Tarde y noche, el éxito máximo del año, "El Refugio", obra cumbre de Mu-ñoz Seca. 
Cartelera de espectáculos 
y 10,45 (popu-(3 pesetas bu-
UÑANTES 
PURGANTES 
J -Eo tedas las iVmacias, 
DOSIS 
P E S E T A S : 
E R N 
(ANGEL J . ) 
BAULES T MALETAS 
Fuencarral, 10. — MADRID 
im 
SUJLAO 
¿Queréis beber buen vino? 
BODEGAS SAN MATEO os sirve a do-micilio los mejores para mesa. Tinto y blanco mesa, 8,50 pesetas arro-ba. Tinto y blanco extra, 9,50 pesetas arroba. Tinto y blanco Valdepeñas, 10 pesetas arroba. Llamad al teléfono 16212, calle San Mateo, 8. 
NO QUEDA UNA CON INSECTICIDA RAYO. 1,25, 2,50 Y 6 PESETAS. DRO-GUERIAS Y HORTALEZA, 10. C H I N C H E S 
C A R M E N D A V I L A 
Diversas personalidades extranjeras y congresistas han visitado el Hospital Móvil de evacuación, instalado por la Cruz Roja. Se compone de 200 camas. Entre los servicios complementarios, fi-guran un laboratorio químico y bacte-riológico, almacén de medioaraentos y materiales de cura, quirófano e instala-ción de rayos X, dispositivos para la desinfección, despíojamiento, duchas y peluquería y un gabin-ete odontológico. Las delegaciones extranjeras hicieron un examen minucioso del instrumental. Hicieron de él grandes elogios, asi como del equipo Instalado por la Fábrica Na-cional de Armas de Toledo. El doctor Blanco, autor del equipo transportable, para operaciones, fué muy felicitado. 
Banquete de gala 
Por la noche se celebró el banquete de g-aJa ofrecido por el Gobierno a los delegados. Concurrieron unos doscientos comensales, todos varones, y en, la pre-sidencia figuraron el señor Azaña, los ministros de Estado y de Marina, el se-cretario general de la Presidencia, señor Sánchez Guerra, y los embajadores y ministros acreditados en Madrid. A la hora de los brindis habló en primer tér-mino el doctor Van-Baumberghen, co-misario general del Vil Congreso de Medicina y Farmacia Militares, que re-cordó la gran labor realizada por Bél-gica, pequeño país por su extensión, pe-ro grande por su valor intelectual, or-ganizador'del primer Congreso. Después, el delegado italiano, señor Franchi, dedicó calurosas frases de sa-ludo a España, a las que contestó el jefe del Gobierno, que dedicó cordiales palabras a los delegados extranjeros y dedicó unas frases al sol de Madrid, que deshace todas las asperezas. Dijo que su corazón de español y republicano se congratulaba con la venida de extran-jeros que comprueben cómo España, amiga de todos los pueblos, trabaja pa-cífica y ordenadamente. Cantó la noble-za del espíritu militar y habló de la tragedia de todo militar de país civili-zado, que desea que su profesión y su ciencia resulten estériles. La Medicina Militar representa la misión nobilísima de paliar los efectos de la guerra; pero también sería mejor que no tuviere apli-cación. Quizá todo esto sea sueño; pero nosotros somos hombres que hemos con-vertido sueños en realidades—la Espa-ña actual—y quisiéramos ver enrolado al mundo, bajo la bandera de los sueños españoles. 
Después del banquete hubo una recep-ción y animado baile, con asistencia de las señoras de delegados extranjeros y distinguidas damas españolas. 
Programa para hoy 
TEATROS BEATRIZ.—A las 6.45 lares): Teresa de Jesús taca) (26-11-932). CALDERON (Teatro Lírico Nacional). 10.30: La Carmañola (estreno). COMEDIA (Ultima semana).—A las 10 y media (popular, 3 pesetas butaca): La tela. 
CIRCO PRICE.—10.30: Atracciones de circo y cuatro emocionantes combates de lucha libre americana. Vea al húngaro Martols. el "Rompchuesos". COLISEVM (Av. Eduardo Dato, ai. Empresa SAGE).—6,45: Don Pedro el Cruel; 10.45: Cásate y verás. Ultima se-mana, popularíslma. Principal, 0,75; en-tresuelo, 1,25; butacas, 2.00. ESPAÑOL.—7 tarde: Segunda confe-rencia de don José Ortega y Gasset: ¿Qué pasa en el mundo? FUENCARRAL (Compañía Alcoriza).— 6,45 y 10.30: No hay novedad en el frente o Maldita sea la guerra (exitazo) (27-5-933). IDEAL (Tres últimos días de la Com-pañía maestro Guerrero).—6,45: La rosa del azafrán; 10,45: El ama (25-3-933). LARA.—6.45 y 10,45: Las ermitas. Bu-taca 3 pesetas (18-4-933). MARIA ISABEL.—A las 6,45 y 10,45: El refugio (Lo mejor y más gracioso de Muñoz Seca). 
TEATRO CHUECA (Viernes femlna. localidades de señora a mitad de precio). 6,45: Los hijos de la noche; 10,45: Ana-cleto se divorcia. Despedida de la Com-pañía. VICTORIA.—6,45: ¿Quién tiene ver-güenza aquí? 10,45: MI tía Ramona (po-pulares. 3 pesetas butaca). ZARZUELA.—6,45: El espanto de Trla-na; 8: La Labradora; 10,45: La guitarra de Fígaro; 12: La Labradora, 1,50 butaca. FRONTON JAI ALAI (Alfonso XI. Te-léfono 16606).—A las 4, primero, a remon-te: Mina y Zabaleta contra Ucin y Erre-
60' Dódé, 50 (Méndez) 62' Sala, 58 (Chavarrías) „ 1' 57" 3/5. 2 1., cabeza, 3 L G., 60; col., 11,50, 8,50 y 8,50. 
Ciclismo 
Oampoonato de Madrid 
Damos a continuación la lista de los premios en metálico para el campeo-nato ciclista de Madrid, organizado por el Madrid F. C. Primero, 500 pesetas; segundo, 250; tercero, 175; cuarto, 100; quinto, 75; sexto, 60; séptimo, 50; octavo, 40; no-veno, 30; décimo, 25. Lista de premios. Clasificación terceras categorías y principiantes 
Primero, 40 pesetas; segundo, 25; ter-
cero, 15; cuarto, 10. 
Primas. Clasificación general 
Cincuenta pesetas al primero en Alto 
de Galapagar. 
Cincuenta pesetas al primero en El 
Eŝ rial, cuesta de Miranda, 
Pugilato 
Homenaje a Uzcudun 
Liquida sus modelos de sombreros y presenta hueva 
colección de veraHio. VELAZQUEZ, 17 
M 
V i n o s t intos 
de los Herederos del 
a r q u e s d e R i s c a l 
ELCIEGO (Alava) 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S í AJ admin i s t r ador , d o n Jorge Dubos, p o r Cenicero. 
E L C I E G O l A J t v a ) , 
A laa 9: Sesiones parciaJea. Temas 11, III, IV y Sección Veterinaria. Comuni-caciones. Discusión y redacción de Con-clusiones. A las 10: Asamblea de direc-tores y jefes de Sanidad. A las 11 y me-dia: Visita aJ Hospital Militar de Ca-rabanchel. A las 2: Almuerzo ofrecido por las clases médicas españolas (Medi-cina, Farmacia, Odontología y Veteri-naria) a sus compañeros extranjeros. A las 6: Vino de honor ofrecido por él Ins-tituto Nacional del Vino. Nota—Al mis-mo tiempo tendrán lugar, a laa 9, 10, 11 y 6,30, demostraciones científicas en el Instituto Rublo. 
Las elecciones de ayer en 
el C. de Abogados 
zabal. Segundo, a pala: Galarta_ III y Pérez contra Fernández y Begonez. 
CINES 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 madrugada, continua (butaca una pese-ta): Noticiario Paramount, F̂ "0.6"̂ " tualité y Eclalr Journal; Actualidades mundiales, SaJmón plateado (documental comentado en español), Un día en el bos-que (curiosidades Parañiount), Elección de "Miss Europa" (la gran fiesta cele-brada en el Círculo de Bellas Artes, y to-dos los actos ofrecidos en Madrid en no-nor de las bellezas europeas; reportaje exclusivo de este salón. ALKAZAR (Cine sonoro).—A las o, < y 10,45: Noticiario Fox y Entre dos es-posas. Gran éxito (30-5-933). , ASTORIA (Teléfono 12880).—5. 7 y 10,45: La insaciable (1-6-933). AVENIDA (1,50 butaca tarde y noche) A las 6,45 y 10,45: La jaula de oro (por Loretta Young, Jean Harlow y Robert Williams). Próximo estreno: La melodía de la vida. BARCELO.—6,45 y 10,45: Una aventura de Sherlock Holmes (el más famoso de-tective) (9-4-933). CALLAO.—6,45 y 10.45: La reina Ke-lly (Gloria Swanson) (30-5-933). CINE BELLAS ARTES (Teléf. 25092). Continua de 3 a 1. Noticiario Sonoro Fox: Campeonato de boxeo submarino y pancrace en América; Gran premio do automóvil en Alemania; Incendio de un globo cautivo en unas maniobras aereas. Reportajes especiales: Exposición Canina en Madrid; Festival original en la Plaza de Toros. De dentro para fuera (Alfom-bra Mágica). Del Káiser a Hitler (según da semana). CINE DOS DE MAYO. — 6,45 y 10.45 (Viernes fémina. Localidades de señora a mitad de precio): Gloria (22-2-933). CINE GENOVA (Teléfono 34373).— Grandioso éxito Damas del presidio (Syl-via Sidney). CINE DE LA OPERA (Teléfono 14836. Instalación Alfageme y Guisasola para acondicionamiento del aire).—6.45 y 10,45: Yo quiero a mi niñera (30-5-933). CINE DE LA PRENSA (Teléf. 19900). 6,45 y 10,45: El bólido (31-5-933). CINEMA ARGUELLES. — 6,45 y 10,45: Teresita. CIXEMA BILBAO (Teléfono 30796).— A las 6,45 tarde y 10,45 noche: Klki (An-ny Ondra) (26-4-933). CINEMA CHAMBERI (Nuevo equipo sonoro).—6,45 y 10,45: Hay una mujer y La escuadrilla deshecha. CINEMA GOYA.—6,45 y 10,45 (Viernes fémina. Localidades de señora a mitad do precio): Patatrac (8-3-933). FIGARO (Tel. 23741).—6.45 y 10,45: El farol del diablo (grandioso éxito) (30-5-933). PALACIO DE LA MUSICA. — 6,45 y 10,45: Salvada (31-5-933). PROGRESO (Butaca, 1 peseta tarde y noche).—A las 6,45 y 10,45 (estreno): La última acusación (triunfo personal de John Barrymore). Complementos de Charlot. PROYECCIONES (Teléfono 33976).— 6.45 y 10,45: Esta es la noche (creación de Lili Damita) (16-4-933). ROYALTY.—Sesión continua de 6 tar-de a 1,30 noche: Noches de Viena (ope-reta por Vivianne Segal). Todas las bu-tacas, 1 peseta. SAN CARLOS (Teléfoho 72827).—A las 6,45 y 10,45: Se fué mi mujer (por Hen-ry Garat y Meg Lemonier, en español) (24-1-933). SAN MIGUEL—6,45 y 10,45: El rey del "taxis" (George Milton). Butaca, 1,50 (12-5-933). TIVOLI.—A las 6,45 y 10.45: Amores de media noche (deliciosa comedia musical). * * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-pone aprobación ni recomendación. La fecha entre paréntesis al pío de cada cartelera corresponde a la do la publi-cación de EL DEBATE de la crítica de la obra.) 
Ayer se celebraron en el Colegio de Abogados laa anunciadas elecciones pa-ra cubrir los cargos de diputado cuar-to, séptimo y noveno de la Junta de gobierno. Resultaron elegidos don Juan Bautista Guerra, con 215 votos; don Jasé María Arellano, con 215, y don Jo-sé Canalejas, con 205. 
A última hora presemtó su candida-tura frente a la de don José Canalejas,, don Manuel García Cuervo, el cual dijo¡ afectamente falsos, qut se proponía dar una batalla al ca-| Robo de dinero y documentos 
Los pendientes de novia 
Tras los recién casados, entró en el 
hotel un Individuo que llevaba un pe-
queño maletín. Miró a la muchacha in-
sistentemente, mientras el marido se 
hallaba ocupado en llenar la hoja de re-
cepción. 
Cuando el matrimonio subía en el as-
censor, efla confió a su marido sus te-
mores: t 
—¿Te has fijado en el tipo ese que 
estaba esperando mientras tú escribías? 
No quitaba ojo a mis pendientes. 
—No tiene nada de particular. Ahora 
que somos marido y mujer puedo decir-
te que me costaron 2.500 pesetas. De lo 
mejorcito que había en Soria. 
Y np hablaron más del desconocido, 
pero cuando a la hora del almuerzo ba-
jaron al comedor, observaron que el in-
dividuo les seguía. 
Acabado el almuerzo, salieron a la ca-
lle, y seguidamente, casi pisándoles, les 
siguió el viajero del pequeño maletín. 
No hablan andado doscientos metros 
cuando el soriano se volvió bruscamen-
te y preguntó al desconocido, de muy 
mal talante, qué era lo que deseaba. 
—Perdónenme. Yo no sé si... No vayan 
ustedes a creer... Les ruego que.. ¿Us-
tedes han comprado en Madrid los pen-
dientes que lleva la señora? 
—Y a usted, ¿qué le Importa? 
—Por favor, caballero. Hace más de 
un año que pretendo comprar unos Igua-
les. ¿Los han comprado en Madrid? 
—No, señor; en Soria. 
—¡Ya pensaba yo! Mi señora perdió 
un par Idéntico a ese y tiene el capricho 
de que le compre otro, pero no lo en-
cuentro. 
—Pues en Soria no le hay. 
—Ni aquí tampoco. Si ustedes quisie-
ran... Ofrezco por ellos 4.500 pesetas. 
Entraron los tres en un café. Quitóse 
a muchacha las Joyas objeto del trato 
y el desconocido entregó al marido cin-
co billetes de 1.000 pesetas; sobraban 
500, que el vendedor pagó en billetes 
pequeños. 
Una hora después los recién casados 
ligieron en una Joyería céntrica unos 
pendientes valorados en 4.800 pesetas. 
Al ir a pagar, poco faltó para que el 
marido cayese desmayado. El cajero del 
establecimiento le enteró de que los cin-
co billetes con que pretendía hacer la 
compra, los mismos que le había entre-
gado el desconocido en el café, eran 
M u n d o C a t ó l i c o 
TEATRO RELIGIOSO EN LAS ES-
CUELAS SALESIANAS 
Excedencias. — Se concede excedencia ¡limitada a doña Clara Delgado, de VI-llahazán de Treviño (Burgos). Con ca-rácter forzoso, a don Amador Mora, por su incompatibilidad con el cargo que dé alcalde desempeña en Tarifa (Cádiz). También se concede prórroga en su ex-cedencia a doña Antonia García de Quin-tana, profesora de la Normal de La La-guna. 
Reingreso.—Se resuelve favorablemen-te el reingreso de don Pedro Bernaldo de Ouirós y Arévalo, nombrándole profesor auxiliar de Ciencias en la Escuela Nor-mal del Magisterio primario de Alican-te primera plaza que ha vacado a par-tir de la presentación de su expediente. También ha resuelto el ministerio fa-vorablemente la solicitud presentada por ayunos inspectores profesionales en de-manda de que se les incluyese en el Es-calafón general del Magisterio en los lu-gares relativos que ocupaban al cesar en las escuelas nacionales para prestar ser-vicios en la inspección. Figurarán con números bises: don Dámaso Miñón, nú-mero 1.752 bis; don José Morales, núme-ro 2.136 bis; don Gonzalo Gálvez, 1.673 bis; don Juan López de Tamayo, núme-ro 156 bis, y don Luis Francisco Galdea-no, número 310 bis. Se ordena al mismo tiempo que los maestros nacionales que hasta el día' de la fecha hayan pasado en propiedad al servicio de la Inspección profesional y o tengan declarado el derecho a figu-rar en el Escalafón del Magisterio na-cional en los lugares relativos que ocu-paban al ser nombrados inspectores, de-ben solicitarlo a la Dirección general de Primera enseñanza en el plazo Improrro-gable de tres meses, acompañando a sus solicitudes las correspondientes hojas de servicios como maestros y como Inspeo-tores. Jubilaciones.—Han sido Jubilados: doña Manuela Baviera, maestra de Granada; don Patricio Diez, de Formigones (León); don Fernando Rodríguez, de Segovla; don Fernando García de Castro, de Loimbra (León), y doña Leonor Sánchez, de Ale-11a (Barcelona). Recurso.—No ha mucho tiempo, en es-ta sección dimos cuenta de algunos ca-sos de maestros consortes a quienes se negaba el derecho a percibir cada uno la indemnización o casa a que obliga la de 1857. Al recurso interpuesto por don Juan Manuel Uriarte, maestro de Almo-rox, contra la orden de la Dirección ge-neral de Primera enseñanza que desesti-maba sus derechos en este sentido, se contesta ahora que si bien el Negociado del ministerio informa desfavorablemen-te, no así lo aprecian la inspección y los Consejos local y provincial; que asimis-mo por sentencia del Tribupal Supremo de 6 de febrero de 1917 se dispuso "que el artículo 191 de la ley de 9 de sep-tiembre de 1857 no permita privar al maestro que se case con maestra, o vice-versa, el derecho a casa-habitación o la indemnización correspondiente". En pa-recidos términos se ha pronunciado el Consejo de Cultura, y al efecto, se ha tenido a bien que procede la estimación del recurso y que se ordene al Ayunta-miento de Almorox a hacer el pago de-negado últimamente. 
Una pregunta: ¿Por qué esta Jurispru-dencia no ha de servir en todos los ca-sos? Es triste y desmoralizador que, en tanto a unos maestros se les reconoce es-tos derechos, existan una infinidad de los otros a quienes se niega por sistema. 
Subvenciones. — Al Ayuntamiento de Alora (Málaga) se le concede una sub-vención, importante 227.496 pesetas, para la construcción de dos escuelas gradua-das con seis secciones cada una. Para la organización de colonias la Di-rección general ha concedido a don José Sirvent, presidente del Consejo local de . Primera enseñanza, la cantidad de 4.000 pesetas; al alcalde de Valladolid del Pi-noso (Alicante), par» idéntico fin de or-ganización de colonias, 15.000 pesetas. 
Grupo escolar "Pablo Iglesias".—La Co-misión calificadora del concurso-oposi-ción a las plazas de director y maestros de este grupo ha acordado citar a todos los opositores para el día 14 de Junio, a las once de la mañana, en la Diputación Provincial, a fin de comenzar los ejer-cicios. 
o enaje » ^ ^ vernicolismo del Colegio dt Abogados. 
En un hotel importante se celebró ̂ ^^$$^5$^^*^^^$^^ Obtuvo 27 votos. • Benjamín Gómez Fernández, de vein-
La representación de los "Divinos Mis-terios" o estampas de la vida gloriosa de Jesucristo en la tierra ha lenado durante varios días el teatrito de las Escuelas Salesianas de la Ronda de Ato-cha. 
Es indudable que despierta extraordi-nario interés "el teatro religioso" en el pueblo, aunque en estos tiempos parezca lo contrario, sobre todo, en un barrio y entre una población de pequeñuelos y también muchos mayores, como la del Sur de Madrid. Asimismo "Pastor, Cordero y Cabaña Celestial", aiito sacramental de Lope, ha entusiasmado enormemente al "res-petable público". Hay que agregar que estas "estam-pas", arregladas por el director de las Escuelas, P. Sálz, van acompañadas de coros, vestuario, luz y escenografía, ta-les, que les dan gran interés artístico, el cual se transforma espontáneamente en emoción religiosa, altamente educa-dora. Es la manera "antigua" de ense-ñar el Evangelio al pueblo que en las Escuelas Salesianas se practica con tan buen resultado. Los miles de chlcuelos que bebían con sus ojos y con su alma las santas im-presiones de la vida de Cristo, son la prueba de que esta enseñanza, tan co-mún en España en otros tiempos, sigue siendo eficaz y bien recibida por el pue-blo español. 
ticuatro años, que vive en la calle de San Vicente, número 80, denunció el ro-bo en su domicilio de 800 pesetas y di-versos documentos, que guardaba en un cajón. 
Atropellado por un automóvil 
En la calle del Divino Pastor, el au-tomóvil 23.485-M., conducido por Daniel de la Fuente Galindo, atrepelló al" niño de ocho años Eusebio Lunar García, do-miciliado en la calle de Monteleón, nú-mero 4, que fué curado en la Casa de Socorro del distrito de Chamberí, de le-siones de pronóstico reservado. 
Robo en una tienda 
Ignacio Treviño Peñaranda, encarga-do de una tienda, de la calle de Tres Cruces, denunció un robo en el estable-cimiento, de 100 pesetas en metálico, dos máquinas de escribir y un aparato de radio. 
Niña atropellada por un automóvil 
El automóvil 41.574-M., cuyo conduc-tor se dió a la fuga, atropelló en la ca-rretera de Toledo a la niña de siete años Irene Escobar González, que vive en el número 58 de dicha vía. 
Atropellado por una camioneta 
En la glorieta de Atocha, la camio-neta 39.750-M., que conducía Lillo Ber-mejo Torrea atropelló y causó lesiones de pronóstico reservado a Ramón Gon-zález Esperanza, de trece años. 
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Tiernos 2 «e Jnnlo de 1938 
Congrego de o d o n t ó l o g o » 
E n el Colegio de Médicos de la calle 
Esparteros se ha celebrado ayer, a las 
nueve de la mañana, una reunión de 
odontólogos extranjeros y españoles en 
la que se trató de los diferentes pro-
blemas suscitados por la estomatoloeia 
E l representante francés, asi como el" 
doctor Vázquez, trataron con detención 
los normas seguidas en los diferentes 
países para la implantación de los ser-
vicios de ambulancia y de la adopción 
de tipos acomodados a las exigencias 
de la Sanidad. 
Banquete a don Cecilio Pía 
Ayer se celebró, a las dos de la tar-
de, en uno de los salones del Círculo 
de Bellas Artes, el banquete con que 
los alumnos de don Cécilio Pía le han 
obsequiado, con motivo del homenaje 
que le ha rendido la ciudad de Va-
lencia. 
E l acto se celebró en la Intimidad y 
a él asistieron solamente, además del 
agasajado y sus alumnos, la esposa y 
la hija del señor Pía y su profesor au-
xiliar. 
Candidaturas en el Ateneo 
Un grupo de ateneístas presenta la si-
guiente candidatura para las próximas 
elecciones en el Ateneo: presidente, don 
Miguel de Unamuno; vicepresidente pri-
mero, don Gonzalo Lafora; vicepresiden-
te segundo, don E . Hernández Pacheco; 
bibliotecario, don Ramón Iglesias Par-
ga; contador, don Víctor L . Paret; de-
positario, don Antonio Guissasola; vo-
cal primero, don Francisco Vighi; vocal 
segundo, don José Sánchez Covisa; se-
cretario primero, don José Prat García; 
secretario segundo, don Gil Mariscal, y 
secretarlo tercero, don Jesús Lea-Navas. 
Al parecer, esta candidatura adquiere 
visos de candidatura oficial. 
E l turismo escolar 
E n el pabellón Valdecilla de la Uni-
versidad ha disertado el general Valdi-
via sobre el tema "Medios de favore-
cer el turismo escolar universitario". 
Esta conferencia formaba parte del ci-
clo organizado por el Colegio de Doc-
tores. 
Destacó el conferenciante la necesi-
dad de que los escolares conozcan los 
principales monumentos históricos, y ex-
plicó el funcionamiento de algunas or-
ganlzadlones de Hispanoamérica, orga-
nizadoras de importantes Congresos de 
turismo. 
Afirmó que fomentar el turismo es 
hacer patria, y que fomentarlo entre es-
tudiantes es engrandecerla más y más. 
Terminó el señor Valdivia proponiendo 
la creación de un organismo integrado 
por entusiastas doctorea y catedráticos. 
Fué muy aplaudido. 
Conferencia del profesor 
belga M . Rene Sand 
E l Ilustre profesor belga M. René 
Sand, catedrático de Medicina Social en 
la Universidad de Bruselas y consejero 
técnico de la Liga Internacional de So-
ciedades de la Cruz Roja, que se encuen-
Ateneo (Prado, 21).—8 n., señor Alva-
rez Fernández: " L a higiene de la ali-
mentación". 
Cursillo de Cultura Religiosa para se-
ñora» (Catedral, Colegiata, 15).—6,30 t., 
tra actualmente en Madrid, pronuncia- don Daniel García Hughes, Apologéthvi; 
rá esta tarde, a las siete, una conferen-
cia en el Instituto Nacional de Previ-
sión. Tratará en su disertación el tema 
L a protección de la salud por los Se-
guros sociales". 
Mañana por la tarde, a la misma ho-
ra, hablará M. Sand en la Escuela Na-
cional de Sanidad, acerca de "Conquis-
tas de la Medicina social". 
Segunda conferencia de 
El pueblo de Ceclavin en U N 
poder de los huelguistas 
• 
E s t o s c o m e t e n t o d a c l a s e d e 
d e s m a n e s 
Ortega Gasset 
Esta tarde, a las siete, continuará don 
José Ortega y Gasset. en el teatro Es -
pañol, su disertación acerca del tema 
¿Qué pasa en el mundo?", a beneñ-
cio de las becas para el crucero uni-
versitario del Mediterráneo. 
E l contrabando de cafés 
E l próximo lunes se celebrará en el 
Circulo de la Unión Mercantil una 
Asamblea convocada por la Federación 
de Asociaciones de Almacenistas de Co-
loniales, con el fin de tratar de las me-
didas que deben adoptarse para la re-
presión del contrabando de cafés que 
se viene realizando desde hace algún 
tiempo. A esta Asamblea asistirán re-
presentantes de toda España y del Co-
legio Oficial de Agentes de Aduanas. 
Ante la Conferencia de Londres 
E l próximo lunes, día 5, a las siete 
y media de la tarde, pronunciará don 
Mariano Marfil una conferencia sobre 
"España ante la Conferencia Económi-
ca de Londres", en la Sociedad de Es -
tudios de Política Nacional. 
Estadíst ica demográf ica 
Recibimos el siguiente telegrama del 
pueblo de Ceclavin (Cáceres): 
«Población Ceclavin lleva cuarenta y 
ocho horas sitiada y bloqueada por los 
huelguistas revolucionarios, que impiden 
toda clase de servicios de pan y agua, 
asi como la suelta de ganados, persi-
guiendo cruelmente a las personas hon-
radas indefensas, por no acudir fuer-
zas que protejan puesto Guardia civiL 
Falta apoyo de la autoridad, que clau-
sura Centro patronal, al cual, por otra 
parte, asaltan las turbas. Se temen trá-
gicos desmanes. Pedimos auxilio y pro-
tección justicia, antes de llegar a la 
defensa personal.—Por Asociación de 
Propietarios, Bonifacio Navarro.» 
y 
Oficiales de Agricultura. — Ha sido 
aprobado en el primer ejercicio: 222, Ma-
riano de las Muías, 16,10. 
Ayudantes del Servicio Agronómico.— 
Declarados aptos para pasar al siguien-
te ejercicio: 311, Lorenzo de Medina; 
314, Juan de Andrés; 316, Juan Otaigui. 
Inspectores de Veterinaria.—En el mi-
nisterio de Agricullura han quedado ex-
puestas las listas con el orden de actua-
ción de los opositores. 
Se ha publicado el avance de la es-
tadística demográfica correspondiente al 
mes de marzo último. L a mortalidad si-
gue el descenso que se inició en febre-
ro. E l número total de defunciones ha 
sido de 1.278. E l término medio diario, 
que en el mes anterior fué de 60,75 ca-
sos, mejora en un 30 por 100 aproxima-
damente. 
Teniendo en cuenta que en el mes 
que se reseña hubo 2.377 nacimientos, 
resulta un aumento de 1.099 habitan-
tes, cifra muy superior a la del mes de 
febrero, que sólo ascendió a 346. 
Bole t ín m e t e o r o l ó g i c o 
N O T A S M I L I T A R E S 
ANULACION D E T A R J E T A S 
Por orden del ministerio de Marina, 
publicada en la "Gaceta" de ayer, se 
dispone que queden anuladas las tarje-
tas militares de identidad del personal 
que presta sus servicios en los Hospita-
les de Marina y que no constituye perso-
nal militar de la Armada. 
E X I T O 
extraordinario ha sido el obtenido en las 
recientes oposiciones a Ingreso en el 
Cuerpo de Aspirantes a Registros por la 
Academia "Editorial Reus" (Preciados, 
1), cuyos alumnos han conseguido 33 pla-
zas de las 50 concedidas, entre ellas los 
números 1, 2, 3, 5, 6 y 7, justificando con 
ello, una vez más, el justo renombre de 
que goza. 
J M B W i y B M H I M B B B B B I I B M B l i l M B B M B M m 
N a v e s c o n a p a r t a d e r o 
alquilo, y cuartos 11 y 18 duros, baño. 
E R C E L L A , UL Tiendas con vivienda, 20 
duros. 
ANIVERSARIOS 
LOS EXCMOS. SEÑORES 
D o ñ a Carlota Agu í lar Baylo 
Y SU ESPOSO 
D . Mariano A v e l l ó n Quemada 
Presidente de la sala primera del 
Tribunal Supremo de Justicia 
Fallecieron, respectiva y cristiana^ 
mente, en los dias 8 de junio 
y 5 de octubre de 1930 
R. I . P. 
Las misas que se celebren mefta-
na, día 3 de junio, de seis y media 
a doce, con rosarlo, en el Santo 
Cristo de la Salud (Ayala, 12). el 4 
todas en la Concepción (calle de 
Coya), el 5 en los Padres Carmeli-
tas (Ayala, 27), todas desde las seis 
y media hasta laa doce, con Expo-
sición del Santísimo y el santo ro-
sarlo; y el dia 6 en la Virgen del 
Henar en Cuéllar (Segovia), será-n 
aplicadas por el eterno descanso de 
sus almas. 
Su doncella, doña Lorenza de la 
Montaña; su familia y su amigo y 
albacea, don Alfonso de Miguel y 
Martínez 
RUEGAN a todo» sus aml. 
gos encomienden a Dio» el 
descanso de sus almas. (A 7) 
C o m p r o V e n d o C a m b i o 
Máquinas escribir, coser 
T E G T J I L L A 8 , Leganitos, L 
Oficinas de Publicidad: R. CORTES. Val-
verde, 8, 1.°—Teléfono 10905. 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
B L EXCELENTISIMO SEÑOR 
D. Manuel de Eizagui-
rre y Bravo 
F a l l e c i ó e n S a n S e b a s t i á n 
EL DIA 3 DE JUNID DE 1931 
Después de recibir lo» Santos Sacra-
mentos y la bendición de S. Santidad 
R . L P . 
Sus hijos, hijos políticos, nietos y 
demás parientes 
SUPLICAN a su» amigos y 
personas piadosas le tengan 
presente en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren 
el día 3 del corriente en la parro-
quia de San Jerónimo (Madrid), en 
la Cripta del Buen Pastor (San Se-
bastián), y en las parroquias de Re-
tuerta, Navalpino y Porzuna (Ciu-
dad Real); asi como la misa y ro-
sario, hoy, día 2, a las diez y media, 
y la comida, a las once, en la capilla 
del Ave Maria, serán aplicados por 
el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados se han 
dignado conceder Indulgencias en la 
forma acostumbrada. (A 7) 
L I S T A D E L A L O T E R I A 
E L S O R T E O D E A Y E R 
P r e m i o s m a y o r e s 
Xtirm. Premios Poblaciones 
Oficinas de Publicidad R. CORTES. Val-
rerde, 8, 1.° Teléfono 10905. 
t 
Estado g-eneral.—Está estacionaria la 
situación atmosférica con relación a 
ayer. Sigue la borrasca al Oeste de Ir-
landa y por el Continente la presión es-
tá bastante uniforme; por Suiza y Sur 
de Alemania se registran tormentas. 
Por nuestra Península se observan 
durante la noche ligeras lluvias por su 
mitad Norte y durante el día se despe-
ja el cielo y queda sólo alguna nubosi-
dad por Galicia y costas del Mediterrá-
neo, y por la Meseta Central los vientos 
son flojos y la temperatura aumenta 
por todo el territorio. 
Para hoy 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
Loa comentarlos periodísticos inician función que les ha sido asignada." "Los 
una fase de interés. Mucho respeto para 
el presidente de la República, grandes 
escrúpulos constitucionales y exquisito 
respeto a la ley cuando todo ello nos 
favorece. Pero cuando puede ocurrir lo 
contrario». Véase " E l Liberal": L a ley 
de Congregaciones "será o no sanciona-
da. ¡Allá el presidente con su concien-
cia y con su responsabilidad moral! Pue-
de aprobarla o devolverla para nueva 
votación de las Constituyentes. E n el 
primer caso está todo terminado, y a 
otra cosa. E n el segundo, se producirla 
en el país una agitación enorme. Las 
Cortes, haciendo uso de la facultad que 
la Constitución les concede, mandarían 
a la "Gaceta" la ley de Congrcgac'oncs. 
después de una nueva votación, qje se-
ria, seguramente, má-í nutrida que la an-
terior (278 votos contra 50). L a agita-
ción en el país, repetimos, sería formi-
dable. Todos habrían obrado constitucio-
nalmente en las altas esferas; pero en 
las bajas capas sociales todo demostra-
ría una franca tendencia a salir del cau-
ce constitucional... Lo desbordaría se-
7,15, don Felipe Ibave, Cuestiones de Mo-
ral. 
Federación de Empleados y Obreros 
Municipales (Santa Clara, 4).—^ n., don 
Alejandro Pizarroso: "Frivolidades mu-
nicipales". 
Instituto Nacional de Previsión (Sa-
gasta, 6).—M. René Sand: "La protección 
de la salud por los seguros sociales". 
Sociedad de Estudios sobre tuberculo-
sis (Recoletos, 21).—7 t.f sesión cientí-
fica. 
Económica de Amigos del País (plaza 
de la Villa, 2).—7 t., don Miguel Granell: 
"La sociología del sordomudo". 
Hermandad Médico-Farmacéutica de 
San Cosme (Recoletos, 15).—7,30 t, dis-
cusión del tema "Aspecto médico del neo-
malthusianismo". Intervendrán los doc-
tores Simonena, Piga y Espinosa Fe-
rrándiz. 
Otras notas 
B L SEttOR 
Homenaje a Rodríguez de León.—El 
banquete con que los Artistas y Escrito-
res Reunidos obsequian a su presidente, 
don Antonio Rodríguez de León, se ce-
lebrará mañana- sábado, a las dos de la 
tarde, en el café de San Isidro. Las tar-
jetas que quedan disponibles pueden re-
cogerse en el Liceo Andaluz, Victoria, 2, 
y en la entidad organizadora, Bolsa, 10. 
Cupón-Socorro de los Ciegos. — L a 
Unión de Trabajadores Ciegos ha sortea-
do el Cupón Socorro de los Ciegos de fe-
cha 31 de mayo de 1933 en su oficina 
central, calle de la Montera número 38, 
principal. Ha sido favorecido el cupón 
número 279. 
D O N R A M O N S A N Z M O N T E S 
E L 
A B O G A D O Y E X D I P U T A D O P R O V I N C I A L 
F a l l e c i ó e n V a l l a d o l i d 
D I A 2 9 D E M A Y O D E 1 9 3 3 
D E S P U E S D E R E C I B I R F E R V O R O S A M E N T E L O S SANTOS 
SACRAMENTOS T L A BENDICION P A P A L 
R . I . P . 
Su inconsolable hija, Luisa; hermana, doña María de la Concep-
ción; hermanos políticos y demás familia 
P A R T I C I P A N a »«s amigos tan sensible pérdida 
y les suplican una oración por el alma del finado. 
E n sufragio de su alma se celebrarán anisas en diferentes pue-
blos, y las Gregorianas, asi como oficios durante dos años, en el pueblo 
de Mojados. 
Varios excelentísimos Arzobispos y Obispos conceden Indulgencias 
en la forma acostumbrada. 
A L A S , E M P R E S A ANUNCIADORA 
¡ u n n 
guramente la derecha, por no tener cau-
dillo que la dirija. Se creería alentada 
por la presidencia de la República, que 
habría dejado de ser neutral para ser 
beligerante y para tomar parte por 
aquel sector de opinión que es hostil a 
las Cortes Constituyentes y a la Repú-
blica". Y concluye: "¡Tengamos, pues, 
la fiesta en paz y dispongámonos a ver 
pronto en la "Gaceta" la ley de Con-
gregaciones con la firma del Presiden-
te de la República!" 
" E l Socialista" dice: "Quede constan-
cia, por sí mañana precisamos de este 
testimonio, de que estamos advertidos 
de las visitas del jefe de la oposición al 
jefe del Estado. Repitamos con profun-
do convencimiento que tales visitas se 
nos antojan, no ya sólo equívocas e in-
correctas, sino peligrosas." "No es co-
rrecta ni constitucional la conducta de 
un jefe de oposición que se pone al ha-
bla reiteradamente con el jefe del Es-
tado. No es correcta. Más claro: es In-
correcta. Todavía mejor: es atentatoria 
a la moral política que la República es-
tá obligada a a^imatar en todos sus es-
tratos. Nos Interesa dejar bien insistido 
nuestro pensamiento, por lo que puede 
tratar el día de mañana." E l señor Mar-
tínez Barrios ha ido a Palacio cinco ve-
ces en poco tiempo. L a última vez, tras 
la visita, ha celebrado una "reunión se-
creta con el señor Lerroux y con don 
Miguel Maura". "Se dan como del se-
ñor Martínez Barrils estas palabras en 
respueta a otra pregunta sobre el̂  al-
cance de la visita de la mañana: "He-
mos hablado de la ley de Garantías-
Queremos creer que, incorrecta, equi-
voca, su visita ha sido, en efecto, de 
cortesía y cumplido. Si creyésemos otra 
cosa, necesitaríamos escribir unas po-
cas palabras más. E l no creer en esa 
noticia es lo que nos economiza el do-
lor de escribirlas." 
"Ahora" condena la huelga de "taxis" 
y la anunciada por los tranviarios. "Dan 
la impresión de que los organismos 
creados por la ley para resolver por vía 
de conciliación estos problemas, no 
aciertan a cumplir satisfactorlam.eGte la 
Jurados mixtos han venido a convertir-
se en un trámite enojoso, que sólo es 
útil—cuando llega a serlo—en los plei-
tos menudos entre empresas y obreros." 
" L a Libertad": ¡Hasta "Ahora" pide 
ya la crisis! " E l Socialista": "Ahora" es 
un caso de pillería política." E s que 
"Ahora" dijo anteayer que los socialistas 
deben salir del Gobierno cuanto antes... 
* * * 
" E l cinismo y desfachatez del social-
fascismo...". Está hablando "Mundo 
Obrero". " E l socialenchufismo nos tie-
ne acostumbrados ya a todo género de 
audacias"... "Saben los colaboradores a 
sueldo de Primo de Rivera, de Guadal-
horce y de Aunós que todo tiene un tér-
mino en este mundo"... "De esto a la 
plena e integral desvergüenza política 
no hay más que un paso". Está hablan-
do " L a Tierra". "CNT", por su parte, 
se encara con "Mundo Obrero", y refi-
riéndose a cierto comunista, le pregun-
ta: "¿Es el mismo gandul, redomado 
caco o vulgar "chorizo" que en 1926 
entró a saco en la caja de los compañe-
ros constructores, de la que se llevó 
1.583 pesetas?" 
Los periódicos católicos hablan de la 
ley de Congregaciones. Con optimismo. 
"Eso" no puede prevalecer. Durará mien-
tras dure "esto". Como dice " E l Siglo 
Futuro" "programa electoral es ya la 
derogación de esa ley". " L a Nación", 
después de recordar que va a firmarla 
un católico que levantó bandera % revi-
sionista al discutirse el articulo 26 de la 
Constitución, espera también en otras 
Cortes. " L a Epoca" dice: "Con la Re-
forma agraria y el desorden público se 
ha matado la riqueza; con la ley de 
Congregaciones se han hollado las con-
ciencias; con la suspensión de los míti-
nes de Valladolid y Badajoz y los su-
cesos de Casas Viejas y L a Solana se 
ha declarado en quiebra el Estado... 
¿Qué más da que la dictadura gober-
nante diga que se revise o no su obra? 
E n las elecciones el país se pondrá en 
pie, se echarán abajo todas las leyes de 
excepción, y a la cabeza de ellas la de 
Congregaciones. Poco habrá de vivir 
quien no lo vea." 
"Diario Universal", a cuenta del ar-
ticulo dt " E l Socialista" comentando la 
visita del señor Martínez Barrios a Pa-
lacio, dice que no son los socialistas 
—que constantemente están amenazan-
do con echar sus huestes a la calle, y 
recientemente, han pretendido coaccio-
nar al Parlamento—los más indicados 
para hablar de corrección política.--"La 
Nación" pregunta si en el supuesto ab-
surdo de que se descubriese un delito 
ministerial habla de quedar protegido 
por la ley de Garantias, para poner de 
manifiesto lo absurdo del articulo adi-
cional.—"Luz" se lamenta de la descon-
fianza que hacia "instituciones, organis-
mos y poderes—no nos referimos solo 
al Tribunal [de Garantías]—que han de 
funcionar todavía mucho tiempo al lado 
o por encima de otros Gobiernos y otros 
Parlamentos", están demostrando los 
ministeriales.—El "Heraldo", por si aca^ 
so hay crisis, no comenta. Se limita a 
transcribir textos de " E l Socialista" 
a decir que él cree que "no volverá la 
obstrucción al Parlamento", 
D e u n a s e n c i l l e z y p r e c i s i ó n q u e e s l a ú l t i m a 
p a l a b r a d e l a t é c n i c a m o d e r n a , 
e i " K O D A K " 
S i x - 2 0 
permitirá a usted conservar en bellas fotografías (6 x 9 cm.. las alegrías de sus 
adorados hijos. . . las proezas de b e b é . . , sus Inocentes y graciosos Juegos. 
| Q u é dicha para usted (y para ellos cuando sean mayores) — dentro de 
diez año» . . - de veíme - contemplar en las fotos de su álbum «Kodak» sus 
risueños y adorables rostros sus encantadores gestos... Las alegrías de 
la Infancia que pasa, pueden dejar mas que recuerdos; imágenes vivas qm 
tendrán todo el valor de la presencial jNodeJe usted que los aftos pasen. . . i 
Esta verdadera maravilla de fabricación «Kodak», de gran prcds ídn y sen-
cillez, es de enfoque automático , c ó m o d o , ligero, pequefio. elegante, y tedos 
sus mecanismos han sido estudiados a fin de que usted no tenga más que 
dar al disparador, para obtener fotografías perfectas desde un principio. 
E n todos los buenos establecimientos de artículos f o t o g r á f i c o » ^ 
A cualquier hora (fue sea. 7; 
I 
haga eí tiempo que fúi§a.,.' 
ase película «Kodak*, exija. 
V E R I C H R O M E 
la película maestra. 
" K O D A K " S ix -20 
el m á s P E Q U E Ñ O en tamaño, 
el m á s G R A N D E en resul tado» 
P í a s . 120. 
' ' H A L C Ó N " 6 2 0 , p a r a n í ñ o s . ^ . P t a s . 2 4 












































Premiados con 300 ptas. 
D E C E N A 
25 41 50 
C E N T E N A 
103 121 139 150 213 232 235 240 293 310 
312 338 386 402 406 421 446 457 524 529 
545 627 670 686 715 755 764 799 880 894 
900 902 905 949 954 
M I L 
045 084 091 092 115 159 189 235 277 286 
309 340 369 393 420 449 458 485 490 509 
512 529 551 584 672 679 717 735 762 767 
783 845 888 956 
DOS M I L 
011 017 022 050 053 116 136 151 185 273 
301 307 340 347 356 373 427 439 482 508 
557 579 593 632 717 785 803 833 848 858 
860 884 934 949 986 
T R E S M I L 
025 040 057 099 119 121 151 156 170 187 
195 215 235 242 247 248 258 290 294 298 
316 330 347 354 396 399 436 438 445 458 
531 547 579 582 607 608 619 630 631 634 
729 733 739 745 751 754 784 813 833 839 
859 872 914 963 990 997 
CUATRO M I L 
011 051 052 086 153 199 264 308 345 394 
442 458 476 499 572 657 679 685 711 736 
741 742 746 841 878 906 915 952 
CINCO M I L 
033 045 061 111 117 130 176 210 258 284 
285 292 328 333 336 337 347 376 424 426 
491 546 563 584 594 627 657 660 693 736 
737 763 773 778 789 799 807 815 818 819 
851 856 896 901 908 
S E I S M I L 
061 082 126 141 143 168 197 215 278 336 
349 372 378 405 417 421 458 463 517 521 
533 608 672 685 753 754 774 775 778 789 
824 859 874 898 925 932 943 957 969 
S I E T E M I L 
008 013 027 044 105 123 144 226 297 309 
345 348 372 398 466 474 485 490 551 598 
608 625 663 685 688 759 829 876 886 888 
967 
OCHO M I L 
016 027 138 211 245 267 291 293 320 323 
329 343 365 393 404 408 409 420 470 540 
542 543 584 594 757 777 780 804 810 813 
877 880 894 917 929 955 
N U E V E M I L 
089 133 160 194 229 273 321 325 332 378 
431 435 520 524 533 546 553 581 636 715 
718 831 853 882 929 955 
D I E Z M I L 
087 091 107 115 135 145 165 166 189 270 
304 328 355 476 507 518 581 605 632 637 
679 722 740 750 830 878 909 977 
O N C E M I L 
041 042 056 058 087 097 177 193 206 219 
399 411 461 496 535 546 562 608 610 616 
630 634 651 661 673 706 721 775 783 785 
802 806 850 886 899 922 947 
D O C E M I L 
057 061 067 070 078 109 126 162 191 199 
201 224 250 253 262 277 377 406 423 440 
450 455 497 530 531 549 570 585 651 686 
692 716 748 753 770 783 843 882 910 923 
942 959 993 994 
T R E C E M I L 
037 106 145 167 190 191 215.231 248 260 
262 287 301 302 303 325 333 348 350 353 
372 407 419 449 460 461 469 472 487 498 
520 522 704 739 785 789 818 824 863 876 
880 
C A T O R C E M I L 
042 056 063 076 087 127 154 197 237 254 
263 301 303 309 401 443 482 494 504 520 
548 616 720 733 780 829 852 903 918 939 
992 
Q U I N C E M I L 
021 032 069 094 114 118 145 176 183 251 
267 277 300 304 323 324 341 491 540 575 
601 604 608 627 659 661 682 707 735 742 
746 747 781 790 799 826 856 871 883 886 
926 930 957 962 999 
D I E Z Y S E I S M I L 
046 082 162 207 227 257 289 387 412 450 
518 543 562 601 613 648 664 671 680 730 
844 901 926 929 960 964 988 991 999 
D I E Z Y S I E T E M I L 
001 024 036 044 058 061 108 124 157 276 
283 294 319 340 365 380 394 405 424 442 
445 453 480 497 510 515 522 535 593 618 
621 631 634 675 686 690 730 735 756 787 
803 838 857 866 869 923 929 979 982 989 
992 
D I E Z Y OCHO M I L 
000 022 101 128 189 222 233 239 358 378 
409 428 456 479 485 507 530 598 603 629 
666 671 691 703 726 791 812 828 879 945 
D I E Z Y N U E V E M I L 
022 037 051 078 109 112 117 128 157 162 
225 285 319 343 358 362 463 482 486 513 
533 593 640 664 713 764 835 909 920 955 
970 
V E I N T E M I L 
034 090 092 096 116 122 130 157 167 174 
180 184 211 260 290 332 339 381 398 405 
455 574 580 687 683 710 722 755 760 774 
794 818 844 857 881 897 963 978 
V E I N T I U N M I L 
017 046 062 094 112 117 140 141 158 165 
181 211 243 280 305 365 369 383 390 413 
498 552 582 586 624 632 642 690 703 719 
739 773 787 794 897 929 934 946 954 958 
971 
V E I N T I D O S M I L 
008 012 044 048 0$9 129 145 163 168 212 
215 223 2-J 247 248 283 347 387 421 470 
484 499 547 549 568 607 631 644 647 663 
671 725 749 783 791 792 895 898 912 918 
934 944 945 974 
V E I N T I T R E S M I L 
083 092 102 192 204 236 306 344 355 374 
415 473 501 520 543 571 585 625 657 661 
667 671 678 684 729 755 785 850 867 872 
900 901 952 973 975 987 994 
V E I N T I C U A T R O MTL 
004 010 019 026 045 069 082 091 099 171 
213 218 254 336 362 368 435 442 462 464 
541 613 624 655 661 676 736 741 780 851 
[,880 908 916 918 977 983 
V E I N T I C I N C O MHi 
011 031 113 131 156 159 180 181 201 219 
237 253 259 260 271 279 368 378 407 436 
470 491 513 576 592 611 622 632 636 675 
681 700 749 775 786 800 818 848 869 894 
938 957 973 
V E I N T I S E I S M I L 
010 062 076 088 117 153 164 183 240 256 
289 318 344 376 389 404 424 434 467 501 
542 554 570 583 608 616 646 773 813 818 
827 828 847 872 879 904 927 962 
V E I N T I S I E T E M I L 
001 006 016 039 055 065 126 149 191 203 
213 282 291 326 369 410 432 471 477 485 
488 498 499 545 602 67C 705 718 722 736 
769 795 799 815 839 840 841 852 881 888 
916 918 978 994 
VEINTIOCHO M I L 
008 027 050 062 080 084 087 125 132 183 
236 246 257 264 335 337 355 374 381 418 
434 468 479 494 528 546 634 635 668 694 
723 742 754 755 756 798 828 854 892 893 
895 919 937 939 946 955 974 976 983 991 
V E I N T I N U E V E M I L 
027 065 070 081 098 100 129 131 152 203 
211 218 224 225 230 275 306 319 331 371 
382 434 515 585 6C8 623 677 692 723 775 
784 786 795 809 815 855 862 908 941 959 
T R E I N T A M I L 
022 030 046 061 065 074 078 089 151 157 
219 225 246 286 309 333 458 473 482 491 
498 501 507 527 548 579 588 611 625 645 
692 693 711 764 778 789 813 817 828 838 
848 855 857 874 897 903 906 918 933 935 
962 969 987 
T R E I N T A Y U N IMTL 
021 023 061 066 083 092 101 123 149 191 
230 236 252 275 282 292 309 324 343 356 
364 Ów8 382 431 432 453 528 542 557 574 
620 669 748 756 763 827 830 838 875 895 
938 944 960 990 • 
T R E I N T A Y DOS M I L 
001 029 056 067 096 148 157 185 187 209 
223 265 288 294 296 32x 356 363 366 393 
409 434 453 484 499 594 613 666 667 677 
818 819 821 841 883 897 955 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
011 029 112 124 147 175 281 303 312 342 
353 386 438 447 476 481 487 501 560 571 
625 642 681 682 800 807 843 885 886 918 
922 952 982 
T R E I N T A Y C U A T R O M I L 
014 036 070 075 110 160 165 167 197 200 
208 209 224 251 255 292 293 319 348 360 
369 409 422 436 456 465 492 539 583 602 
611 612 618 621 633 701 739 740 808 962 
T R E I N T A Y CINCO M I L 
011 021 035 075 101 111 113 169 225 250 
327 397 410 437 442 456 462 475 479 489 
508 529 537 546 620 654 705 712 713 757 
769 805 850 867 868 870 918 921 932 939 
964 968 978 981 
T R E I N T A Y S E I S M I L 
014 042 043 070 123 148 155 204 222 246 
343 376 396 418 424 452 530 532 537 542 
547 560 579 588 604 607 615 623 713 737 
750 771 830 841 854 890 
T R E I N T A Y S I E T E M I L 
009 015 016 019 097 100 120 156 185 197 
206 229 246 255 270 272 311 346 444 490 
502 507 510 549 580 601 610 639 640 666 
667 670 688 697 717 719 730 733 750 755 
816 864 878 921 973 977 993 
T R E I N T A Y OCHO M I L 
000 009 020 044 123 129 131 150 168 178 
208 212 214 224 277 308 324 343 347 353 
357 361 370 383 439 504 506 514 605 611 
619 637 718 729 782 818 866 875 884 891 
903 953 959 987 988 
T R E I N T A Y N U E V E M I L 
023 025 029 076 139 165 197 225 234 239 
246 247 285 298 351 363 374 375 399 412 
430 444 518 525 555 583 596 598 604 651 
669 680 708 716 723 728 749 863 882 907 
948 950 968 
C U A R E N T A M I L 
025 060 061 064 065 091 098 121 126 133 
134 136 163 190 207 220 238 246 252 288 
318 321 327 343 359 371 376 404 405 409 
457 474 526 570 577 580 588 597 610 614 
623 624 635 642 646 687 711 713 772 782 
847 922 925 942 962 96'1 
* C U A R E N T A Y U N M I L 
050 055 062 076 132 137 138 162 173 186 
220 240 254 381 389 400 403 408 413 422 
427 439 4<11 452 463 499 525 526 528 531 
537 546 569 601 608 626 635 713 725 734 
736 767 783 800 826 833 846 861 862 872 
880 888 905 917 927 931 932 940 949 964 
967 976 988 
C U A R E N T A Y DOS M I L 
012 015 021 028 043 048 056 119 122 133 
134 156 182 191 200 203 221 227 258 264 
284 291 296 322 326 329 330 397 409 482 
485 518 524 546 547 552 556 564 584 603 
610 617 630 646 698 715 761 777 780 806 
852 862 897 919 922 952 
I Ñ I G O , M U E B L E S 
Baratísimos. Costanilla de los Angeles, 15. 
'iiüBiiii'iiiiiiiiiiiiaiiiiHiBiiiiiiiiiiniiiiiBiHinmiiimiiiiiniB 
O P O S I C I O N E S P A R A B A C H I L L E R E S Y M A E S T R O S Ingreso en Normales, más de 2.000 plazas con 4.000 pesetas. Ingre-
so en la Facultad de Pedagogía. Inspectores: 65 plazas en presupuesto. Cursillos: próxima convocatoria, con millares de plazas. Ayuntamiento de Madrid, 
convocatoria anual Contestaciones a programas vigentes, en clasa jr por corresgondencia. Trabajos especiales. INSTITUTO E U J E S , Ferror, 14. MADRID, 
dinámico. Ptas. 450 a pagar 100 a 
ta entrega del receptor y siete men-
sualidades de 50 ptas. Arenal, 23 
^ (antes 27). Madrid. Envío a pro-
£i vlncias con facultad devolución. t , 
UlIHIlllllllilHIlIHlHiHin^^ 
C A S A J I M E N E Z 
Aparatos fotográficos, ci-
nematográficos, objetivos^ 
alhajas, relojes, bisutería, 
mantones d e Manila, 
mantillas. 
i i H i n n i n 
P r e c i a d o s , 5 6 
É É B l É m i É l É M I H M M I 
C O L O N I A L 
E X T R A -
C O R T A 
Audiciones de 
todo el mundo. 
S I N P A -
R A S I T O S 
Vaticano, Ro-
ma, Londres , 
P a r í s , N e w 
York, de día o 
de noche. In-
vierno o verano, 
incluso con tor-
menta. 
Catálogo gratis. Faltan representantes 
en algunas poblaciones. 




VJcme» 2 de junio de 198S (6) 
E L D E B A T E 
MADRID.-Aflo X X i n - N ú m . 7.836 
I n f o r m a c í ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
Cotizaciones de ayer 
I N T E R I O R 4 POR 100.—Serie F (67), 
67,15; E (67). 67,15; D (67,05). 67,15; C 
(67,10), 67,15; B (67,10), 67,15; A (67,10), 
6715; G y H (65.40), 65,50. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serie F 
(81.75), 81.70; E (81.75), 81,70; C (80,25)», 
82 75; A (81.60). 82,15. 
AMORTIZA B L E 4 POR 100 CON IM-
PUESTO.—Serle E (76,50), 76,50. 
AMOBTIZABLP: 5 POR 100 1900 CON 
IMPUESTO.—Serie F (91,75), 91,75; E 
(9210), 92,15; D (92.10). 92.15; C (92.10). 
9215; B (92,10). 92.15; A (92.10), 92,15. 
AMORTIZABLE 5 POR 100 1917 CON 
EVIPUESTO.—Serie E (85,20), 86; C 
(86 40). 86; B (86.450), 86; A (86,40), 86. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926 SIN 
EVIPUESTO.—Serie D (99,25), 99,25; A 
(99 25). 99'25-
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (99.30), 99,30; E 
(99 30), 99,30; D (99,30), 99,30; C (99.35). 
99 30- B (99.35), 99,30; A (99,35), 99.30. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON 
TMPUESTO.—Serie C (84,80), 85; B 
^ g 0 ) . 85; A (84.80). 85. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SÍN 
jSTO.—Serie^D^ (71,50), ' 
(71.50), 
Comentarios de Bolsa N o t a s s u e 11 
FVTPTIESTO. ie  71.90; C 
m SO). 71.90; B (71.50), 71.90; A (72), 
71 Q0 
A M O R T I Z A B L E 4.50 POR 100 SIN IM-
PUESTO.—Serie C (90), 90.75; A (90.50). 
90'AÍVÍORTIZARLE 5 POR 100 1929 S I N 
nrPTJESTO.—Serie C (99), 99,10; B (99), 
99 Í0 A (99). 99. 
TFSOROS.—Serie A (101.95). 101,95; B 
nni Q̂ ) 101.95; nuevos (101.65). 101,65. 
RONÓS ORO.—Serie A (197,75), 198,50; 
B (197.75). 198.50. 
w R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie A 
ÍOfifiO) 96.50; B (96,50). 96.50. 
T^TTTÍDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100 
in^l-Serie A (88), 88; B (87,50), 87,50. 
A Y U N T A M I E N T O S . — Exprs. interior 
(QR 9ñ) 96.25; Mejoras Urbanas, 1923 (79), 
"Q. interior. 1931 (86.50), 86,25; Ensan-
1931 (86.50), 86,25. 
"P' .JJANTIA E S T A D O . — C . Emisiones 
^Tnoro 70 75; Trasatlántica, 1925, noviem-
v ' /7fi50) 77.50; ídem 1926 (82,25), 82,25; 
TáneérlFez (94). 94.75. 
%nULAS.—Hipotecario 4 por 100 
raÍTrn 83; 5 por 100 ( 88,50), 89 ; 5,50 por 
íno (95). 95.50; 6 por 100 (102,50), 102; 
? S L to I-ocal 6 por 100 ( 84,25). 84.75 ; 5.50 
100 (78.15), 78.25; 5 por 100 interpro-
P°1 rol (80 75), 81; 6 por 100 interpro-
íincial (94,75), 94,85; Ídem 1932 (92,75), 
^¿SíTTCTOS P U B L I C O S E X T R A N J E -
•^ScílEmpréstito argentino (84,35), 85; 
" (78) 78 50 
^ r í í O N E S . - R í o ' de la Plata, contado 
68- Hidroeléctrica (138), 139,50; 
l í crpmor (142.50), 144; Telefónica, pre-
V ^ f p s (107), 165,75. sin dinero; ordina-
•ereIrin2 85), 103.15; Rif, portador, conta-
^aS/^850) 239; fin corriente (240), 240; 
d0 • ofivas (180). 185; Guindos (265), 
^ T p e t r ó l e o s (113), 114; M. Z. A , con-
TA (166 25), 171; fin corriente (167,25), 
Í700 .'MetI•o•, (117), 119; Norte, contado 
7-,^ ?00; On corriente (197,25), 201; Ma-
i M dé Tranvías, contado (100), 99,50; 
4rlle L r c contado (37,50), 38,25; fin co-
38.25; Explosivos, contado Azucarera 
y ^ ^ e s g ; fin corriente (637), 641. 
( Í Í ¿ ' T T G \ C I O N E S . —Alberche (90), 90; 
°?n Eléctrica. 6 por 100, 1926 (103). 103. 
F . 100 1930 (101). 101.50; Rif. B 
f Por 90i55; ídem bonos C (91), 91; Pon-
í ' (70), 70; Naval, 5,50 por 100 
í ^ í n ) 90,50; Norte, quinta (46), 47,25; 
fi por 100 ( 81,25), 82; Valencianas 
70Sî  «1- Alicante, primera (231), 235; 
TT81;^ 71,25; Ciudad Real-Badajoz (71), 
-1 o*. Metropolitano, 5 por 100 B (88,50), 
««"Tn'- Azucarera, sin estampillar (72.25), 
•w8^.' 5.50 por 100 (88), 88; Peñarroya, 
62po; (79.25). 79. 
Moneda Día 31 Día 1 
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SUeCaS BOLSIN D E L A MACANA 
•c, losivos, fin de mes, 638, 639; en al-
ci7- en baja, 631 dinero; Alicantes, 
Ia" 2 mes 168,50, 169, 168,50. 168,25, 168,50, 
?Rq v?69,50; en alza, 170,50. 171 y 172; 
vdifi 167 dinero; en baja, quíntuples, 
165 Nortes, fin de mes. 200 por 199. # 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Aliñantes, 172,25 por 172.75; Explosivos, 
fi^q v quedan a 640 por 639, fin de mes; 
Nortís 201 por 200. 
COTIZACIONES D E B A R C E L O N A 
u iBín — N o r t e s , 192,75; Alicantes, 
- . ^ ¿hades, 345; Rif, portador, 231.25. 
^ S V c — Norte. 201,50; Alicante, 173; 
. i/es, 11,75; Felgueras, 38,75; Azuca-
Í S L ordinarias, 38.50; Explosivos, 641,25; 
(Mercado oficial) 
•RARCELONA, 1.—Acciones.—"Metro" 
Trasversal (32,50), 33,50; Aguas Barce-
n o ordinarias (148), 143; Cataluña de 
Ss'(87.50). 88; Chade. A , B y C (349), 
^ (342), 336; Hullera Española (31), 
™Vn Banco Hispano Colonial (230), 230; 
p^Hito V Docks (170). 170; Compañía Es-
- Petróleos (24), 26; Tabacos de F i -
panoia Í 272;'Minas Rif, portador 
/ S T ^ ) 245; Explosivos (638.75), 640. 
Obíic^lon^-1^01,16' 3 por 100' primc' „ ^-.segunda, 47.50; cuarta, 47,75; Va-
f ' • 5 50 por 100 (81). 81; Prioridad 
p ^ o n á . 3 por 100 (52), 52.75; Especia-
fPf P^píona. 3 por 100 (47,75), 48; As-
I , o TÍQV 100, primera hipoteca, 46,50; 
ATsa'sua ^ Por 100- 64'50: M- ^ A-' 3 ¿!r 100 primera hipoteca (49,25). 50; Ari-
V l lar 100, 68,25; serie E , 4,50 por 100 
^fiñO) 66.50; serie G, 6 por 100, 87.75; 
( • ¿ 550 por 100 (77.75), 78; Alman-
^ 4 for ÍOO (57.50), 58.50. 
' BOLSA D E BILBAO 
•RTLBAO. 1.—Valores cotizados al con-
^ T T (De nuestro corresponsal.) 
Arx-ionw.-Alto.s Hornos (72), 72; Ex-
nincH-os (632.50). 635; Resineras (10). 10; 
SSS«SrrIl Norte (198). 197; Alicante 
f,6" 166 50; Sota (365). 365; Nervión 
I ™ 475- H. Ibérica (516). 516; H. Espa-
ñola (137), 138; E . Viesgo (420). 420; Se-
tólMar nominativas (62). 62; ídem por-
tadoM65), 65̂  Interior. 66.75. 
nhli-aoHH»^.—Nortes, primera. 52.25; 
Bonos Ducl0 6l50 por 100, 105'50-
BOLSA D E PARIS 
Fondos de Estado francés: 3 por 100 
perpetuo (67), 68; 3 por 100 amortizable 
rr^r 79" valores al contado y a plazo: 
TJo^n de Francia (11.855), 11.980; Cre-
- SÍTvonnála (2.235), 2.230; Société Ge-
(1.087), 1.085; París-Lyón-Medi-
tCráneo (889). 850; Midi (729), 732; Or-
leáns (S63^ 865;_Electricite del Sena Prio-
630; Caucho de Indochi-
mÍeI¡to40)) Pathe Cinema (capital) 
^ PS-'fondos extranjeros: Pusse con-
C , .J AÁ al 4 por 100 primera y segundn 
solidado «;o) '3;,5. Banco Nacional de 
series l *Jí0v' 197. valores extranjeros: 
Méjico ^ ' ( 7 5 ) 75; Ríotinto (1.587), 
???! Ffnlx (vida) (620), 620; Minas de 
E s imposible sustraerse a la impresión 
de ayer, dada por los títulos ferrovia-
rios. L a especulación se ha concentrado 
en este corro, a falta del de Explosivos, 
y en él se recogen todos los restos de la 
animación que, después de estos meses 
de ostracismo, quedaba en germen. 
E n dos días el alza registrada en los 
títulos ferroviarios ha sido de diez en-
teros para ambas clases. Y en las obli-
gaciones, las primera hipoteca de M, Z. A. 
ganan en total, de nueve días a esta par-
te, trece puntos. 
Se ha conquistado con creces el im-
porte del dividendo anunciado; pero ha 
de tenerse en cuenta, se decía ayer en 
el corro, que los cambios estaban muy 
bajos y que no es solamente el dividen-
do lo que se cotiza. 
Los fueros del arbitraje 
Contrariamente a lo que sucedió el 
miércoles el arbitraje se desquitó ayer 
en ferrocarriles. Fué Barcelona la plaza 
compradora, sobre todo a primera hora. 
—A carros se los Ueyan, decía ayer un 
arbitrajista. Y a este paso, no va a que-
dar un título en Madrid. 
E n efecto, según las noticias llegadas 
a los corros en Barcelona, toda la aten-
ción se había depositado en el grupo fe-
rroviario, lo cual dió lugar a que el co-
rro de las Chades estuviera totalmente 
abandonado y con marcada debilidad. 
Hay un detalle muy significativo, apar-
te el negocio, que podía servir ayer de 
índice de la labor del arbitraje: cuando 
terminó la sesión, el entarimado sobre 
el que se forma el corro de "ferros" es-
taba cubierto de volantes en los que los 
arbitrajistas suelen recibir los cambios 
transmitidos por el hilo telefónico. Es 
un detalle que hacía algún tiempo no no-
tábamos. 
De 265 a 282 
Sabrá el lector ya a qué nos referimos. 
Las noticias circuladas sobre Guindos 
el miércoles tuvieron ayer una repercu-
sión notable en el corro. Desapareció in-
mediatamente el papel que en días an 
teriores salía y de 265, último cambio, 
ascendieron a 280, cambio de cierre. Y 
al final había dinero a 282, y no parecía 
que los compradores se hubieran ya es-
tancado. E l papel se situaba lejano, tal 
vez excesivamente lejos, al ver el acoso 
de la demanda. 
El dividendo de Telefónicas 
No ha amainado la afluencia de dine-
ro para este grupo de valores. 
Ayer las preferentes descontaron cu-
pón, recuperaron 35 céntimos sobre el 
importe de éste y quedó demanda al 
cambio de cierre. 
Sigue el alza para las ordinarias, y, 
por las trazas, no tiene intención de de-
tenerse. E l dividendo de tres duros a 
que aludimos hace unos días, empezará 
a pagarse, según nuestras noticias, el 
próximo día 15. 
Dinero para Exterior 
Hace días que no aparecen cambios 
oficiales para acciones del Banco Exte-
rior. E l bolsista que siga con detenimien-
to la vida, reducida a límites estrechos, 
del corro bancario, habrá podido obser-
var que no hay operaciones precisamen-
te desde el día en que se celebró la jun-
ta general de accionistas. 
Sin embargo, hay dinero para Exte-
rior, y a cambios, al parecer (pues, sa-
bido es que no hay corro público) supe-
riores al último, que fué 32. 
Esto es considerado por algunos como 
buen síntoma. Se han hecho comenta-
rios interesantes estos últimos días so-
bre los efectos de la reducción- del capi-
tal del Banco Exterior. Estiman algunos, 
y entre éstos gente destacada en el mun-
do financiero y bancario, que la reduc-
ción es, desde luego, beneficiosa para el 
accionista, ya que de momento desapare-
ce la amenaza del dividendo pasivo, pues 
las acciones tienen en la actualidad des-
embolsado el 40 por 100. Reducido el ca-
pital, se reduciría, al parecer, el nomi-
a s 
Anunciamos hace unos días que había 
dinero para obligaciones del Ayuntamien-
to de Sevilla, a 47. 
Hace unos días ha estado en Madrid 
el representante de aquel Ayuntamiento 
para realizar gestiones referentes a los 
"atrasillos" que tiene pendientes. E l 
Ayuntamiento de Sevilla tiene ya su so-
lución propuesta. Sabemos que el Banco 
de Crédito Local, fiel a su política de 
cooiprensión, está dispuesto a conceder 
toda clase de facilidades para que estos 
inconvenientes encuentren una fácil sali-
da. Es posible, pues, que estos -atrasos se 
vayan satisfaciendo paulatinamente en el 
curso de estos años. No puede pasar des-
apercibida la situación anómala en que 
se encuentra Sevilla. Esta situación re-
percute, como es natural, en la recauda-
ción, porque la industria y el comercio 
se ven profundamente afectados. Pero ê 
tiene confianza en que la ciudad tiene 
vitalidad suficiente para salir con sus 
propias fuerzas, apenas se cambien un 
poco estas circunstancias de índole so-
cial. 
Las bases de la Batnca 
No han empezado a estudiarse toda-
vía, según nuestras noticias, los acuer-
dos tomados en la última Conferencia 
bancaria. La semana próxima parece que 
el asunto entrará en estudio en la Comi-
sión correspondiente. Entre tanto, los es-
tablecimientos bancarios tienen algunaó 
cuestiones pendientes que han de resol-
verse necesariamente; es decir, qúe han 
empezado ya a resolverse, ateniéndose, co-
mo es natural, a las bases vigentes en la 
actualidad. Tales son la cuestión de los 
descansos veraniegos y la de la jornada 
intensiva. Sobre esto último parece que 
existen diversos criterios. 
Otros quince millones 
Acogemos la noticia a título meramen-
te informativo. 
Estos días ha circulado en los centros 
financieros el rumor de que se piensa 
conceder, a la Generalidad de Cataluña 
un crédito de quince millones, para que 
pueda atender al traspaso de servicios 
mientras se organiza la ordenación de in-
gresos concedidos estatutariamente. 
A este respecto circulaban también di-
versas noticias referentes al empréstito 
de quince millones suscrito en el pasado 
mes de abril. Por una parte, se decía que 
el citado empréstito, pese a las noticias 
oficiosas circuladas entonces, se había 
suscrito solamente en una mitad. Por 
otra, se aseguraba que el total suscrito se 
había consumido ya íntegramente. 
Contra el Banco de Cataluña 
ayer han perdido en la de hoy consis-
tenciá. A ello ha contribuido el retrai-
miento del mercado especulador, cuya 
intervención ha sido poco positiva para 
el resultado del negocio. L a orientación, 
por consecuencia, d e c l i n ó , perdiendo 
atractivo el mercado de acciones. E n 
cambio los títulos de renta fija, vuelven 
a reafirmarse. 
Fondos públicos.—Gran afluencia de 
dinero. Mejoran todas las Deudas trata-
das, excepto el Amortizable 1927, sin im-j 
puesto, que repite cambio. 
Obligaciones. — También hay afluencia 
de dinero. Aparte los Alicantes, serie E , 
que retroceden una facción, todas las 
diferencias son favorables, ganando las 
Priorités, Bonos Duero y Nortes especia-
les. 
Bancos. — Sólo se negocian Hispano-
Americanos, sin variación, quedando pe-
didos. También hay demanda de Banco 
de España, Banco de Bilbao y de* Viz-
caya. 
Ferrocarriles. — Este negocio se trata 
con menos fogosidad que el día anterior, 
mejorando los Alicantes y perdiendo los 
Nortes cuatro puntos. 
Grupo eléctrico.—Acusa menos activi-
dad, concretándose su negocio a Ibéricas 
nuevas y viejas, que no modifican ios 
cambios anteriores. Hay pedido de Espa-
ñolas, Viesgos, Unión Eléctrica Vizcaína, 
Cooperativa de Madrid, Cooperativa de 
Bilbao. 
Sector industrial.—Se negocian Explo-
sivos con poca animación, quedando sos-
tenidos, con dominio de ligera oferta al 
cambio de cierre. Se solicitan Resineras, 
Bodegas Bilbaínas. Petróleos y Telefóni-
cas. 
No hay negocio en los grupos minero, 
naviero, seguros y siderúrgico. E l cierre 
se hace con indecisión. 
Premio del oro 
E l ministerio de Hacienda ha dispues-
to que el recargo que debe cobrarse por 
las Aduanas en las liquidaciones de los 
derechos de_ Arancel correspondientes a 
las mercancías importadas y exportadas 
por las mismas, durante la primera de-
cena del mes, y cuyo pago haya de efec-
tuarse en moneda de plata española o 
billetes del Banco de España, en vez 
de hacerlo en moneda de oro, será de 
127.71 por ciento. 
Los recargos fijados en la misma épo-
ca de los años anteriores han sido los 
siguientes en el mes de mayo: 
BARCELONA. 1—El Banco de España 
ha presenta^ én el Juzgado una peti-
ción de mandamiento ejecutivo contra 
los Bancos de Cataluña, de Reus y de 
Tortosa, por una póliza de siete millo-
nes de pesetas que hicieron con el Ban-
co de España el día 13 de junio de 1931. 
Nuevo agente de Bolsa 
L a "Gaceta" de ayer publica una or-
den en la que se nombra agente de Cam-
bio y Bolsa de Madrid a don Juan Mon-
jardín y Callejón. 
E l nuevo agente tomará posesión de su 
cargo seguramente la semana próxima 
pues falta cubrir solamente algunos de-
talles insignificantes de trámite que que-
darán subsanados estos días. 
nal de las acciones a 250 pesetas, y se 
pediría el desembolso de lo que resta. 
E n cuanto al Banco, juzgaba días pa-
sados algún elemento bursátil que con 
el capital con que quede después de la 
reducción podrá desenvolverse con hol-
gura en la actualidad. L a dificultad es-
tá, se decía, en si, en un momento dado, 
en que necesitara ampliaciones, requirie-
ra nuevo capital. ¿Estará el mercado en 
condiciones para pedirlo? 
Este era el comentario que suscitaba 
la cuestión del Exterior. 
metales: Aguilas (46), 47; Owenza (700), 
700; piritas de Huelva (1.730), 1.750; Tras-
atlántica (12), 12. 
BOLSA D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del cierre del día 1) 
Pesetas (39 7/16), 39 7/16; francos 
(85 5/8), 85 3/8; dólares (3,9975), 3,99 3/4; 
libras canadienses (4,515), 4,516í belgas 
(24,195), 24,19; francos suizos (17,41), 
17,40; florines (8,38), 8,38; liras (64 13/36), 
64 7/8; marcos (14,515), 14,52; coronas 
suecas (19,51), 19,50; danesas (22,45), 
22,45; noruegas (19 23/32), 19 23/32; 
chelines austríacos (30,50), 30,50; coro-
nas checas (113,25), 113,25; marcos fin-
landeses (226,50), 226,50; escudos portu-
gueses (110), 110; dracmas (590), 587,50; 
lei (565), 567,50; milreis (4,75), 4,75; pesos 
argentinos (42,25), 42; pesos uruguayos 
(34), 34; Bombay, un chelín 6 5/64 pe-
niques; Shangai, un chelín 3 peniques; 
Hongkong, un chelín 4 3/4 peniques; Yo-
kohama, un chelín 2 13/16 peniques. 
BOLSA D E Z U R I C H 
Chade A, B, C (349,95), 340,50; D 
(343,15), 335,95; E (320,40). 313.25; bonos 
(92.05), 91,95; Sevillana (79,55), 78,10; Cé-
dulas argentinas (2,324), 2,22; pesetas 
(44,20), 44,25; libras (17,33), 17.44; dóla-
res (4.33), 4,3525; marcos (120), 120; fran-
cos (20,38), 20,3825; Donau Save (33), 32. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas (10,25), 10,13; francos (4,70), 
4.66; libras (4,01), 3,9975; francos suizos 
(23,12), 22,84; liras (6,22), 6,15; marcos 
(27,80), 27,79. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Por fin ha cambiado de un modo de-
cidido la faz del mercado. ¡Cuánto tiem-
po hacía que no se registraba una sesión 
de esta clase! E l sector especulativo, 
dando pruebas de una animación desco-
nocida, pero ya preparada estos días 
de atrás, se orienta francamente al alza. 
E l origen está en el corro de valores fe-
rroviarios, que experimenta nuevo au-
mento. Pero la novedad se encuentra en 
la extensión de esta característica a casi 
todo el departamento de valores indus-
tríales, que, si en las sesiones pasadas 
permanecía pasivo ante el empuje, en 
ésta se une alegremente a la marcha 
general. 
Incluso el sector de Fondos públicos se 
presenta con más estabilidad, pero la 
noticia del día corre a cargo de los "fe-
rros" y en ellos está toda la atención. 
* * * 
Mejor en su conjunto el sector de Deu 
das del Estado, sin que ello quiera decir 
que vayan desapareciendo las notas de 
irregularidad que estos días se vienen re-
gistrando. Hay, como de ordinario, dife-
rencias en todas las clases, pero en lan 
alternativas sobresale en esta jornada el 
Amortizable 4,50 de 1928. Sin novedad los 
Tesoros viejos y nuevos. 
E l corro de Bonos oro ha vuelto a 
amainar en relación con el alza del 
miércoles, pero más que en las diferen-
cias—de escasa monta—está la variación 
en el tono. Queda dinero a 198,50. 
No hay novedades en el corro de valo-
res municipales, si no es la flojedad que se 
advierte en las Villas nuevas, tras las 
vacilaciones experimentadas el miércoles 
último. Tilubeco en las Cédulas Hipote-
carias, que compensan unas con otra? 
las alzas y bajas sufridas. 
E n Cédulas del Crédito Local sigue do-
minando la buena tendencia y se regis-
tran nuevas alzas, con gran afluencia de 
dinero. 
# * * 
E n bancos se inscriben Río de la Pla-
ta, con baja de dos enteros, y el resto 
no se cotiza. 
Se repiten las características en los 
valores eléctricos, con nuevas mejoras 
para la Hidroeléctrica española, para 
Mengemor y para Electras. 
. Hay animación en Rif, pero poca acti-
vidad, sobre todo si se compara este sec-
tor con el de los demás títulos industria-
les. Pero la nota más saliente en el gru-
po minero está en Guindos, que de 265 
pasan a 280, y quedan con dinero a 282 
por 300 el papel. 
Para Campsas, dinero a 114. 
* * « 
E l alza de los ferrocarriles, iniciada a 
raíz del anuncio en Arme de los dividen 
dos, ha sido la nota culminante de la jor-
nada. No había en el sector industrial 
más corro que el de "Ferros". La anima-
ción fué creciendo de manera sensible, 
y así Alicantes, que empezaron la se-
sión con dinero a 170 a fin de mes, que-
dan a 172 por 171,50. Nortes tenían dine-
ro al principio, al contado, a 198,50 y cie-
rran con papel a 201 por 200.50 el dinero, 
a fin de mes. Al cerrar la sesión, queda 
el corro más flojo, con algo de fatiga, 
pero la disposición sigue siendo buena. 
Más débiles Tranvías, que cierran con 
papel a 99,50, en vista de que no ha des-
aparecido el peligro de la huelga. 
Cambia también el aspecto de las ac-
ciones del "Metro", que tienen dinero a 
118. 
» * •* 
Alcanza también la alegría al corro de 
Explosivos, pero esto no quita preferen-
cia de la animación para los ferroca-
rriles. Como en días pasados, el corro se 
formó con gran retraso, acaparada la 
atención por aquellos valores, y la posi-
ción apenas varió en el transcurso de !a 
sesión oficial: empezaron a 642 por 644, 
fin de mes, y a estos cambios se verificó 
el cierre. 
Sale dinero para Petrolitos, primero a 
23,50, pero llega hasta 24,50 por 26 el pa-
pel. No se realizan operaciones. 
Azucareras quedan con demanda a 
38,25, a fin de mes. 
Y en obligaciones prosigue el alza de 
las ferroviarias. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Amortizable 5 por 100, 1929, C, 99 y 
99,10; Tesoros. 102 y 101.95; Alicantes. 
169. 169,50, 170, 170,50. 172 y 171; fin co-
rriente. leg.HO. 170. 171 y 172; Nortes, fin 
corriente, "200, 200,25, 200.50 y 201; Explo-
sivos, fin corriente, 640 y 641; Obligacio-
nes Alicante, primera hipoteca, 233 y 235. 
NIVELACION D E OPERACIONES 
La Junta Sindical ha acordado proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin de mes en Guindos, a 
2S0: Alicantes, a 172. y Nortes, a 201. Los 
saldos se entregarán el día 5. 
B A O 
animación y firmeza 
aue caracterizaron la sesión de Bolsa de 
IMPRESION P E BT 
BILBAO, 1.—La 
Meses 7., Dec. Dec. 3.» Dec. 
Marzo 134,43 133 131,02 
Abril 129,35 128,67 128,68 
Mayo 127,85 127,57 128,62 
Junio 127,71 — — 
Cambios medios 
Los cambios medios de la cotización 
de los efectos públicos en el mes de ma-
yo han sido los siguientes: 
Interior, 66.876; Exterior, 80.209; Amor-
tizable, 1908, 76.255; 1920, 90.690; 1928, 
85.802; 1926, 98.550; 1927 (sin impuestos). 
99.026; 1927 (con impuestos), 84.576; 3 
por 100, 1928. 70.685; 4 por 100 1928, 
84.761; 4,50 por 100, 1928, 89.960 ; 5 por 
100, 1929, 98.485; Bonos Oro, 196.011; Te-
soro, 5,50 101.609; Ferroviaria, 5 por 100, 
95.447; 4,50, 1928, 86.800 ; 4,50, 1929, 86.200; 
Cédulas del Hipotecario, 4 por 100, 82.097; 
5 por 100, 85.747; 6 por 100, 100.757 ; 5,50 
por 100, 92.625; Crédito Local de España. 
6 por 100. 82.994 ; 5.50 por 100, 77.228 ; 5 
por 100, 79.810; Interprovincial, 6 por 100, 
91.852; emisión 1932. 93.134; 5,50, 1932, con 
lotes, 96.790. 
Cambios medios de monedas 
Los cambios medios de monedas ex-
tranjeras en el mes de mayo de 1933, de-
ducidos de los máximos y mínimos en-
viados diariamente a la Junta Sindical 
por el Centro Oficial de Contratación de 
Moneda, han sido los siguientes: 
. Libras, 30.598; francos franceses, 46.256; 
dólares, 10.0628; liras, 61.244; Reichsmark, 
2.75490; francos suizos, 227.226; belga, 
164.025; florines, 4.7272; escudos, 36,20; 
coronas checoslovacas, 35.168; coronas 
suecas, 2.067; pesos argentinos, 3.006; co-
ronas danesas, 1.792; coronas noruegas, 
2.022. 
Régimen de Depósito franco 
Por orden del ministerio de Hacienda 
se autoriza la instalación en el régimen 
de Depósito franco, en el de Barcelona, 
que ha de transformar en zona franca, 
de fábricas dé bujías. 
Los precios del plomo 
Se ha acordado que durante el mes ac-
tual rijan para las ventas del plomo en 
barras y elaborado, y para la compra 
del plomo viejo, los precios vigentes en 
el mes de mayo. 
Asamblea de cosecheros de uva 
ALCAZAR D E SAN JUAN, 1.—El pró-
ximo domingo se celebrará en Socuélla-
mos una Asamblea de representantes co-
secheros de uva de las provincias de Ciu-
dad Real, Albacete, Cuenca y Toledo, pa-
ra tratar de organizar la Federación de 
cosecheros, que velará por la defensa de 
los intereses vitivinícolas. 
Impresión de Berlín 
B E R L I N . 1.—Hoy se ha registrado una 
vigorosa alza en los precios, debido a la 
favorable acogida que ha tenido el pro-
yecto del Gobierno de ayuda a los pa-
rados y también a las declaraciones de 
la dirección de la Empresa Hoesch side-
rúrgica, que no confirman los rumores 
de que en los últimos años su produc-
ción ha resultado con pérdidas. 
L a liquidación alemana de la deuda 
antigua ha subido un entero y cinco oc-
tavos, cerrando a 76,5. E l empréstito 
Young ha bajado 1 y 3/8, cerrando n 
81 y 3/8. Los valores del Reichsbank 
bajaron 3/4, cerrando a 124 y 1/4. Las 
acciones mineras Harpener y las mine-
ras de carbón subieron 4 y 7/8, quedan-
do a 103 y 1/4. E l Trust del acero ale-
mán ganó 1 y 7/8, cerrando a 42 y 1/4. 
R e u n i ó n de empleados 
del Norte 
Para tratar del abono de las ho-
ras extraordinarias 
L a Comisión de empleados de líi Com-
pañía del Norte que, desde hace tiem-
po, mantienen con la Empresa el pleito 
del abono de horas extraordinarias, nos 
remite una nota en la que dice que se 
ha celebrado una reunión de dichos em-
pleados. E n ella la Comisión informó a 
sus compañeros de que, a pesar de ha-
berse conseguido una sentencia del Tri -
bunal de Conciliación y Arbitraje, por 
la que la Compañía del Norte fué con-
denada a pagar a estos agentes las dife-
rencias entre lo que recibieron por ho-
ras extraordinarias y lo que legalmente 
les correspondía, no sólo no se ha cum-
plido dicha sentencia, sino que no tie-
nen esperanza de verla cumplida. 
Se acordó conceder un voto de con-
fianza a la Comisión para que continúo 
las gestiones. 
S 9 H • I 
C I L A C C 
Centro Internacional de Lucha Activa Contra el Comunismo 
SECCION ESPAÑOLA 
A R C H I V O A N T I C O M U N I S T A , 
Publicación mensual 
INFORMACION DIRECTA DE LA VIDA BAJO E L 
REGIMEN COMUNISTA 
Suscripción individual: 4 pesetas año 
Suscripción colectiva a una sola dirección. DIEZ EJEMPLARES: 
10 por 100 de descuento 
C I L A C C - A r c h i v o Antbrnunis la 
A l f o n s o X I , 4 . M A Ü K 1 D 
11 
ninin 
F A R M A C I A F E R N A N D E Z N O G U E R A 
(ANTES BONALD) 
Análisis clínicos. Trousseaux para partos. 
Embalsamamientos. Surtido en específicos 
13, CRUZ, 13. - Tel. 14909. - Servicios a domicilio 
i 
L a p a s t a d e n t í f r i c a m á s e f i c a z 
e s t a m b i é n l a m á s b l a n d a 
A l g u n a s pas tas d e n t í f r i c a s l i m p i a n pero r a y a n el 
e smal te . O t r a s son seguras pero no eficaces. Pepsodent 
es l a m e j o r en efectividad y seguridad. 
Los Laboratorios Pepsodent 
anuncian un nuevo descubrimien-
to revolucionador contenido en la 
Pasta Dentífrica Pepsodent. Posée 
tres cualidades únicas: 
1. El anevo prodacto que limpia y 
pule contenido en el Pepcodeni 
no Uene riral para quitar la PE-
LICULA sacia y destructora. 
X. El UUCTO tamiz es InTisiblemenle 
fino. Por conaignienle pule mejor 
el eamalte-y lo abrillanta mara-
viUotamenie. 
J. El naevo prodacto es segara. Esto 
es lo más importante. Seguro por-
que es blando-si, dos Teces más 
blando — que los materiales puli-
dores generalmente asados. 
Quitar la P E L I C U L A , es el prin-
cipal deber de Pepsodent. Pepso-
dent cumple hoy este deber mejor 
que lo cumplió nunca pasta den-
tífrica alguna. 
Destruya la Película 
P E L I C U L A es una capa viscosa 
que se iorma sobre los dientes. 
Aloja microbios que causan la 
carie... absorbe las coloraciones 
de los alimentos, el humo del 
tabaco y afea los dientes. Destruir 
la P E L I C U L A es esencial para 
la belleza y la salud. 
Adquiera un tubo de Pepsodent 
hoy mismo. Es científicamente la 
mejor pasta dentífrica. 
ü t c P e p s o d e n t d o s v e c e s a l d í a — 
V e a a s u d e n t i s t a d o s v e c e s a l a ñ o 
MARCA mmmmmmnmmmKmmmmmmmmmmmmm 
La Pasta Dentífrica Especial que elimina la Película 
D I A B E T E S 
' compllcacionoB s o curan radicalmente con el 
V I N O U R A N A D O P E S Q U I 
Que elimina el a z ú c a r a r a z ó n do un gramo por día; for-
tifica, calma la aed y evita las complicaciones d i a b é t i c a s 
S I S ' ? " ™ Laboratorio P E S Q U I 
S a n t o r e J y c u l t o s I 
T»TA 2.—Primer viernes.—Santos Maiv 
ceHnn. "Pedro, Erasmo, Santo, diác y 
riejandro, mrs.; Eugenio I . p.J Nicolás. 
Peregrin y Juan de Ortega cfs ; Santa, 
¿fandina y Albina, mrs.. y beata María-
Jesús de Paredes, vg. 
L a misa Y oficio divino son de la ftJ 
ria VI de la dominica, con rito semido-
ble v color blanco. 
Adoración Nocturna.-San Ignacio «e 
L0AvÍ María . -A las U , misa, rosarlo y 
comida a 40 mujeres pobres costeada 
Hnñn Isabel García de Vlllalon. 
P0¿uaren¿ Horas (parroquia de Santa 
CrCorte de María.-De las Maravillas, en 
. verdadera y primitiva Imagen, que 
se venera en Principe de Vergara, 21, 
convento, y en Santos Justo y Pástor y 
eS lu iglesia. De la Providencia. Iglesia 
de Jesús. Del Auxilio. San Lorenzo De 
los Angeles, parroquia de Nuestra Seno-
^ W o ^ l e U s Angustias.-A las 7. 
misa perpetua por los bienhechores de 
'^^roq'ula de San Antonio de la Fio-
rida.-A las 9, comunión genera para el 
Apostolado de la Oración. Por ^ tard 
a las 6, continúa el triduo al Sagrado 
Corazón de Jesús, con Exposición esta-
ción rosarlo, sermón por don Andrés 
de Lucas, ejercicio y reserva. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11 misas cada media hora. 
Parroquia de Santa Cruz (Cuarenta 
Horas).-Continúa la novena al Sagra-
do Corazón de Jesús . -A las 8, Expo-
sición; 11, misa solemne. A las 6,30 t., 
Exposición, rosarlo, novena, sermón por 
don Hernán Cortés y reserva. 
Parroquia de los Dolores.—A la hora 
de costumbre, ejercicios en honor del 
Santísimo Cristo del Amparo. 
Parroquia del Purísimo Corazón de 
María.—A las 8. misa de comunión ge-
neral y ejercicio propio. 
Parroquia de Santiago.—A las 6,30 t., 
continúa la novena a Nuestra Señora de 
la Salud, predicando el R. P. Angel Ji-
ménez. ,_ __. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85). 
A las 8, misa de comunión general, y 
por la tarde. Hora Santa y sermón por 
el R. P. Teófilo Garcia. 
Basílica de Atocha—Fu-cion al Amor 
Misericordioso: A las 7 t., Exposición, 
rosario, sermón por el R. P. Marcelino 
Ordóñez. reserva y vía crucls. 
Basílica Pontificia.—A las 8, comunión 
general para el Apostolado de la Oración, 
y a las 7, ejercicios con sermón. 
Bernardas del Sacramento.—A las 8, 
misa de comunión general para el Apos-
tolado de la Oración, y por la tarde, a 
las 6,30, manifiesto, rosario, sermón por 
el P. director, bendición y reserva. 
Buena Dicha—A las 8, misa de comu-
nión general, y a las 6,30 t., ejercicio en 
honor del Sagrado Corazón de Jesús. 
Capilla de la V. O. T. de San (Francia» 
co (San Buenaventura).—5 tarde. Expo-
sición, estación, corona franciscana, plá-
tica, bendición, reserva y vía crucls. 
Carmelitas de Maravillas (P. Verga-
ra, 21).—A las 10, Exposición. A las 6 t, 
rosarlo, reserva y salve cantada. 
Cristo de San Ginés.—A las 6,30 t, ro-
sarlo, meditación, sermón por don Ma-
riano Benedicto, ejercicio, terminando 
con las preces acostumbradas. 
Cristo de la Salud—De 11 a 1 y de 6 
a 8, Exposición; a las 6,30 tarde, ejerci-
cios con sermón. 
Don Juan de Alarcón—8,30, misa de 
comunión general. De 6 a 7 de la tarde. 
Hora Santa en conmemoración del Se-
gundo centenario de la promesa del Co-
razón de Jesús al P. Hoyos. Predicará 
don Rafael Sanz de Diego. Terminarán 
los cultos con la reserva del Santísimo. 
Góngoras.—Termina el triduo a Ntra. 
Sra. de las Tresavemarías: A las 9, misa 
en el altar de la Virgen; 10, misa canta-
da en honor de Santa Bibiana. A las 6,30 
t., manifiesto, rosarlo, sermón por don 
Enrique Vázquez Camarasa, ejercicio 
marlano, Santo Dios y reserva. 
San Pedro, filial del Buen Consejo.— 
A las 10,30, misa rezada y trlsaglo en el 
altar de Nuestro Padre Jesús Nazareno. 
Servitas (San Leonardo).—A las 8, mi-
sa de comunión general para el Aposto-
lado de la Oración; a las 6 t., solemne 
función en honor de San Cristóbal. 
V I G I L I A D E P E N T E C O S T E S 
Mañana sábado es día de ayuno con 
abstinencia de carne. 
E N HONOR D E L SANTISIMO CRISTO 
D E L DESAMPARO 
L a Pontificia e Ilustre Archlcofradía 
de Indignos Esclavos del Santísimo Cris-
to del Desamparo celebrará hoy viernes, 
2 de junio, en la iglesia parroquial de 
San José su función principal, con misa 
de comunión, a las ocho y media y so-
lemne misa cantada, a las diez y media. 
Predicará el canónigo Magistral de la 
Santa Iglesia Catedral Primada, don Jo-
sé Rodríguez. 
Por la tarde, a las seis y media, des-
pués del santo ejercicio, se llevará pro-
ceslonalmente la Santa Imagen, por el 
ámbito de la iglesia. 
E l señor Obispo de la diócesis dará la 
bendición papal. A la terminación de los 
cultos la Imagen será expuesta a la ado-
ración de los fieles. 
CULTOS E N E L C E R R O D E LOS AN-
G E L E S E N JUNIO 
Misas a las 6,45, a las 7,30, a las 8,30 y 
a las 9. 
A las seis de la tarde, santo rosario, 
mes del Sagrado Corazón y bendición. 
§5alen autobuses: por la mañana, a las 
8, de Neptuno y a las 9,30 del Cerro; por 
la tarde, salida a las 5,30 de Neptuno y 
a las 8 del Cerro. 
Los billetes deberán tomarse con anti-
cipación en el Secretariado, Alcalá, 28. 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
616; 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E . A. J . 7). 
De 8 a 9: Diario hablado "La Palabra". 
11: Transmisión de la sesión del Ayun-
tamiento.—14: Campanadas. Señales ho-
rarias. Boletín meteorológico. Espec-
táculos. "Coralito" (pasodoble), "La bri-
gada de fantasmas", "La paloma blan-
ca", "Melodía", "Carmen Sylva", "La 
cena de las burlas", "Bohemios", "Dan-
za eslava", "La reina mora", "Aída", 
"La rueca de Onfalia", "La vida breve". 
Cambios de moneda.—15,50: Noticias. 
Indice de conferencias.—16: Campana-
das. "Efemérides del día". Novedades 
musicales.—20,15: Noticias.—21,30: Cam 
panadas. Señales horarias. Información 
del Congreso. Concierto sinfónico: "Don 
Juan", "Kowantchina", "Tres danés", 
"Concierto en la menor para piano y 
orquesta", "Las travesuras de Till Eu-
lenspiegel", "Capricho español".—23,45: 
Noticias. Programa de la semana pró-
xima.—24: Campanadas. Cierre. 
Radio España (E . A. J . 2).—De 17 a 
19: Notas de sintonía. Fragmentos mu-
sicales de óperas: "Guillermo Tell", 
Rossini (obertura); " E l barbero de Se-
villa", Rossini; "La Boheme", Pucci-
nl; "La Traviata" ,Verdi; Lohengrin", 
Wágner; " L a Walkyrla", Wágncr. Pc-
Licionca de radioyentes. Cotizaciones de 
Bolsa. Noticias de Prensa. Música de 
baile. 
te audiLo'r de i V " ^ * ^ ^ ^ Por *on TEd^rdo Viscasillas, comanrlan- RADIO V A T I C A N O . - A las 10 de U 
de Estado Mayor. Turnos nuevo! en í" ^ " ^ ^ S S f e * ^ ' " S á S í L ^ 1 1 0 Suárez Llanos- comandante mañana, con onda de 19 metros. A las 
en i . de junlo: Contestaciones al programa. INTERNADOS. Príncipe, 14, MADRID.7 de la tarde, con onda de 50 metroe. 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
SERVICIO DEL MES DE JUNIO DE 1933 
L I N E A D E L CANTABRICO A CUBA-MEJICO 
E l vapor "Cristóbal Colón" saldrá, salvo variación, de Bilbao y Santander 
el 25 de junio, de Gijón el 26 y de Coruña el 27, para Habana y Veracruz en-
calando en Nueva York al regreso. Próxima salida, salvo variación, el 25 de iulio 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A PUERTO RICO - V E N E Z U E L A - COLOIWCBIA 
' E l vapor "Juan Sebastián Elcano" saldrá, salvo variación, de Barcelona el 
20 de junio, de Valencia el 21, de Málaga el 22, de Cádiz el 24, para Santa 
Cruz de Tenerife, San Juan de Puerto Rico, Santo Domingo (fva.). L a Guay-
ra. Puerto Cabello (fva.), Curagao (fva.). Puerto Colombia (fva.) y Cristóbal. 
Próxima salida, salvo variación, el 20 de julio. 
E X T E N S I O N A L M E D I T E R R A N E O D E LA L I N E A D E L CANTABRICO 
A C U B A - M E J I C O 
E l vapor "Cristóbal Colón" saldrá de Barcelona, salvo variación, el 16 de ju-
nio, para Tarragona (fva.). Valencia, Alicante (fva.). Málaga, Cádiz y Bilbao, 
de donde saldrá el 25 del mismo mes para Habana, Veracruz y escalas inter-
medias. 
U N E A D E L M E D I T E R R A N E O A NUEVA YOBK-CUBA-CENTRO AMERICA 
Próxima salida de Barcelona, salvo variación, el 16 de julio el vapor "Mar-
qués de Comillas". 
Servicio tipo Gran Hotel.—T. S. H.—Orquesta, etc. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura 
tradicional de la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinados 
para los principales puertos del mundo servidos por líneas regulares. 
Para Informes, en las Oficinas de la Compañía: Plaza de Medlnacell, 8. Barcelona. 
M B B B Ü - B K H M H « B B B B 'B B i R l i l l H » 
A U X I L I A R E S M A R I N A C I V I L - S E S E N T A P L A Z A S 
^ S J S T S L ¡ ^ ~ J « . ^ * L * » W Se ^ n señoritas. Preparación por don L í a " V i ^ . m . " ^ ^ 
M A D R I D . — A ñ o X X m N ó m . 7. 836 E L D E B A T E ( 7 T Vlernea 2 Se Junio tfe 1933 
J l l J I I ! l l i l l t l l l l L t i m i , L . ^ , ^ y i ^ l l L i u i , , u , i , , I I I ^ 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
i r r rmTíTrm IT^JUI n r m r n m m n H mTnTrnTrnTmnTnrnTnT T i T m r r m m i T i n r ^ 
H a s t a d i e z p 2 d a b r a s . .r.r«r.:»T.r»i»i*r* » *T»*:* ^ , 6 0 p í a s . 
C a d a p a l a b r a 
M á s 0 , 1 0 p í a s , p o r i n s e r c i ó n e n c o n c e p t o d e timbré. 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Nues t ra A d m i n i s t r a c i ó n , 
Al fonso X I , n ü m . 4, y en 
L a Pub l l c ld íu l , Car rera de San Jo-
r ó n i m o , 3, prlnclpaJ. 
Empresa A l o r , Avenida Eduardo 
Dato , 7. 
Quiosco S á n c h e z Her re ro , Calle de 
A l c a l á , entre Ba rqu i l l o y M i n i s -
ter io de la Guerra. 
Quiosco de Glor ie ta de Bi lbao , es-
quina a Carranza. 
S i n a u m e n t o d e p r e c i o 
l ' l l l l ^ l I f l W M M l W I B I M M I H B l l i m ^ m J 
A B O G A D O S 
SEÑOR Cardenal, abogado. Consulta, trea-
slete. Cervantes, 19. Teléfono Í3280. (8) 
J U A N Pulido. Consulta 6-9 tarde. Aue-us-
to Figueroa, 4, principal centro. (5) 
A G E N C I A S 
C E R T I F I C A C I O N E S Penales, ú l t i m a s vo-
luntades, nacimiento. Andia. Farmacia 
6. (T) 
"VELOZ*. Gest ión general documentos M i -
nisterios, centros oficiales y particulares 
Pi Margal l , 9. Teléfono 93915. (T) 
D E T E C T I V E S , vigilancias r e s e r v a d í s i m a s . 
Investigaciones familiares, garantizadas! 
Ins t i tu to Internacional . Preciados, 50 mo-
derno, principal . (5) 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O X comedores, despachos, al-
cobas, armarios, s i l ler ías , pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganitos, 17. (20) 
L T Q r i D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios b a r a t í s i m o s , por dejar negocio- l i -
quidación verdad. Atocha, 27, entresue-
lo. (V) 
DESPACHO espaftol 300 pesetaa. M a r q u é s 
Leganés , 5, esquina Ancha. (V) 
A L M O N E D A sa lón mimbre, colchones la-
na, armarios roperos. Hortaleza, 104. (2) 
A L M O N E D A , l iquidación porcelanas, bron-
ces, muebles de arte. San Roque, 4. (2) 
A L M O N E D A verdad, muebles objetos r i -
quís imos de palacio p róx imo Gijón, cua-
dro Domingo Marques, su obra p ó s t u m a ; 
otras M a r t í n e z Abades, Alva rd i , Sala, 
l á m p a r a s cristal, chimenea dorada con 
tapiz gobelino, armario caballero, costó 
25.000 pesetas, 2.500; tapices nudo, pia-
no Colín Blu thner costó 10.000 pesetas. 
3.500; radio-gramola, infinidad objetos, 
m a n t ó n Mani la . Olózaga, 2. (3) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y m á s ba-
ratos. San Mateo, 3. Barqui l lo , 27. (5) 
H Í J E B L E S todas clases, b a r a t í s i m o s , ca-
mas doradas. Valverde," 26. (8) 
COMKnoR, tresillo moderno, alcoba des-
pacho jacobino, recibidor. Puebla, 4. (5) 
CAMA, colchón, almohada, 50; camas do-
radas, alcobas, comedores, s i l ler ías , va-
rios estilos. Infinidad de muebles. Luna, 
(5) 
URGENTE despacho español , comedor, dor-
mitorio, camas, tresillo, recibimiento. 
Hermosilla, 73. (5) 
A L M O N E D A urgente. Par t icular vende to-
dos muebles de casa. Cuadros, porcela-
nas, piano, abanicos, miniaturas, má.qui-
na "Ciclostyle", etc. De 3 a 8. Echega-
ray. 26, segundo. (T) 
URGE vender comedor, alcoba, recibimien-
to, camas, armarios, l á m p a r a s . Fuenca-
rra l , 70. (8) 
GRANDES rebajas en junio. Liquidamos 
¡ ¡ lujoso comedor, aparador, trinchero, 
mesa, seis sillas, 325!! ¡ ¡ E s t u p e n d o co-
medor jacobino, 450! 1 Santa Engracia, 
65. Losmozos. (8) 
U N O V I O S ! ! Alcoba, armarlo dos lunas, 
cama dorada, dos mesillas, 350; alcoba 
Jacobina, 450. Santa Engracia, 65. Los-
mozos. (8) 
Ch¡tílTH0. T Í ^ O I ^ ^ P ^ ^ a s ; sin mue-bles, de 75 a 275. Zurbano, 57. (2) 
^ r ^ ? ^ Yitorí?- Chalet amueblado, 
todo confort se alquila. I n f o r m a r á : J 
Iza r ra . C. Alí, 4. V i to r i a . (T) 
P L A Y A Lequeí t io , chalet amueblado, ga-
rage I n f o r m a r á : Hier ro . V i l l a SerrakU-
nea. V i t o r i a . ^ 
MODERNO cuarto, calefacción central ba-
ño, gas. teléfono. 175. Velázquez . 69. (2) 
A 5 ? ? í 1 ^ p i 8 0 frente Retiro, orientado Me-
diodía, dos cuartos baño , lavaderos, ca-
sa gran lujo. O.Donnell, 9. (2) 
Gl . ION, Somió Alqui lo chalet por tempo-
rada o ano. tiene buenas comodidades 
informes: Doctor Cárce les , 17. primero 
izquierda. Madr id . y (3) 
A L Q U I L O cuartos exteriores, p róx imos 
t r a n v í a s de Serrano, Velázquez, Hermo-
silla y Goya y cerca del mercado de L a 
Faz. Lagasca, 64. (3) 
PRECIOSO entresuelo, caaa todo confort 
Arne ta , 14. m ) 
A L Q U I L A S E buen piso primero sitio cén-
trico. 175 pesetas. I n f o r m a r á n : Atocha. 
92, principal . ^ 
V E R A N E O : Ontaneda (Santander) a lqu í -
lase v i l l a amueblada, extenso parque, ar-
bolado. Teléfono 71862. (T) 
ATICO, calefacción central, gas, ascensor, 
42 duros. Goya, 34. Contiguo templo Con-
cepción. (16) 
N A V E amplia, propia Imprenta, laborato-
rios, tinte, almacenes talleres, etc., a l -
quiler barato. N ú ñ e z Balboa, 92. ' (10) 
A S T U R I A S (Pendueles). Se alquila casa 
amueblada, inmediata a la es tac ión , pla-
ya a cien metros. Agua caliente y fría, 
garage. Para t ratar , escribid Apartado 
172. Santander. (5) 
E X T E R I O R , baño , cien pesetas. Toledo, 
130. Garage jaulas, 60 pesetas. (6) 
E X T E R I O R , ochenta y noventa pesetas; 
interior, 70. Trev iño . 5. (6) 
A L Q U I L O hotel Navalperal de Pinares. 
Confort. Para t ra ta r teléfono 72798. (6) 
CEDESE piso amplio, cént r ico . Ve in t idós 
camas, propio pensión, barato. Preciados, 
33. Agencia. (T) 
TORRELODONES a lquí lase hotel, p róx imo 
estación, j a rd ín , baño, calefacción, seis 
dormitorios, garage, veraneo, 3.500 pese-
tas. Teléfono 11206. (T) 
A L Q U I L A S E piso lujosamente amueblado. 
Juan Bravo, 81, principal A . De 3 a 5. 
(T) 
A L T O C h a m a r t í n , sitio san ís imo, hotel 
amueblado, todo confort, gran j a rd ín , ga-
rage, t r a n v í a . Ve lázquez , 69. (T) 
MAGNIFICOS pisos lujo, Mediodía, todos 
adelantos, confort, rebajados. Abascal, 
27-25. (16) 
E X T E R I O R , calefacción central, gas, as-
censor, 38 duros. Alberto Aguilera, 5. 
(16) 
A U T O M O V I L E S 
P A R T I C U L A R , compra muebles, objetos, 
ropas, libros. Teléfono 71267. Miguel . (8) 
COMPRO mobiliario, pisos enteros, suel-
tos, objetos. Hermosilla, 73. Teléfono 
50981. ' (5) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objeto» oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. P l a t e r í a . 
(2) 
L IBROS antiguos, modernos, bibliotecas, 
paga bien B a r b a z á n . Constantino Rodr í -
guez, 4. Teléfono 18763. (2) 
LIBROS, revistas, papel viejo, compra "El 
Maño" . Cuesta de Santo Domingo, 18 
duplicado. (2) 
I V I N D E L . Libros antiguos, grabados, en-
cuademaciones. Plaza Cortes, esquina 
Prado. 31. (21) 
C O N S U L T A S 
E M B A R A Z O , faltas m e n s t r u a c i ó n , matriz. 
Reconocimiento médico gratui to . Hor ta-
leza, 61, tercero. (2) 
A L V A R E Z Gut i é r rez . Consulta v ías urina-
rias, venéreo , sífilis, blenorragia, estre-
checes. Preciados, 9: diez una. siete nue-
ve. (4) 
A N T I G U O Consultorio Doctor P a r í s . Ro-
manones, 2. Piel, sífilis, blenorragia, com-
plicaciones de la misma. Tratamientos 
modernos hasta completa cu rac ión ma-
triz, embarazo. (2) 
E N F E R M E D A D E S secretas. C ú r a n s e r á -
pida, radicalmente (por sí sólo) con in-
falibles específicos "Zecnas". Remí te los 
Correo reembolso. Prospectos gratis. Far-
macia Rey. Infantas, 7. Madr id . (T) 
D E N T I S T A S 
S I L L O N E S para dentistas y callistas, pla-
zos, 30 pesetas. Teléfono 44*64. (3) 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A E s p a ñ a . T a q u i g r a f í a . A r i t m é -
tica, G r a m á t i c a , Or tograf ía , Mecanogra-
fía. Montera, 36. (21) 
I N S T I T U T O Afe. Apartado 8.054. Cursos 
verano. Oposiciones. Policía , todos apro-
baron. (T) 
S I ' A N I S H lessons, Span í sch U n t e r r í c h t le-
Cons d'espagnol. Teléfono 53580. (T) 
T K A D U C C I O N E S , correspondencia Inglés, 
f rancés , a l e m á n . Teléfono 53580. (T) 
M E C A N O G R A F I A , 7 pesetas mensuales, 
m á q u i n a s nuevas Underwood, Royal, His -
pano Olivet t i . Ins t i tu to Vasco. Calle Far-
macia, 2. (V) 
PROFESOR inglés, católico, t i tulado. Ge-
neral Portier, 40. (T) 
I N S T I T U T O Regina. Plaza Santo DominRo, 
8. Bachi l lerato: nuevos cursos septiem-
bre. Gabinete Ciencias F i s i coqu ímicas -
Naturales: p repa rac ión por Licenciados 
técnicos . Comercio. Magisterio. Mecano-
graf ía , seis pesetas. Taqu ig ra f í a , diez. 
Cul tura general. 17 pesetas. Contabilidad. 
G r a m á t i c a . Or tograf ía , f r ancés . Inglés. 
Oposiciones I n s t r u c c i ó n públ ica . (21) 
. ;I;ÑORITA parisina, joven, licenciada Sor-
M A G N I F I C O Citroen trébol , 3.700 pesetasvi bona. Lecciones f rancés . P i Margai l , 7. 
A L Q U I L E R E S 
DEVA (Guipúzcoa.) . Alqui lo pisos amue-
blados, amplios, confortables. Di r ig i r se : 
Antonio Cordón. (T) 
VERANEO Galicia. R í a Aroaa, alquilo ca-
sa amueblada, or i l la mar. Garage. Ra-
zón : José Ferrer Vales. Puebla Carami-
fial. Coruña . (T) 
V E R A N E A N T E S : 800 pesetas temporada, 
finca amueblada, pueblo, playa, frutales, 
agua, luz. Doctor Somarrlba. Velasco, 8. 
Santander. (T) 
PISO hermoso t e n d r á n acuchillado o ence-
rado por Gabriel. Teléfono 41322. (T) 
EN L e c u m b e r r í . pintoresco lugar de vera-
neo, cl ima delicioso, entre San Sebas t i án 
y Pamplona, se alquila un piso amuebla-
do. Detalles: Mauricio H u i c i . Lecumbe-
rr í (Navar ra) . (T) 
ESPACIOSOS cuartos exteriores, bien de-
corados ascensor, baño, calefacción cen-
t ra l . 38 duros. Serrano, 104 duplicado. 
(2) 
V E R A N E A N T E S . San S e b a s t i á n . Piso 
amueblado cerca playa, seis camas. Ra-
z ó n : Teléfono 31238. (T) 
F U E N T E R R A B I A . V i l l a , doce camas, ba-
ño, teléfono, garage. I n f o r m a r á n : 7451S. 
(E) 
H O T E L final Perdices, a lqu í lase . Castella-
na, 10. Teléfono 50234. (E) 
V E R A N E O Santander. Pisos amueblados. 
Santuola, 9. R o d r í g u e z . (T) 
JUNTO Santa Engracia, exterior, baño , 
te rmosi fón , 150 pesetas. Mandes, 9. (V) 
TERCERO, cuatro balcones, baño , calefac-
ción. 42 duros. Santa Engracia, 46, j u n -
to Metro Iglesia. (*) 
PRECIOSO pino moderno, dos baños , 410 
pesetas. Llame teléfono 42876. (6) 
VERANEO en Deva. Pisos amueblados. D i -
r igirse: Múgica . (T) 
PRIMERO exterior, 8 piezas, 29 duros. 
Claudio Coello, 71. CT) 
CEDO dos habitaciones amuebladas, des-
pacho, consulta o dormir s eño ra . Glo-
rieta de Bilbao, 3. (Lote r ía . ) (D) 
V E R A N E O , ofrezco v i l l a Zarauz todo con-
fort . Telefonear 58995. (T) 
CUARTO soleado, oficinas sociedades. Pla-
za Angel, Espoz y Mina, 17. (A) 
CUARTOS, 55; át ico, 85; tiendas, naves. 
Ercl l la , 19. Embajadores, 104. (2) 
PISO amueblado. 2.000 pesetas. Confort, 
azoteas, e sp lénd ida vista. Tleze. Lis ta , 
96. V i s i t a r m a ñ a n a s . (F ) 
PISO amueblado, económico, confort. Ve-
lázquez, 65, á t ico . I T ; 
A L Q U I L O cuarto exterior, cinco habitacio-
nes, 60 pesetas. Francisco Navacerrada. 
9. (T) 
PRECIOSO exterior, dos balcones, baño , 
termo. 72 pesetas. Porvenir, 14. (T) 
POZUELO (es tac ión) a r r i é n d a s e verano o 
por años , amplio hotel, nuevo, calefac-
ción, terrazas, j a rd ín , garage. Teléfono 
23745. 
Doctor Olóríz, 4. (Colonia I turbe.) (T) 
; ; N E U M A T I C O S ! I A c c e s o r ios. ; ¡ Para 
comprar barato"!! Casa Ard id . Genova, 
4. Env íos provincias. (V) 
N E U M A T Í C O S ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
A L Q U I L E R au tomóv i l e s lujo, bodas, abo-
nos, viajes, -excursiones con autocar. A y a -
la. 13 moderno. (20) 
C U B I E R T A S que se salgan de las llantas 
se garantiza la r epa rac ión . Santa Fel i -
ciana, n ú m e r o 10. (21) 
¡ ¡ ¡ C U B I E R T A S ! ! ! R e p a r a c i ó n y ^ recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes Inva r . Alber to Aguilera, 18. X3) 
E S C U E L A Z a c a r í a s . L a mejor. Garantiza 
obtención carnet. Luchana, 37. Garage. 
. . . . . . . . . . . , (5) 
CONDUCCION americano, 17 caballos, pro-
pio 7 plazas, como nuevo, realizo mejor 
oferta, por traslado garage. Menéndez 
Pelayo. 3. (5) 
PISTONES, Segmentos, Ejes. V á l v u l a s . 
Urculo y C o m p a ñ í a . Almagro, 3. Teléfo-
no 30584. (3) 
F I A T 10 caballos fae tón 15.000 k m . vendo-
oambio por "moto". Teléfono 41448. (3) 
E U R E K A . Pule y abr i l lanta ca r roce r í a s , 
muebles y metales. Alcalá , 161. (T) 
GARAGE dos camionetas, naves, tiendas, 
con, sin vivienda. Embajadores, 104. (2) 
V E N D O cabr iolé Peugeot, cinco caballos, 
toda prueba. Bravo Mur i l lo . 10. Garage. 
(E) 
V E N D O magnífico W i l l y s - K n i g h t 5-7 asien-
tos, 6 ruedas aleta; toda prueba ocasión. 
Preciados, 28; 4 a 6. Señor Yerro. (T) 
C I T R O E N cabriolet. 10 caballos, 4 plazas 
interiores, perfecto estado. Santa Engra-
cia, 4. Garage. (2) 
300 coches particulares dispone Bolsín A u -
tomóvi les . Principe, 4. Relaciona compra-
dores, vendedores. (5) 
N A V E S preparadas industria, garage, t ien-
da, con, s in vivienda. Embajadores. 104. 
PISO principal , 150 pesetas. Echegaray, 16. 
D E V A . Alquí lase verano casa grande, 
huerta, b a ñ o . Murgu í a . San Mar t ín . 42 
San Sebas t i án . w 
H O T E L ja rd ín , Galapagar, m u y sano, ocho 
camas. Conde Xiquena, 15. (») 
V E R A N E A N T E S . Santander a lqu í lase piso 
amueblado, higiénico, económico, cén t r i -
co. Informes: M a r í a S.olórzano P e ñ a c a s -
tlllo'. Santander. (6) 
L O C A L económico, con o sin. General 
Ai rando , 16. (6) 
" V I V I E N D A b a r a t í s i m a . General Arrauao, 
7 16. (6) 
LQUILO, calle Ponzano, 47, só tano 45 pe-
setas, junto a R íos Rosa* y muy p róx i -
mo Castellana. .(2). 
C A F E S 
" C A F E Viena". Lu i sa Fernanda, 21. Res-
taurant selecto. Salón bodas, banquetes. 
Buena orquesta. (2) 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas , Inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
E M B A R A Z O , faltas m e n s t r u a c i ó n , matr iz . 
Reconocimiento gratui to , médico especia-
lista. Hortaleza, 61. (2) 
PROFESORA partos. Practicante. Consul-
t a embarazadas. Inyecciones. Hortaleza, 
32, primero. (16) 
PARTOS E s t e f a n í a Raso, asistencia em-
barazadas, económicas . Mayor, 40. (11) 
E M B A R A Z O . Matr iz . Esteri l idad. Impoten-
cia. Secretas. Médico especializado. Jar-
dines, 13. ( A ) 
M A T R I Z . Embarazo. Esteri l idad. Impoten-
cia. Secretas. Médico especializado. A l -
calá, 142. ( A ) 
SECRETAS, urinarias, sexuales. Consulta 
part icular cinco pesetas. Hortaleza, 30. 
Tardes. ^ 
S I S I N I A Mar t ín . An t igua comadrona. Con-
sulta diaria gratis. Corredera A l t a . 12 
(9) 
M A R I A Mateos profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autor iza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS c repé . Los mejores se arre-
glan fajas de goma. Relatores. 10. Tele-
fono 17158. 
ZAPATOS de señora para descanso, a 9.50. 
Jardines, 13. F á b r i c a . (21) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Flgueroa, 22; junto a l estanco. (E) 
C O M P R A S 
TRAJES caballero, muebles, objetos, pago I 
extraordinariamente. Recoletos. 12. Telé-
fono 55788. A n d r é s . <3) j 
TRAJES usados, americanas, pantalones, | 
gabanes, muebles, objetos, plata, porce-
lanas, menudencias, pago sorprendente- 3 
mente. N ú ñ e z Balboa. 9. Miguel . Te lé - j 
fono 54410. (T) |i 
M U E B L E S , objetos plata, oro, condecvra-
clones, porcelanas, pago inc re íb lemente , j 
Teléfono 94868. ^3) j 
COMPRO m á q u i n a s escribir usadas, aun- | 
que es tén e m p e ñ a d a s . Enrique López . ! 
Puerta Sol, 6. í V ' j 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga m á s i 
que nadie. Granda. Espoz y Mina. 3, en-| 
tresuelo, primero. (20;! 
PAGO inc r s íb l emen te muebles, objetos, voy, 
ráp ido . P a r d i ñ a s . 17. Teléfono 52816. (5) | | 
NO venda nada sin avisarme. Compro mo-1 
bil iario, pisos enteros, objetos arte, con- S 
decoraciones, objetos oro. plata, ropa ca- ¡ 
ballero, m á q u i n a s coser, escribir, blcicle-1 
tas, "cines", libros, alfombras. P a g á n d o - 1 
lo bien. Ballester. Teléfono 75748. (7) | 
A T E N C I O N : Compro ropas, muebles, l i -
bios, monturas, correajes. Teléfono 7599a. 
Gullóh. (8) 
P A R T I C U L A R compra libros, novelas, b i -
bliotecas, ins t rumental médico , jreterina-
r i o . Te lé fono 1287^ ÍV> 
(2) 
A C A D E M I A Bilbao. Auxi l iares Marina, 
I n s t r u c c i ó n públ ica . Policía , mecanogra-
fía, t aqu ig ra f í a , contabilidad. Fuonca-
rra l , 131. . (20) 
A C A D E M I A Colegio Lar rumbe . Caste l ló . 
99. Todas e n s e ñ a n z a s . Clases pa r t í cu l a -
res domicilio. (T) 
¡ C U A N T O libro insulso e n c o n t r a r é i s ! Ta-
qu ig ra f í a G a r c í a Bote os d e l e i t a r á plena-
mente. (24) 
C O N T A B I L I D A D , Hacienda, Marina , ba-
chillerato septiembre. Academia Gimeno. 
Arenal , 8. Internado. (3) 
G I M N A S I A p repa rac ión para e x á m e n e s de 
Bachillerato, profesor acreditado. Apar-
tado 8.017. , . (4) 
CLASES durante verano para Ingresar 
Bancos, oficinas, comercio, o r togra f í a , 
G r a m á t i c a . A r i t m é t i c a , contabilidad, re-
forma letra ca l igraf ía , t a q u i g r a f í a ver-
dad, f rancés , m e c a n o g r a f í a . Alumnas. 
alumnos. Clases, tarde, noche. Escuela 
Preparaciones. Pez, 15. (5) 
CANTO. E n s e ñ a n z a completa Inmejorable, 
garantizada. S imone t t í . Pez, 6. (10) 
CORTE, confección, varios sistemas, profe-
sora t i tulada, cinco lecciones de prueba 
para demostrar las ventajas de m i pro-
cedimiento de e n s e ñ a n z a . Precios sin com-
petencia. F e r n á n d e z Ríos , 30. (3) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante delicio-
so para n iños . Expulsa lombrices, 15 
cént imos . (9) 
G R I P E , evitarla y curar las consecuencias, 
purificar la sangre, tonificando vuestro 
organismo con lodasa Bellot. Venta Far-
macias. (22) 
G L Y C E M A L para a z ú c a r en orina. Gayo-
so, Monreal. Fuencarral, 40. (T) 
F I L A T E L I A 
COMl 'RO sellos E s p a ñ a , colecciones, con-
t r a ofertas, precios m í n i m o s . Armando 
Gómez. Hernando Colón, 9. Sevilla. (V) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
V E N D E M O S : E n Sierra Aracena (Huelva) 
hermosa y saludable finca recreo, dos. 
tres h e c t á r e a s , casa 400 metros cuadra-
dos, dos pisos, servicio agua potable, j a r -
dines, huerta, frutales, chopos, pinos Bá l -
tico, eucaliptus. tres manantiales riegos, 
casa guarda, garage, entrada dos carre-
teras, p r ó x i m a ferrocarr i l . Dir igi rse a don 
Diego Plaza. Ve lázquez . 53. Madr id . (T) 
E N Sierra Nevada (Alpujar ra Baja) , ven-
do hotel, moderna cons t rucc ión , a con-
ciencia, todo confort, en sitio san ís imo, 
pintoresco, buen vecindario, t ranqui lo; 
clima ideal todo t iempo: aires puros de 
mar y sierra. Diez y ocho habitaciones; 
baño, termo, azoteas, terrazas, Karage; 
pabel lón guarda y anejos; luz eléct r ica , 
t imbres. A 12 horas de Madr id y una de 
Granada Carretera. Preciosas vistas. 
Detalles d a r á don Manuel Romero. Gran 
Vía , 7. principal . Granada. (T) 
V E N D O casa Cuatro Caminos, 20.000 pese-
tas. Leandro Mar t í nez . San Bernardo, 
73. (T) 
URGE vender espacioso hotel tres plantas,' 
todas comodidades, admirablemente si-
tuado, gran j a r d í n . Mediodía , espacioso 
garage, ún ica hipoteca Banco 100.000. Es-
c r ib id : "Hotel" . Alca lá , 2. Continental. 
(2) 
F INCAS r ú s t i c a s y urbanas, solares, com-
pra o venta " H í s p a n l a " . Oficina la m á s 
importante y acreditada. Alca lá , 16. (Pa-
lacio Banco Bi lbao) . (3) 
SOLAR con casa, 100 metros frente. A l -
quilo, vendo o permuto. Teléfono 50700. 
( A ) 
F I N C A regad ío . Alca lá , diez fanegas. 
Arr iendo o vendo. Teléfono 56700. (A) 
H O T E L confort garage. San Rafael, m i -
tad precio. Santa Feliciana. 13. (6) 
F I N C A recreo, producc ión . Pi Margal l , 9. 
(2) 
VENDO casa rec ién construida, 5 plantas, 
rentando 9 % libre, tiene Banco, doy to-
das facilidades pago. Señor M a r t í n . San-
ta Engracia, 111, pr incipal derecha: 4 a 5. 
(7) 
SAN Rafael, 8 habitaciones, b a ñ o y ga-
rage. 1.250 pesetas. Riscal, 6. (5) 
V E N D O solares p ro longac ión Castellana, 
cinco pesetas. Vicenta Samper. Echega-
ray, 14. (V) 
F I N C A un mil lón trescientas m i l pesetas 
desea hipoteca trescientas m i l . sin inter-
mediarlos. Escr ib id : Glorieta 14 de A b r i l , 
1. Rafael M a r t í n . (V) 
M I KA FLOR ICS, vendo hoteles, terrenos, 
parcela^, magníf ico sitio, alcantarillado. 
Escr ib id : R a m í r e z . Preciados. 58. Anun-
cios. (5) 
VENDO precioso hotellto C h a m a r t í n , her-
moso j a rd ín , facilidades. Teléfono 42876. 
(6) 
A V I C U L T O R E S . Ganga verdad. Ocasión 
ún ica . Urge vender granja en Pozuelo, 
carretera C a b a ñ a , 100.000 pies, casa-hotel, 
casa guarda, garage, naves para 1.000 
gallinas, huerta, molino, todo nuevo, pre-
cio Irr isorio. Teléfono 87. Pozuelo. L u -
cas. (2) 
OCASION casa 60.000 pesetas, renta l ibre 
7.600; o t ra 7.250, renta 1.300. Cava Baja, 
30. principal . (3) 
TERRENOS para hoteles, Aravaca-carrete-
ra Pozuelo, 0,75 pie; agua potable a pre-
sión, inmediata. Cava Baja, 19. (3) 
F INCAS r ú s t i c a s compro y cambio, por 
casas en Madr id . Br i to . Alcalá, 94. Ma-
drid . (2) 
VENDO, permuto, garage cén t r ico , v iv ien-
das alquiladas, gasolina, buena renta, fa-
cilidades. Banco. 100.000. Lagasca, 62. (T) 
VENDO en Vicá lva ro , pueblo, tierras de 
distintas superficies y precios, hay una 
de ochenta y seis fanegas. Claudio Coe-
llo, 56 moderno. P o r t e r í a . (T) 
H I P O T E C A S 
r K l MERAS hipotecas urbanas Madrid , 
condiciones bancaxias. "Oficina Pollges-
tora". Plaza Canalejas, 3. primero. Te-
léfono 19995. (V) 
HIPOTECAS, hago primeras y segundas. 
Señor Br í t o . A lca lá . 94. Teléfono 56321. 
Madr id . (2) 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N Iblza. Recomendable a viaje-
ros ,estables y familias. P e ñ a l v e r , 7, se-
gundo izquierda. (20) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con-
fort , desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
P E N S I O N Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
K IOS TA l KA NT m o n t a ñ é s , cubiertos desde 
2,50 pesetas; pensiones, desde 8. Fuenca-
r ra l , 12. (T) 
lOSI ' l .KNDIDO gabinete persona respeta-
ble. i :n . fami l ia . Calle Quevedo, 6, segun-
do 'izquierda. (TJ 
M A G N I F I C A S habitaciones, con, sin, muy 
económicas . Atocha, 80. (3) 
PENSION Oriente, Puerta Sol; magn í f i cas 
habitaciones, baños , duchas, esmerado 
servicio, dos amigos, a 8 pesetas. (3) 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L S E Ñ O R 
D O N J O S E G O M E Z 
T E J E D O R 
I n d u s t r i a l y c a b a l l e r o G r a n 
C r u z d e l a d i s t i n g u i d a O r d e f i 
v e m e z o l a r i a d e E l L i b e r t a d o r 
F a l l e c i ó e l 4 d e j u n i o 
d e 1 9 3 2 
ct\ l a c i u d a d d e B a d a j o z 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S 
A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
R . I . P . 
S u s h i j o s , h i j o s p o l í t i c o s , 
n i e t o s , h e r m a t i a y d e m á s p a -
r i e n t e s 
R U E G A N u n a o r a c i ó n 
p o r s u a l m a . 
H a y c o n c e d i d a s i n d u l g e n -
c i a s én l a f o r m a a c o s t u m -
b r a d a . 
DON 
t 
A N I V E R S A R I O S 
LOS I L U S T R I S I M O S S E Ñ O R E S 
J O S E M A R I A D E L A P U E R T A 
y F e r n á n d e z d e C ó r d o v a 
ANA DE LA CRUZ ULLOA Y DIAZ 
mmm DE OARDEÑOSA Í DE ALGARINEJD, CONDES DE LUODE 
F A L L E C I E R O N E N BURGOS T E L ESCORIAL, R E S P E C T I V A M E N T E , 
los d í a s 3 de junio de 1932 y 21 de Junio de 1919 
H A B I E N D O R E C I B I D O AMBOS LOS U L T I M O S SANTOS SACRA-
MENTOS Y L A B E N D I C I O N D E SU S A N T I D A D 
R . L P . 
L a famil ia 
B U E G A a sus amigos se s i rvan encomendarlos a Dios Nues-
tro Señor, por cuyo favor les q u e d a r á n eternamente agradecidos. 
Todas las misas que se ueiebren el d ía 3 de ios corrientes en Las igle-
sias de i l o n r ü l a , Sanraella y San Sebaa t ián de los Ballesteros, en la pro-
viricia de Cornoba; las de ia iglesia pa-rroquial de La Rambla, en la misma 
provinciÁ; las de la parroquia de Santa Agueda, en Burgos, y varias en 
la parroquia de San Gil . de la misma capital, a s í como la Exposic ión de 
S. D. M . en los conventos burgalesas de RR. Esclavas y Reparadoras. 
Cuantas misas se celebren en la Basilica de Nuestra S e ñ o r a de las A n -
gustias, de Granada, y varias en la iglesia de RR. PP. Redentorietas, asi 
como el ,\Ian!Í\esu> de S. D. M . en las RR. Esciavaa de Granada; varias 
misas que se c e l e b r a r á n en la S. í . Catedral de Málag?., en el Seminario 
e iglesias de Santo Domingo y Santiago de dlchA capi ta l ; y c u a n t a » se 
celebren en la parroquia de San Ignacio da L o y c » en San Sebas t i án , se-
r á n aplicadas en sufragio por las almas de diCnos i lus t r í s tmos señorea . 
E l exce len t í s imo e i lus t r í s imo seño r Nuncio de Su Santidad y casi to-
dos, los excelent í s imos e ilustrisimo? señores Cardenales, Arzobispos y Obis-
pos de E s p a ñ a tienen concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
A L A S , E M P R E S A A N U N C I A D O R A 
S E Ñ O R A cede gabinete exterior, caballero. 
Santa Engracia, 89, segundo izquierda. 
(2) 
CEDO habi tac ión exterior caballero o ma-
tr imonio. Fuencarral, 141 duplicado, ter-
cero. No equivocarse". Fernandez. (T) 
PENSION Nueva Bi lba ína . De T a 10 pe-
setas. Todo confort. Espoz y Mina , 17. 
(23) 
S E Ñ O R A cede hab i t ac ión exterior caballe-
ro. G a r c í a Paredes, 18, primero izquier-
da: de 11 a 6. Pi lar . (V) 
PASEO Recoletos, 14; habitaciones, cale-
facción, ascensor, teléfono, b a ñ o , aguas 
corrientes, cocina e s m e r a d í s i m a . ( V ) 
TROPORCIONAMOS h u é s p e d e s y gra tu i -
tamente relación hospedajes. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (4) 
V I U D A alquila hab i t ac ión , confort, con 
pens ión . Porlier, 38, i t l c o D . (4) 
M A T R I M O N I O distinguido desea habita-
ción exterior, derecho cocina, limpieza, 
tranquil idad, únicos , barr io Argüe l l es 
preferible. Escr ib id : Gu t i é r r ez . Carranza. 
3. Limpiabotas. (T) 
FAMTLTA honorable cederla gabinete con-
for t a señor i t a bien, ú n i c a . Ferraz, 61, 
segundo. Aida . (16) 
I'A K T K I LAR, casa seria, habitaciones, 
confort, teléfono, estables. Avenida Da-
to, 10, tercero 3. (4) 
P E N S I O N Gut ié r rez , habitaciones exterio-
res, completa, desde seis pesetas; baño , 
teléfono, ascensor. Arenal , 15, pr incipal . 
(4) 
ALCOBA exterior, fami l ia honorable. Ma-
l a s a ñ a , 22. (4) 
E S T A B L E S , desde 5,75, 8,75, todo confort, 
frente Palacio Prensa; estudiantes, fa-
milias turistas, viviréis regiamente. H . 
Bal tymore . Miguel Moya, 6, segundos. 
(5) 
HERMOSA h a b i t a c i ó n exterior, soleada, 
con baño , 60 pesetas, ún ico . Alca lá , 189. 
At i co centro derecha. (5) 
H A B I T A C I O N exterior a estable, ©on, sin. 
Arr iaza , 14, pr incipal centro. (5) 
E S P L E N D I D A pensión, confort, económi-
co. Carrera San J e r ó n i m o , 9, principal . 
(7) 
bESSASE dos huéspedes en famil ia . Calle 
Imper ia l , 8, segundo izquierda. (7) 
M A T R I M O N I O cede gabinete confort, con, 
sin. M a r t í n e z Campos, 21, segundo B . 
(8) 
PENSION N a r v ó n : Todo confort, aguas 
corrientes, ascensor, calefacción, teléfo-
no, viajeros estables, completa, desde 8 
pesetas. Conde P e ñ a l v e r , 8 (Gran V í a ) . 
(10) 
P A R T I C U L A R , admi t i r l a uno, dos ajnigos, 
económico, confort. Doctor Cortezo, 15, 
principal izquierda. (T) 
PENSION para caballeros, económica , to-
do confort. Fernando V I , 17, pr incipal de-
recha. (T) 
PENSION Castillo. Arenal , 2S. Catól ica , 
muy económica , ca lefacc ión . Teléfono 
11091. ( T ) 
H O T E L " M a r í a Luisa", todo confort, dea-
de diez pesetas, frente Congreso. Carre-
ra San J e r ó n i m o , 36 moderno. (T) 
A L Q U I L A S E hab i t ac ión amplia y vent i la-
da, persona respetable en casa de poca 
famil ia . E . Dato, 25. (T) 
PENSION confortable, precio especial em-
ph-ados, estables. Liber tad , 12, tercero. 
Teléfono 18OÜ0. ( T ) 
CEDO bubitii clones exteriores. Calle Pra-
do, 3, principal izquierda. (11) 
F A M I L I A R M E N T E busn hospedaje, eco-
nómico, baño , terraza, ascensor. Lucha-
na, 36, á t i co . (8) 
P E N S I O N Paz, todo confort, desde 10 pe-
setas. Eduardo Dato, 6, segundo. (JO) 
E A I M I L I A honorable alquila h a b i t a c i ó n ca-
ballero. San Vicente, 23, segundo izquier-
da. (10) 
P E N S I Ó N Cantabria, muy económica , v ia-
jeros, estables. Valverde, 16, principal . 
7 (8) 
P E N S I O N confort, ducha, 5,60. Nioaslo Ga-
llego, 12, primero derecha. (8) 
E X T E R I O R magnífico confort. General 
Ai rando , 10, bajo derecha. Metro Cham-
ber í . (8) 
CEUO hab i t ac ión confortable, teléfono. 
Preciados, 60, pr incipal derecha. {2) 
H A B I T A C I O N exterior, económica , baño . 
Hermosil la, 44 «•ncilio, bajo derecha. (T) 
P E N S I O N A bella; todo confort, precios 
económicos . San Bernardo, 13-15 (.esqui-
na Eduardo Dato) . (T) 
P E N S I O N Romero. Confort, cén t r i ca , 6 pe-
setas. Postigo San M a r t i n , 6. (2) 
M A T R I M O N I O distinguido desea habita-
ción exterior, alcoba ventilada, todo con-
fort , aguas corrientes, casa nueva, se-
ñ o r a s solas. Esc r ib id : Manuel . Prensa. 
Carmen, 16. (2) 
P K N S I O N Barqui l lo , catól ica , recomendada 
familias, matrimonloa, todo confort. Bar-
quillo, 36, primero. ( E j 
H A B I T A C I O N E S «n familia, uonfort. Pa-
seo del Prado, 12, pr incipal C derecha. 
(E) 
F A M I L I A honorable cede hab i t ac ión , con-
fort , todo nuevo, matr imonio, dos ami-
gos, comida abundante. Metro , t r a n v í a , 
puerta. Torri jos, 30, bajo F . (E) 
P E N S I O N La Conttanaa. Todo oonfort. 
Precios excepcionales verano. Plaza San 
Miguel , 8, segundo. {,21) 
P E N S I O N La Perla, empleados, 5,50. Cruz, 
42, pr incipal derecha. (T) 
A L Q U I L O hab i t ac ión , confort, uno, dos 
amigo», baho, ascensor, económico . Ge-
neral Arrando, 10 moderno principal 
centre. . ( T ) 
S E Ñ O R A alquila nabltaulones, exterior. I n -
terior, baño , con, económicas . Hermosi-
l la , 88, segundo derecha. (T) 
S UNO RA honorable admi t i r l a s e ñ o r a s , se-
ñ o r i t a s ; ofrece amplias habitaciones, con 
lavabos agua corriente, precios económi-
cos. Alca lá Galiano, 8, primero izquier-
da. Teléfono 42766. (T) 
L I B R O S 
" O R T O G R A F I A Bul lón" . Obra maestra, 
premiada. Insuperable, verdadera d i lgra-
na pedagógica . L i b r e r í a s . (T) 
A L SerTiclo Religión. General Mant i l l a . 
I n t e r e s e n t í s i m o . L l b r t r i a Religiosa. Car-
men, 14. (2). 
CUESTION social: url t ica socialismo; pro-
pósi tos « o m u n i s t a s . Véalo "Problemas 
Apologé t icos" . Negueruela. L i b r e r í a Reli-
giosa. Carmen, 14. (2) 
" C A R T I L L A de Automóvi l e s" , Arias y Ote-
ro, segunda edición (Funcionamiento, 
Manejo, Averias. . . ) , 1933. (6) 
N O V I A S : Duque de Alba . 6. Muebles ba-
r a t í s i m o s . Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
G R A N B r e t a ñ a . Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, L (T) 
O P T I C A 
GRATIS , g r a d u a c i ó n vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. ( ü ) 
G R A D U A C I O N de la vista gratis, técnico 
especializado. San Bernardo, 2. (5) 
P R E S T A M O S 
N E C E S I T O socio 20.000 pesetas, muchas 
utilidades Agencia Moas. Preciados, 50. 
C a s t a ñ e r . (T) 
D I N E R O para segundas, después Banco, 
hasta trescientas m i l pesetas, sin corre-
dores. Escr ib id : D E B A T E 31.288. (T) 
C A M I S E R I A . Preciados. 52, cede local. 
Realiza existencias. Precios reducidos. 
(2) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A Reguero. Hechura fina traje, 
55 pesetas. Principe, 7, entresuelos. (T) 
S A S T R E R I A Peinado. Hechura traje, 40 
pesetas, reformo y vuelvo trajes. A l m a -
gro, 12. (T) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
U R G E personal en provincias faci l i te da-
tos sencillos pueblos. Buen sueldo. Deta-
lles gratis. Apartado 9.066. Madr id . (T) 
¿ Q U I E R E ser ar t is ta c inematográ f i co? Es-
criba "Sepac". Plaza de C a t a l u ñ a , 3. Bar-
celona. (T) 
A U M E N T A R E I S vuestros Ingresos traba-
jando m i cuenta vuestros domicilios, pro-
vincias, pueblos. Apartado 9.077. Madr id . 
(3) 
BUSCA3IOS personas ca tó l icas quieran ga-
nar mucho dinero, ded icándose ratos l i -
bres trabajar I m á g e n e s Corazón J e s ú s 
fotorrelleve, recuerdo Año Santo. Pedid 
dos Imágenes muestra y condiciones, 
a c o m p a ñ a n d o tres pesetas en sellos pa-
ra franqueo certificado. Editoria-1 Royam. 
Goya, 77. Madr id . (3) 
PAGO buenos sueldos r e p r e s e n t á n d o m e , 
t r a b a j á n d o m e (localidades provincias). 
Apartado 544. Madr id . (5) 
SE necesita s eño r i t a para oficina. D i r i g i r -
se por carta Oficina 11. P i Margal l , 12. 
(V) 
COLOCACIONES particulares, administra-
dores cobradores, m e c a n ó g r a f o s , orde-
nanzais, porteros, 16.000 colocados. Costa-
n i l l a Angeles, 8. (4) 
N O V I S I M A "Gula de Representaciones". 
(Casas que buscan agentes.) Ptas., 4,50. 
"Formular lo de P e q u e ñ a s Industr ias". Pe-
setas, 4,60 reembolso. Pedidos: Apartado 
6.009. Madr id . (E) 
F A L T A ehloa da 40 a 45 a ñ o s con Infor-
mes. Espinosa. Alca lá , 2. Continental. 
CT) 
D e m a n d a 
O PROCESE cocinera, doncella, s eño r i t a es-
paño la y francesa para n iños . Centro Ca-
tólico. Eduardo Dato, 25; 26200. (T) 
HAGO correspondencia comercial alemana 
casas e s p a ñ o l a s . W ü p p e r . Francisco Sil-
vela, 90. (T) 
D O N C E L L A S , cocineras, n i ñ e r a s , ama, etc. 
facilitamos Informadas. Agencia Catól i-
ca Hispanoamericana. Fuencarral , 88. 
Teléfono 25225. (T) 
PROFESORA doctorada y diplomada fran-
cés, inglés, a l e m á n , desea colocación en 
famil ia , educar n iños Madr id o provin-
cias. Dufour. Apartado 40. (6) 
L A mejor servidumbre todas clases la fa-
ci l i ta Cruz, 30. Teléfono 11716. (V) 
OFRECESE ama cria buena leche, sin pre-
tensiones. Fuencarral , US. Teléfono 25225. 
(5) 
E M I L I A Trigueros, bordadora de las I n -
fantas, t rabaja primorosa y económica-
mente. Teléfono 90966. T r a v e s í a Reloj, 5. 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, seriamente Informada. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (4) 
SE ofrece para eomercio, oficina, represen-
tante, comisiones. R a z ó n : Continental. 
Alca lá , 127. (T) 
BE orrecs oooluera buenos Informe». Ma-
gallanes. 5. E l o í s a . (16) 
O F R E O E S É cocinera, •oncllla. J e s ú s y Ma-
l l a . 6. (7) 
SE ofrece enfermero, especial enfermos 
mentales, nervioso», buenas referencias. 
Teléfono 42876. (6) 
OFRECESE cocinera, repostera con Infor-
mes, restaurant, pens ión , par t icular . Te-
lefono 70896. (2) 
OFRECESE cocinera, doncella, chica para 
iodo, doncella, francesa, niño». Agencia 
Cató l ica . Lar ra , 16; 15966. (3) 
A L B A N 1 L . pintor, carpintero, ofrécese eco-
n ó m i c a m e n t e , hacer reparos caaas. Telé-
fono iy49«. (3) 
C A l i . i L L E R O catól ico ofrécese para acom-
p a ñ a r niño» durante verano, e n s e ñ á n d o -
les Inglés y p r imar la . Esc r ib id : D E B A -
T E 80094. (T) 
OFRECESE ama erla. R a z ó n t Tarragona, 
34. P o r t e r í a . (E) 
V E R A N E O . Para E s p a ñ a , extranjero se 
ofrece, muy p r á c t i c o . Escr ib id : D E B A -
T E 31.286. (T) 
M A T R I M O N I O »ln hijos, desea por t e r í a , 
26 año», en casa Importante. P la ta del 
Marqué» de Comillas, 7. López. Sastre. 
(T) 
T R A S P A S O S 
TRASPASO Residencia Betudiantee, cén-
trica, todo confort. B a r a t í s i m o . In fo rma-
cl6n Madr id . Preciados, 33. (T) 
TRASPASO despacho negocios cerca Puer-
ta Sol y vendo pianola extra . Ruano. 
Aduana, 9. segundo. (4> 
V A R I O S 
A C U C H I L L A D O R , encerador, t r á b a l o s ga-
rantizados y económicos . Gabriel Ché-
baux. Teléfono 41322. (T) 
E S T U D I A N T E Oxford, v e r a n e a r í a famil ia 
española , e n s e ñ a n d o inglés o deportes. 
Balley. Worcester College Oxford. (T) 
C O M U N I O N . T i aje lana, banda, lazo o 
cordón y cruz, 42,50 pese ta» . Postas, 21. 
S a s t r e r í a . (3) 
E X C U R S I O N I S T A S , deportistas, b a ñ i s t a s . 
Calzado Ideal caucho-lona, confort, du-
ración, 6,50 pesetas. Tres Cruces, 9 (Pi 
M a r g a l l ) . (3) 
San 
(2) 
P A R A apertura, r epa rac ión cajas de cab-
dales. Cañ iza re s , 1. Teléfono 95300. (4J 
F 4 L T \ empleado Instruido, activo, sueldo, 
comisión, fianza me tá l i ca , tres m i l pese-
tas. D E B A T E , n ú m e r o 30.980. ( T I 
C \ L D O de gal l ina (Kub) , 40 cén t imos tred 
tazas. Manuel Ortiz. Preciados, 4, (20* 
ABOGADO. Wllson. 1. T e t u á n . Acepto a 4 i 
ministraciones, t e s t a m e n t a r í a s , cobro c r é -
ditos difíci les. (T* 
P A R A G U A S , medias, bolsos, p r e f u m e r í a , 
regalo esencia, cupones. Ar royo . Ba rqu i -
llo, 15. ^ 
ESCALERAS madera unen pisos, bara^ 
tas. R a z ó n : Espoz y Mina, 17. (A); 
I N C R E I B L E ! Lujosa m á q u i n a afeitar G i -
llette y 10 Insuperables hojas, pesetaa 
6.15. Reembolso. Pedidos: Casa R o d r í -
guez. Apartado 0.009. Madr id . (E>. 
H A G O jerseys señora , n i ñ o ; copio modelos^ 
Torri jos, 30, bajo F . (BJ 
CORRESPONDENCIA alemana y franco-
sa hace caballero a l e m á n , buenas refe-
rencias. Esc r ib id : Antonio Vilaseca. Ge-
neral Arrando, 36. (T), 
V E N T A S 
CAMAS todas clases, nuevas. Casa de lafl 
Camas. Torri jos, 2. (23), 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cuas 
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi* 
clones permanentes. (T$ 
CUADROS, a n t i g ü e d a d e s , objetos de arte* 
Exposiciones interesantes. Ga l e r í a s Fe-
rreres. Echegaray, 27. (TJ 
C A L C U L A D O R A S , sumadoras, garantiza* 
das, diversas marcas, b a r a t í s i m a s . M o -
re l i . Hortaleza, 23, entresuelo. (21^ 
TOLDOS. Lonas. Saque r ío . Imper ia l . 6. Ttm 
léfono 16231. Madr id . Remito muestras^ 
( V i 
C A ^ I B I A R S E domicilio v é n d e n s e p laneé 
aparador, trinchero, juego cama m a t r i * 
monio caoba, buen uso. Cadarso^ 12: on» 
ce a dos. cuatro a seis. (E^ 
ABMON1UMS, pianos ocasión- oontadCfc 
plazos, alquileres. R o d r í g u e z . \ entura Va* 
ga, 3. (24% 
TRAJES caballero, fracs, smokings, amer t» 
canas, pantalones, semlnuevoa, baratey 
Velázquea , 25. P o r t e r í a . (35i 
F O X O M A L E T A S b a r a t í s i m o s , discos, 0,50, 
cambios, reparaciones. Pasaje D o r é . Ato» 
cha, 60. J o a q u í n . (3|; 
POZUELO. Colonia de la Paz. V é n d e s e ho-
tel amueblado con b a ñ o , t e rmos i fón , ga* 
rage, j a rd ín , 25.000 pesetas. R a z ó n : Jaju 
dinero. A n d r é s . (% 
V E N D O trajes caballero, semlnuevos, inpi 
menso surtido. N ú ñ e z Balboa^ ^ ^aí?? 
izquierda. (3Í 
G R A N l iquidación mueble» por cesación^ 
comedor, alcoba cubista, despacho espa* 
fiol, armarios, camas, aparadores, mesaj^ 
muchos muebles. Traspaso local. Luna-
17. (3. 
C A R A M E L O S superiores, desde 8 peseta^ 
ki lo . Los mejores, estupendos, 4,TE5. Ven* 
ta desde 100 gramos. F á b r i c a : L a Orienu 
t a i . Fuencarral^ 29; entrada portal ( j u i v 
to estanco). (5Á 
C A M A S . F á b r i c a L a Higiénica» Nueve* 
precios. Nuevos modelos. Bravo Mur i l ló , 
M A Q U I N A S 
COMPRO m á q u i n a s 4s escribir u s a d a » . 
M . Ga rc í a . P é r e a Galdós , 9. Teléf. 13826. 
( T ) 
M A Q U I N A S escribir, coeer, "Werthelm". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde P e ñ a l v e r , 8. (21) 
M A Q U I N A S Singer. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. ( V ) 
M A Q U I N A S escribir, contado, plazo», a l -
quileres, abonos, reparaciones. Morel l . 
Hortaleza, 23. (21) 
T A L L E R E S r e p a r a c i ó n toda clase m á q u i -
nas escribir, teniendo existencia de pie-
za» para lodos modelos. Casa America-
na. P é r e z Galdós . 9. (T) 
M O D I S T A S 
| M A R I E , vestidos, a b r í a o s . Especialidad 
trajes boda», época, admito gén.eros. 
M a r q u é s de Cubas, 3. (5) 
P E L E T E R A hace re fo rma» , píele», abri-
| gos. Bola, 13. (5) 
M O D I S T A domicilio, 5 pesetas. Morejón, 
9, pr incipal izquierda. (4) 
B U E N A modista a domicilio, sabiendo fan-
t a s í a y sastre. Madraza, 3. (T) 
M U E B L E S 
MÍÍF.BTÍES, camas doradas, s a s t r e r í a , te-
jidos 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 
(22) 
M U E B L E S j Manas, todo nuevo, precios 
m u y ba ra to* Torr i jos , 2 . ,433) 
C A L L I S T A Clrulana. Leonor P e ñ a . 
Onofre, 3. Teléfono 18603. 
J O R D A N A . Condsuoraclones, banderas, es-
pada», galones, cordones y bordado» de 
uni forme». P r í nc ipe , 9. Madr id . (23) 
¡ ; V E R A N E A N T E S ! ! L a Agencia P e ñ a , 
Trueba, 6, primero. San Sebas t i án , pro-
porciona toda clase de informes referen-
te» a villa» y pisos amueblados, para 
la temporada de verano, en esta playa y 
alrededores, completamente gra t is . Casa 
de toda conñanza , fundada en 1913. No 
olviden: Trueba, 6, primero. San Sebas-
t i án . (TX 
D E P I L A C I O N eléc t r ica , e x t i r p a c i ó n radi-
cal del vello. Doctor Subirachs. Monte-
ra, 47. (8) 
CONCEDESE licencia explotacdón patente 
n ú m e r o 117.444, por "Un procedimiento 
para la reproducc ión continua por con-
tacto de las pruebas sobre pel ículas es-
tampadas". Vizcarelza. Barqui l lo , 26. (3) 
CONCEDESE licencia exp lo tac ión patente 
106.270, por "Una m á q u i n a mezcladora 
de hormigón, argamasa, masas c e r á m i c a s 
o cualesquiera otras masas terrosas o 
minerales . Vizcarelza. Agencia Paten-
te». Barquillo, 28. (3) 
P E R M A N E N T E S domicilio, d e m á s servi-
cios pe luquer í a , por personal diplomado. 
Teléfono 36130. (2) 
500 pesetas garantizadas producen buena 
renta mensual. Admin i s t r ac ión . Caballe-
ro Gracia, 20 moderno. (3) 
P R I M E R A comunión . Calzado ideal, 6,50 
pesetas. Tres Cruces, 9. P i Marga l l . (3) 
N I Ñ O S destrozones. Zapato Oauoho lona 
e o l u d ó n padres, 5,50, Tres Cruces, 9. (3)1 
A persona gusto Tender ía eama ú n i o a ai». 
tentica renacimiento siglo X V I I . Ayala* 
19. (É$ 
C A B A L L E R I Z A S . Derribo, vendo vigas a r t 
madera, marq \ ie» lna , ca lefacc ión oomplo* 
ta, otros materiales, López Hoyos, ̂ 2J| 
D E R R I B O i Vendo, teja ladri l lo , mosaáoq, 
-madera completa, otros materiales. I K * 
pez Hoyos; 28. (VÍ 
V E N D O . Maquina Singer. armarlo, l ú t e a 
cama, colchones. D e s e n g a ñ o , 14, »eguncí¡^ 
COCHECITO silla para n iño , v é n d e s e . Pue» 
bla, 7, segundo. (IflJ 
N O V I A S : Colchones y lanas. Flaaa MatUs 
te, 3» y Goya, 19. Precios b a r a t í s i m o ^ 
S T I L O G R A F I C A S punto o » . T.SQ, inm&a* 
so surtido pape le r ía , regalos. Con t inen t a l 
Alca lá , 2. Madr id PostaU CÜÜ 
P I A N O nusvo, eruzado» 1.750 poseias. Oí-i 
ver. Vic tor ia , 4. C3̂  
R A D I O , receptores, desde 160 pesetas, pla« 
zo», contado. Oliver, Vic tor ia , 4. (3$ 
V E N D O plazos o cambiarla por cosas con»" 
vengan, casa 2 pisos. Jardines, arbolada, 
gallineros. Cava Baja, 30. Teléfono 75079, 
A L M O N E D A , Mquldo, camas, armarios , 
comedor, despacho, l á m p a r a s , colohonea, 
lavabos, muchos muebles. Bastero, & 
M A Q U I N A S coser desde 66 a 1.000 peseta^, 
muchos modelo» todas marcas, diez añog 
g a r a n t í a , contado, plazos. Augusto íMgue* 
roa, 4, entre Puencarral-Hortaleza. To^ 
léfono 23673. ,(5$; 
V E N D O comedor jacobino, ropero, m á q u i i 
na Singer, mucho» m u e b í e s . P a r d i ñ a s , 11.; 
entresuelo. (5$ 
B A R G U E Ñ O antiguo barato. Muebles nuew 
vos, estilo Mancha siglo X V I , grabado 
oro. Abascal. 9. Elorr laga . (íft 
RELOJES, venta y composturas, precios 
muy baratos, g a r a n t í a verdad un año^ 
An t igua re lojer ía . Enrique G a r c í a Alva* 
rez, 2 y 4, esquina Postas. (4.J 
P I A N O L A S y pianos los m á s buenos y .ba* 
ratos. Ocasiones, alquileres. Aeolian. Con* 
de P e ñ a l v e r , 24. (V), 
V E N D O mostrador pequeño , tablero mái> 
m o l ; e s t a n t e r í a estrecha, moldes de mu* 
ñ e c a s , m á q u i n a s Singer guarnlcionero-j 
g a l á p a g o , mesas, sillas, foco» luz, retales 
cuero. Montesa, 47, primero I in ter ior . 
(B$ 
PERRITOS todas raza» , pedidlos a "Psn 
ja rer ia Moderna". Premio de honor en; 
la Expos ic ión Canina, que acaba de clan-
surarse. Católogo gratis . Conde Xiquena» 
12. Madr id . (24$ 
C A N A R I O S y mixtos todas razas, 100 pa^ 
res pajaritos mosca, calandrias y mir log 
cantando, periquitos varios colores, lo^ 
ros, cotorritas, palomas varias razas^ 
Conde Xiquena, 12. (24i 
V I E N A 
P A N Viena th te r ra l . Ylsna Capellanes. Gé* 
nova, 2; San Bernardo, 88. (2> 
E N S A I M A D A S , suizos, "crolsantsT, tor to-
les. Vlena Capellanes,, Fuencarral , 1289 
Tintoreros. 4. (2), 
PASTELES, n a s t a » . dulces. Vlepa Gapella-
nes. Preciados. 19; M a r q u é s Ürqul jo , I d / 
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PROIESTA DE LOS MEDICOS 
CAEOEICOS CONTRA LA LEÍ 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
La Federación de Hermandades de 
San Cosme v San Damián se diri-
ge al Presidente de ia República 
Merced a la Iglesia la Medicina ha 
podido conquistar el rango cien-
tífico de que hoy disfruta • 
Nuestra dignidad de ciudadanos, 
nuestra conciencia católica y el ho-
nor médico nos piden que elevemos 
ante V . E . nuestra voz 
Miles de enfermos, de locos, de an-
cianos y desvalidos ponen en nues-
tros labios la protesta 
La Federación de Hermandades Mé-
dico-Farmacéuticajs de San Cosme y San 
Damián ha dirig-ido al Presidente de la 
República el siguiente documento de pro-
testa contra la ley de Congregaciones: 
Excelentísimo señor: La Federación 
de Hermandades Médico-Farmacéuticas 
de San Cosme y San Damián no puede 
permanecer en silencio ante la ley de 
Confesiones y Congregaciones religiosas 
aprobada por las Cortes y pendiente de 
la firma de V. E . para su promulgación. 
Nuestra dignidad de ciudadanos, nues-
tra conciencia católica y el honor mé-
dico, nos piden que elevemos hasta Vue-
cencia nuestra voz, por si alguna efica-
cia pudiera tener en el trance trascen-
dental del uso de sUs facultades cons-
titucionales. Por lo menos cabrá la sa-
tisfacción a los médicos católicos espa-
ñoles incorporados a esta Federación, 
de haber figurado en el concierto de pro-
testas y peticiones procedentes de dis-
tintos sectores del país. 
Nuestra dignidad de ciudadanos espa-
ñoles se siente herida, excelentísimo se-
ñor, porque ve en la citada ley un atro-
pello a los derechos de la ciudadanía y 
. una violación del derecho público inter-
nacional, estableciendo excepciones odio-
sas precisamente fundadas €n Ia confe-
sionalidad católica que es la dominante 
en nuestra patria] y haciendo de ésta 
una excepción en Europa, sólo compa-
rable con Rusia en punto a sectarismo 
y a odio persecutorio de la Iglesia. Si 
el atropello se consuma, como ciudada-
nos sentimos de antemano las fatales 
consecuencias para la patria, una de las 
cuales será que, en tanto dicha ley esté 
en vigor, la convivencia pacífica ciuda-
dana será imposible, ya que un abismo 
profundo separará a los ciudadanos he-
ridos con sus preceptos y a los que se 
crean, por conciencia o por convenien-
cias políticas, obligados a defenderla. 
Como médicos 
Pero también como médicos tenemos 
motivos para dolemos de la ley mencio-
nada. No ignoramos, como no ignorará 
quien de haber saludado la historia se 
precie, cuánto debe la Medicina a las 
Üniversidades creadas, regidas y soste-
nidas por la Iglesia, sin entrar en los 
múltiples testimonios que la tradición 
nos ofrece de impulsos recibidos de esa 
misma Iglesia en el transcurso de los 
siglos, y merced a los cuales la Medici-
na ha podido conquistar el rango cien-
tífico de que hoy disfruta en beneficio 
de los mismos perseguidores de esa ins-
titución veneranda. Son, además, los 
. miles de enfermos de nuestros hospita-
les, de locos de nuestros manicomios, de 
. ancianos y desvalidos de nuestros asi-
los, de niños recogidos en nuestras ins-
tituciones de puericultura, de anormales 
de nuestros reformatorios, es, en fin, 
la humanidad en toda la gama de la en-
fermedad, la miseria y el dolor, quienes 
ponen en nuestros labios una protesta 
por la Injuria inferida, a quienes con 
abnegación que sólo la Religión ca-
tólica, con tanto ardor y celo comunica, 
han consagrado sus vidas en la obra de 
. beneficencia, a ejemplo de "Aquel que 
pasó por el mundo haciendo el bien". 
- Es, por último, excelentísimo señor, la 
libertad de enseñanza que a las Orde-
nes religiosas se niega contra todo de-
recho divino y humano, la que nos obli-
ga a ejercitar este derecho que esta-
mos ejercitando. Libertad de enseñan-
za, que es la más elemental de todas 
las libertades, pedimos para las Orde-
nes religiosas, porque tienen por ley na-
tural—prescindiendo por un momento de 
sus derechos divinos—, porque la han 
ganado con una labor incansable, inten-
sa y vastísima en todos los órdenes del 
saber y de la cultura; porque con ella 
y con una legítima competencia sólo 
ventajas obtendrían la ciencia y la so-
El día de San Fernando, en San Juan 
de Luz, residencia de Jos paores de la 
novia, fué peaî a la mano ¿e la bellísi-
ma señorita Mari Sol Meesia y Leaseps, 
hija de los condes de Mora, para el prin-
cipie don José Eugenio de Baviera y 
Boibón. 
Don José Eugenio d" Baviera y Bor-
bón. es el hijo setfundo de don Ftruando 
de Baviera y de la finada, doña Maria 
Teresa de Borbón, hermana de don Al-
fonso. De gran cultura, oosee ia carre-
ra de ingeniero, que estudió en la Aca-
demia de Ingenieros militares de Guada-
1 ajara y la de música, afición que here-
dara de su abuelo, así como domfna a la 
perfección el francés, ing'.éj y alemán. 
Es caballero de Santiago, de la orden de 
Malta, del Toisón de Oro y del Cuerpo 
de la Nobleza de Madrid. Hermanos su-
yos son, don Luis Alfonso, primogénito, 
también ingeniero, y doña María de las 
Mercedes. 
La señorita Marisol Messia, es hija 
del grande de España don Fernando 
Messia y Stuart, conde de Morá, her-
mano del duque de Tamames, hijo de la 
finada duquesa de Galisteo, y de doña 
Maria Solange de Lesseps, hija de Fer-
dinnand de Lesseps. autor del canal de 
Suez, con la que contrajo matrimonio 
en París. 
La boda s? celebrará en San Juan de 
Luz, en el próximo mee de julio. 
—Ayer a las cinco de la tarde, en la 
iglesia de Sán Antonio de los Alemanes, 
se celebró la boda de la encantadora 
señorita María Josefa Muguiro y Gil 
Becerril, hija del comandante de Ca-
ballería don Antonio Muguiro y de doña 
Maria Gil Becerril, con el joven aris-ó-
c-ata don Andrés del Castillo y Caba-
llero, hijo áfi los marqueses de Jura 
Real. 
La novia vestía elegante traje blan-
co y velo de tul. Fueron padrinos el pa-
dre de ella y la marquesa de Jura Real 
y bendijo la unión el capellán de la 
iglesia, quien después expuso y Jió ta 
bendición con el Santísimo. 
Fueron testigos: por ella, el conde de 
Güell, don José y don Luis Gil de B-ieó-
ma, don Miguel Angel Muguiro y Pie-
rrad y don Fernando Moreno y Gutié-
rrez de Terán, y por el novio, su her-
mano don Javier; hermano político don 
Antonio Urquíjo; su primo don Andrés 
Covarrubias. don Camilo Hurtado de 
Amézaga y don Gonzalo Creus. 
Los invitados a la ceremonia fueron 
luego obsequiados con una espléndida 
merienda, en la residencia de los pa-
dres de la novia, mientras el nuevo ma-
trimonio empezaba en automóvil un lar-
go viaje de bodas que comprende Fran-
cia, Italia y otros países. 
—En la finca San Bernardo, de la pro-
vincia de Toledo, propiedad del mar-
qués de Amurrío, se ha celebrado en la 
mayor intimidad la boda de su bella hi-
ja Maria Luisa de Urquíjo y Losada, 
con el joven don Gonzalo Alvarez-Bui-
Ua y Alvera, hijo de los condes del Real 
Agrado. 
Fueron padrinos, el marqués de Amu-
rrio y la condesa del Real Agrado, y 
después de la ceremonia, a la que asis-
tieron sólo sus familiares, se celebró un 
a'muerzo. El nuevo matrimonio marchó 
en viaje de bodas para varias capitales 
extranjeras. 
=Ayer por la tarde, el embajador d* 
Portugal y la señora de Mello Barrete 
ofrecieron una recepción en la Emba-
jada, en honor del equipo militar de eu 
país, que asiste al Concuro hípico inter-
nacional, y de la delegación portuguesa 
en el Congreso de Medicina y Farmacia 
militares, a la cual habian invitado tam-
bién a los jefes de las delegaciones de 
los demás países, que asisten a este Con-
greso. 
Asistían, el Nuncio de Su Santidad, 
embajador de Bélgica, señora del mi-
nistro de los Países Bajos, ministro de 
Panamá y señorita de Lasso de la Vega, 
encargado de Negocios de Egipto, con-
sejero comercial de Francia y señora de 
Juge. secretario de Brasdl, de Francia 
y señora de Ledoux, agregado militar 
de la misma nación, cónsul general de 
Nicaragua. 
ciedad, y España se pondría al nivel de 
las naciones más adelantadas. 
Por estas consideraciones ejercitan-
do el derecho que el artículo 35 de la 
Constitución concede a todo ciudadano 
a dirigir peticiones a los Poderes pú-
blicos, en nombre y representación de 
los médicos y farmacéuticos agrupados 
en esta Federación de Hermandades de 
San Cosme y San Damián, pedimos a 
V. E . que haga uso de la facultad que 
el párrafo tercero del artículo 83 de la 
citada Constitución le otorga, devol-
viendo al Congreso de los Diputados la 
ley de Confesiones y Congregaciones re-
ligiosas, a fin de que la someta a nueva 
deliberación. 
Madrid, 31 de mayo de 1933. 
Señoras de Albornoz y Domingo, in-
troductor de embajadores, secretario ge-
neral de la Presidencia y sefiora de Sán-
chez Guerra, señora de Gómez Ocerin, 
condesa de Broel Platera y sobrino, jefe 
del Cuarto Militar, contraalmirante Re-
bolUdo; jefe del Estado Mayor Central, 
general Masquelet; presidente de la So-
ciedad Hípica, marqués de Altamira; 
generales Angosto, Granda, Romerales, 
etcétera. 
Señoras y señoritas de Martos, Fer-
nández de Alcalde, González de la Se-
rena, Ostes de Florea, Villaespesa, Del-
gado Piñar, Kirpatrick (don Luis), se-
ñores Iturralde, Revestz. López de Sa-
gredo. Villanueva. conde de Vimieiro. 
Sánchez Mesas, Jiménez Orge, etc. Tam-
bién los presidentes de las delegaciones 
de Estados Unidos, Francia, Portugal, 
Polonia, Brasil y Japón, en el Congrreso 
Internacional de Médicos y Farmacéuti-
cos militares. 
Todos ellos fueron obsequiados esplén-
didamente con una exquisita merienda. 
Hacían los honores con los señores de 
Mello Barreto, su hijo, el agregado don 
Jorge; el primer secretario, vizconde 
de Riva Tamega; segundo secretario y 
señora de Nunes da Silva, agregado mi-
litar, coronel Pereíra; vicecónsul y sefio-
ra de Carvajal. 
Entierro de la señorita de 
Mendoza 
Ayer tarde se dió cristiana sepultura 
al cadáver de la señorita Ana Maria 
Mendoza y Gímeno, hija de los señores 
d? Mendoza (don Carlos), joven de ejem-
plares virtudes, entre ellas la de una 
encantadora sencillez y modestia, falle-
cida a la edad de veinte años en la ma-
ñana del jueves, a consecuencia de una 
operación quirúrgica. 
Ante el cadáver, amortajado de blan-
co, se dijeron misas en las primeras ho-
ras de la mañana, y desde entonces y 
durante todo el día no cesaron d; des-
filar por la casa mortuoria para expre-
sar su condolencia las muchísimas amis-
tades de ia familia. 
En la conducción del cadáver prece-
día a la blanca carroza portadora del 
féretro, un coche lleno de coronas de 
flores, enviadas por diversas Sociedades, 
y una por las que todavía ayer, fueron 
compañeras de colegio de la señorita de 
Mendoza. Abría el fúnebre cortejo el 
clero de la parroquia de los Angeles, con 
cruz alzada. Presidieron el duelo el pa-
dre y los hermanos de la finada, con su 
tío don Manuel. Entre la muchedumbre 
de asistentes se encontraban los mar-
queses de Alonso Martínez, Liniere, Val-
davia y Casa Saltillo, Guad-el-Jelú, con-
des de Orgaz, Fontao, Santa Marta del 
Rabio y Campillo; vizconde de Escoria-
za, ex ministros señores Calderón y Goi-
coechea; señores Otamendi (don Julián, 
don José María y don Miguel), Navarro 
Reverter (don Juan), Herrera (don An-
gel), González Echarte, Laiseca, Gar-
cía Vinuesa, Abril (don Indalecio), Se-
govia, Laffite, Alexandre, San Román, 
Mesa, Bravo (don Juan Antonio y don 
José), Gómez Navarro. Colás, Sánchez 
Cuervo, Roy, Rodríguez, Vives, Pinedo, 
Aguilar (don Eduardo), Crespi de Val-
daura, Dodero, Escosura, Velasco, Par-
do Urdampllleta, Muñoz Lorente. Es-
quer, Gómez-Landero, Martín Arta jo. 
Del Aguila, Aguirre, Oreja, Toíf, Losa-
da. De la Mora, De Luis (F.), Reparaz, 
Luca de Tena (don Rafael), Espinosa 
de los Monteros. Moreno de -la Coba. 
Viesca, Cervera, Mañas (don José), Ro-
dríguez Rubio, Aguilar (don José), Vara 
y muchos más. 
El duelo se despidió en el cementerio 
de la Almudena, donde tuvo lugar el se-
pelio. 
Enviamos a los señores de Mendoza el 
testimonio de nuestra condolencia más 
sincera por la gran pérdida que acaban 
de sufrir. 
Necrológicas 
Mañana hace años del fallecimiento 
de don José María de la Puerta y Fer-
nández de Córdova y de su señora; por 
sus almas se celebrarán misas en va-
rias poblaciones. 
—Por doña Carlota Aguilar y su es-
poso, cuyo aniversario es mañana, se 
dirán misas en Madrid. 
—En Valladolid ha fallecido don Ra-
món Sanz Montes, y por su alma se 
dirán misas en Mojados y otros pue-
blos de Valladolid. 
—También mañana es el segundo ani-
versario de don Manuel de Eizaguirre 
y Bravo, por el cual se dirán misas en 
Madrid. 
—Con motivo de cumplirse el primer 
aniversario del fallecimiento de doña 
Petronila Pastor y Bedoya, serán apli-
cadas por su eterno descanso todas las 
misas que se celebren el día 3 de junio 
en la parroquia de San José, y las del 
dia 7 en el Oratorio del Caballero de 
Gracia. 
MEDITACIONES EN EL AII1E, P°ric .HiTo 
t u . 0 ^ 
—¿Cómo no se me ocurriría soltarlo airtes? Porque ahora el 
"morrón" va a ser de órdago. 
Mauriac, elegido para la Academia francesa 
U N N O V E L I S T A C A T O L I C O 
(Crónica telefónica) 
PARIS, 1.—Para ocupar el sillón que 
deja vacante Ensebio Grieux, la Aca-
demia francesa, en la sesión de esta tar-
de, ha elegido a Francisco Mauriac. De 
31 votos, 28 fueron a su favor y 3 en 
blanco. A pesar de sus graves achaques, 
el señor Poincaré asistió expresamente 
para participar en la votación. 
Francisco Mauriac es, en punto a pro-
paganda, todo lo contrario a otros no-
velistas franceses muy conocidos y tra-
ducidos en España. Es difícilmente acce-
sible- a la Interviú y repugna toda exhi-
bición. Finos catadores de valores au-
ténticos, como Barrés, descubrieron a 
Mauriac en sus primeros versos. Des-
pués fué este escritor ganando crecien-
te nombradla y prestigio en expansión 
y en popularidad. Mauriac es uno de los 
temas más interesantes y más frecuen-
tado por la crítica literaria francesa 
del día. 
Es novelista y es católico. Hay mu-
chos escritores franceses que son tam-
bién esas dos cosas. Sin embargo, Mau-
riac dió a Federico Lefévre, hace ya va-
rios meses, esta definición de sí mismo: 
"Soy novelista, soy católico". En esto 
reside la característica del caso Mau-
riac, Benoit, Farrére, Giraudoux, son no-
velistas. Son también católicos. Pero en 
ellos estas dos condiciones, la catolici-
dad y el arte de la novela, no están en 
conflicto. Los temas de los relatos de 
esos escritores no son siempre la vida 
religiosa. Mauriac, en cambio, no tiene 
otra preocupación en sus composiciones 
novelescas. No es un novelista católico 
como los otros. Es un católico novelista. 
Su obra entera es un análisis profundo 
y minucioso de la pugna entre la con-
cupiscencia y la gracia, y de la armonía 
entre la gracia y la naturaleza. Hace ya 
varios años, dió Mauriac una conferen-
cia en Madrid. Partiendo de un verso 
de Baudelaire, advirtió que muchos creen 
que todo lo francés tiene algo de Vol-
taíre. Indicó la otra corriente del es-
píritu francés, constante también como 
el volteriano. E l de Bossuet y Pascal 
Justamente dentro de esta corriente na-
vega Mauriac. E l pecado original y la 
gracia, lo que da origen a las espanto-
sas angustias de Pascal, es el tema 
único de los escritos de Mauriac. Sólo 
que en él está frenada la rebeldía y no 
existe la desesperación. Se libera de sus 
batallas interiores dando vida a los per-
sonajes de sus narraciones. Es uno de 
los más genuínos representantes de Is 
novela psicológica francesa, emparenta-
do con Proust y con Gide. Pero en 
Proust apenas cuenta la preocupación 
sobrenatural. Y Oide ha venido a paral 
al comunismo. Gide era protestante. 
Mauriac es católico. Tal vez así se ex-
plique satisfactoriamente que en el mar 
de la introspección Gide pierda la brú-
jula y Mauriac flote, pero sin hundirse 
La situación de España 
"L'Information" publica el siguiente 
despacho de Madrid: "¿Reacción o de-
mocracia? Tal es la cuestión que se 
plantea hoy para la joven República es-
pañola. Todos los esfuerzos intentados 
para que la masa de la opinión se divi-
da en republicanos propiamente dichos 
y en socialistas han fracasado por el 
hecho de la resolución tenaz de estos 
últimos a no abandonar el Poder que 
han ocupado al socaire del derrumba-
miento del régimen antiguo. Al conser-
vadurismo tradicional se opone, pues, la 
política en que los representantes de la 
Casa del Pueblo han impreso su sello. 
En esto la evolución en España ha Ido 
mucho más lejos de las previsiones ad-
versarias de la autocracia, los cuales 
veían en el republicanismo moderado 
una fórmula de salvaguardia de princi-
pios que ellos juzgaban como inmuta-
bles e intangibles.—Santos Fernández. 
•* * * 
POITIERS, 1.—La ceremonia celebra-
da hoy en la Universidad de Poitiers, 
ceremonia durante la cual se entregaron 
al embajador de España en París, se-
ñor Madaríaga, las insignias de doctor 
"honorís causa" de dicha Universidad, 
ha resultado solemnísima. 
También asistieron el ministro de Ins-
trucción pública de Francia, señor De 
Monzie; rector de la Universidad, de-
canos de todas las Facultades y el agre-
gado cultural de la Embajada 
mmmmmmm dei am 
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Que fué presentada c m motivo de 
la huelgade^taxis" 
Otra vez la propuesta para llamar 
plaza de Francisco Ferrer a la de 
la Beata Mariana de Jesús • 
SE FUNDA EN QUE E L ACTUAL 
NOMBRE E S MUY LARGO 
Hoy celebrará el Ayuntamiento su 
sesión semanal ordinaria y no hay en 
el orden del día ningún asunto que 
haga prever gran discusión. Lo cual no 
quiere decir, ni mucho menos, que la 
discusión no sea prolongada, faltando, 
sin duda, con ello a una de las exi-
gencias de muchas cosas perfectas: la 
brevedad. Y es posible que la sesión sea 
todavía más prolija, porque en ella el 
alcalde dará cuenta al Ayuntamiento 
de las proposiciones que hizo el dele-
gado de Tráfico, señor Talanquer, para 
poner remedio a la huelga que los con-
ductores de "taxis" plantearon de un 
modo Inopinado, y de las cuales dimos 
ayer cuenta detallada. 
Como es sabido, el señor Rico esti-
ma que alguna de aquellas proposicio-
nes no caen dentro de las facultades 
que él libremente puede ejercitar, sino 
que, por el contrario, necesitan el acuer-
do de todo el Ayuntamiento. 
En contra de esta apreciación, el de-
legado de Tráfico, señor Talanqúer, es-
timaba que la urgencia requería la apli-
cación de los remedios por él propues-
tos. 
De esta diferente apreciación acerca 
del modo de actuar frente a la huelga 
planteada resultó que el señor Talan-
quer presentó la díriisión de su cargo. 
La dimisión está en píe a reserva de 
lo que hoy pueda acordarse en la se-
sión municipal. 
El señor Araúz, jefe de la minoría 
federal, de la que el señor Talanquer 
forma parte, manifestó ayer que éste 
no piensa retirar su dimisión sí los 
acuerdos que hoy tome el Ayuntamien-
to no vienen a confirmar debidamente 
el respeto a las decisiones tomadas en 
el ejercicio de su autoridad. 
Así pues, si hay el acierto de que to-
dos queden contentos el incidente ha-
bría quedado reducido a su mínima ex-
presión, pero si en la apreciación de los 
hechos se intensifica la discrepancia ya 
apuntada, la solución no llegará sino 
después de las complicadas gestiones de 
rigor. 
Algunos de los asuntos 
de la sesióh 
Entre las cuestiones propuestas a la 
aprobación del Ayuntamiento figura la 
del presupuesto de las obras para am-
pliación del monumento a Goya, insta-
lado entre las dos ermitas de San An-
tonio de la Florida. Asciende este pre-
supuesto a 17.684 pesetas y se propone 
"el abono e inclusión de las mismas en 
el primer presupuesto ordinario de gas-
tos que se forme por la Corporación 
municipal". 
Este es uno de los varios créditos que 
se han ido solicitando para ampliar las 
obras del citado monumento de tal mo-
do, que. sumando todas las cantidades 
destinadas a este fin. dan un total supe-
rior, índulablemente, a las sesenta mil 
[pesetas. 
Vuelve a ser llevada a sesión la pro-
puesta del señor Muiño para que la pla-
za llamada hoy de la Beata Mariana de 
Jesús sea cambiada de nombre y se de: 
nomine de Francisco Ferrer. La propo-
sición del señor Muiño tiene un pinto-
resco fundamento. La razón para pedir 
este cambio es la de que por ser muy 
largo el nombre de la Beata Mariana 
de Jesús puede dar lugar a confusiones. 
No creemos que sea excesivamente cor-
to, pero lo que, desde luego, así pode-
mos afirmar es que no es ni un traba-
lenguas ni un rompecabezas. Decir Ja-
cometrezo, por ejemplo, resulta mucho 
más difícil, y tampoco cabe duda que 
ha de resultar más complicado recordar 
los nombres de Arregul y Aruej, Ale-
jandro Saint Aubin, Doctor Zamenhof, 
o Protasio Gómez con los que se de-
nomina a otras tantas calles de Ma-
drid. Y conste que no hemos hecho un 
gran esfuerzo en el deseo de hallar 
nombres más enrevesados. 
Pero, en fin, todo será cosa de que el 
señor Muiño se empeñe en argumentar 
sobre la extensión y complicación del 
nombre de la Beata Mariana de Jesús 
y en la bella sonoridad y fácil recor-
dación del de Francisco Ferrer. 
OS diarios ministeriales otean i 
> horizontes. "El Liberal" ae regia? 
a creer que la crisis venga por Oriem* 
La prefiere por Occidente, si cabe pre 
ferencia en lo que no se desea. 
Porque "El Liberal" está persuadido 
de que no hay razón para la crisis, d J 
pués de que la voluntad soberana hiZo 
un alarde tan magnífico en las Cortes 
con la aprobación de la ley de QonSn' 
gaclones por 278 votos contra 50. Esoi 
278 votos a favor de la ley—dice el pe. 
riódíco—representan millonea de duda! 
danos que son la mayoría y sienten \ l 
inquietud de estos momentoa. 
¡Millones de ciudadanos! ¿Dónde es-
tán? ¿En los pueblos que votaron en 
abril contra el Gobierno? ¿En las ciu. 
dades donde se prohiben los mítines 
por miedo a su importancia? ¿Serán 
los que engalanaron sus casas en el 
aniversario de la República? ¿Los que 
ovacionaron a Indalecio Prieto en su ül. 
tima visita a Bilbao? ¿Los que con-
currieron a la manifestación del prime, 
ro de mayo? ¿Los que aplaudieron a 
Casares Quiroga en Sevilla? ¿Los qne 
asisten a las Asambleas en las que s« 
examina la p lítíca de Marcelino Do. 
mingo? ¿Los admiradores de Albornoz? 
O, y esto es lo más posible, ¿serán 
esos millones los lectores de "El Libe-
ral" ? 
Entonces, con razón poderosa, podre, 
mos asegurar que el Gobierno, contra-
riando las leyes físicas, ha logrado la 
suspensión en el vacío. 
*• * * 
ZULUETA, nuestro lánguido ministro de Estado, es otro de los cautiva-
dos por la seducción sefardita. Allá en 
Ginebra se ha derretido en elogios al-
mibarados para los judíos, diciendo la 
profunda simpatía y fervor que por ellos 
siente. 
Hay que preguntar como a don 
Mendo. 
—Sefardita, ¿qué les das? 
* * * 
LOS rondeños se han visto sorpren-didos por una proclama que empie-
za así: 
"Rondeños: Con el laconismo grandi-
locuente de los hechos consumados...,• 
Y el final es como sigue: 
"De todos es sabido que la gestión del 
anterior decreto, que resolverá para 
Ronda el más transcendental de sus 
problemas, se debe a nuestro insigne 
diputado, el Ilustre jefe provincial de 
Acción Republicana, don Enrique Ra-
mos y Ramos, hijo adoptivo y predilec-
to de Ronda, y al que una vez más. en 
nombre de los coopartícipes, expresa-
mos públicamente nuestra gratitud y 
le reiteramos nuestra adhesión fervo-
rosa. 
¡Rondeños! Gratitud y devoción para 
el benemérito político, que, además de 
rondeño predilecto, debe ser siempre 
nuestro diputado, por derecho propio e 
Indiscutido. 
Devoción y gratitud también para 
nuestra amada República; para el ilus-
tre ministro de Agricultura, genialmen-
te comprensivo; y. muy singularmente, 
para don Manuel Azaña, el gobernante 
europeo, honra y gloria de la República. 
Rondeños: ¡Viva la República! ¡Viva 
don Enrique Ramos!" 
Preveo la impaciencia de los lectores 
por saber qué ha pasado en Ronda, que 
justifique ese hipo histérico de la pro-
clama, la sumisión lacayuna que en ella 
se advierte y el consiguiente jolgorio. 
Y lo ocurrido es que la "Gaceta" ha 
publicado un decreto adjudicando, me-
diante concurso, la contrata de un son-
deo petrolífero. 
Compadecemos a los rondeños si el i 
petróleo da señales de existencia. 
* * 
PENSYLVANIA, el Estado carbonífe-ro de Estados Unidos, vive un mo-
mento angustioso de crisis. Nuestro 
país—ha dicho uno de los magnates de 
la industria—se desmorona y hunde en 
la miseria. 
De diez millones de habitantes que 
componen la población de Pensylvania, 
el paro alcanza a dos millones. En Pitts-
burg, que tiene un millón de habitan-
tes, hay 207.000 huelguistas, y esta ci-
fra crece en 4.000 mensuales. 
El paro en el campo alcanza a un 
50 por 100 de la población. 
En el barrio de los millonarios, la ma-
yoría de los palacios están vacíos. La 
miseria sube como una riada desde la 
periferia hacia el centro de la ciudad.-
Los choferes que cobraban 200 dóla-
res mensuales, se contentan con 40. 
Esta fué Pittsburg, la ciudad flore-
ciente, que conoció el esplendor y la 
fortuna: una de las capitales más fa-
vorecidas por la "prosperidad Inaudita". 
Dijérase que sufre las consecuencias 
de un castigo bíblico. 
A. 
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M. DU CAMPFRANC 
1 0 O U E W T S E R O M P E 
( N O V E L A ) 
(Traduceión expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 
—¿Pero es que no anuncia su regreso?—inquirió la 
Nitzamme. 
—Habla de él sin fijar fecha. 
Y acentuando la mordacidad en el tono, añadió: 
—¿Sabes si es que se propone acogerse a la vida 
monástica en uno de los viejos conventos bretones? 
Ambas primas prorrumpieron en estrepitosas car-
cajadas, como si la ocurrencia les hubiera hecho mucha 
gracia. La alegría, siquiera no fuese la habitual en ella, 
volvió a iluminar el rostro de Flora. Después de todo, 
¿para qué atormentarse Inútil y tontamente? ¿Qué era, 
en definitiva, lo que tenía que temer, lo que podía temer 
de un hombre como Victoriano, su esclavo más que su 
amigo? 
¿Temores? Absolutamente ninguno. Por el contrarío, 
la cura de reposo a la que se hallaba entregado el jo-
ven político favorecería como ningTina otra circuns-
tancia los planes que ella acariciaba Cuando Victoriano 
regresara de Armor, después de haber convivido una 
temporada con los bretones, con unas gentes, más que 
sencillas, rudimentarias, cuyas costumbres datan de la 
edad del Arca de Noé, la encontraría infinitamente más 
«ncantadora que cuando la dejó, vais mujer de nuestro 
tiempo, del siglo XX, más digna de ser amada, más 
irresistible, en fin. y caería rendido a sus píes. Todo 
era cuestión de saber esperar. ¡Y ella se sabía segura 
del triunfo! 
Saboreándolo por anticipado, levantóse del diván y 
con paso lánguido, perezoso, se encaminó a su cuarto 
tocador, sin cruzar la palabra con Sofía, que la mira-
ba a hurtadillas mientras fingía leer los periódicos, pero 
que no se atrevió a hacerle ninguna pregunta acerca 
de la conducta que se proponía adoptar respecto de 
Victoriano Gerbelle. 
Ya en la intimidad del tocador, lady Flora acudió en 
consulta al espejo, ŷ durante un buen rato satisfizo su 
vanidad y su orgullo contemplando, una vez más, la 
maravilla de su singular y extraña belleza. Vestía un 
rico traje de seda de color azul pálido que le alargaba 
la silueta, contribuyendo a acusar la armonía de las lí-
neas estatuarías de su figura, y llevaba pendiente del 
cuello, como único adorno, una a modo de cadena for-
mada por discos de cristal, dentro de cada uno de los 
cuales iba encerrado, como en un estuche, un trébol, 
uno de esos tréboles de cuatro hojas, a los que la su-
perstición de las gentes incultas atribuye la virtud de 
ser prenda y garantía de humanas venturas... 
La frivola baronesa de Oberland, a cuya mente sólo 
en contadas ocasiones acudía el recuerdo de su vida 
pasada, menos fastuosa que la actual, sometió a un 
prolijo examen todos sus hechizos personales, corrigió 
algunos detalles de su tocado y de su vestido, y, plena-
mente satisfecha de sí misma, sonrió halagada 
Y los dedos ágiles de aquella mujer, apartada desde 
hacía mucho tiempo de todo lo que significase prác-
tica religiosa de todo lo que trascendiera a espiritua-
lidad, acariciaron con especial complacencia el disco 
mayor de los que formaban el collar o cadena arrollado 
a su garganta, aquel en que el trébol "de la buena 
suerte", no era natural, como loa otroe, sino que estaba 
hecho con cuatro magnífleas esmeraldas talladaji con 
exquisito arte. 
II 
En la escondida senda 
Victoriano Gerbelle y su amigo Pedro de Kersac re-
corrían placenteros la región de Armórica en todas di-
recciones, sin dejar rincón que no escudriñaran. ¡Qué 
amable y gustosa les parecía esta vida activa, al aire 
libre, flagelada por el viento Impregnado de aromas 
campesinos! El automóvil que los conducía se había 
detenido en cuantos lugares interesantes brinda Breta-
ña a la contemplación del viajero, que no son pocos. 
En su acuciada búsqueda de intensas emociones artís-
ticas, los amigos pasaban como relámpagos por delan-
te de las estaciones ferroviarias de los pueblos sin im-
portancia, que muy pronto quedaban atrás, semejantes 
a mojones de piedra gris plantados en la alfombra es-
meraldina de los verdeantes eriales. Para los excursio-
nistas, para sus ojos, por decirlo más exactamente, 
aquellos viajes a través de la campiña bretona eran una 
huida vertiginosa de árboles, de Iglesias, de calvarios 
de granito y de seculares menhires, que por doquiera 
jalonaban log bordes de las carreteras y de los caminos 
y que el "auto", lanzado a toda velocidad, iba despla-
zando a retaguardia. 
El explorador y el diputado, de Kersac y Gerbelle, 
eran dos hombres de gran corazón, aunque de opiniones 
diferentes y en cierto modo contrapuestas; se conocían 
desde niños y en los años de la infancia habían ci-
mentado su amistad, nunca debilitada ni por el trans-
curso del tiempo ni por el alejamiento en que habían 
vivido durante años enteros; Pedro no soñaba sino en 
giorioaas expediciones a través de las abrasadas tie-
rras africanas, ni perseguía otros éxitos que los que 
pudiera brindarle su labor colonizadora, ya conocida y 
estimada en los centros científicos de Francia y del 
mundo; Victoriano, orador fogoso y facilísimo, se de-
jaba llevar por sus aficiones políticas, de político de iz-
quierdas, lo que no quiere decir que no rindiera culto 
en su alma a los sentimientos de equidad y toleran-
cia en que inspiraba sus actos públicos y privados, y 
que su amor a la justicia no le indujera a deplorar 
siempre y a condenar, muchas veces enérgicamente, el 
abuso y la tiranía. En una palabra: Victoriano Gerbelle 
era un hombre bueno y generoso que había tenido la 
desgracia de descarriarse. Por un acuerdo tácito, los 
dos amigos se habían comprometido consigo mismos a 
no referirse nunca en sus conversaciones, a no aludir 
siquiera a temas candentes de política que pudieran des-
unirlos o poner una sombra de recelo, de agravios mu-
tuos en la clara amistad a la que hasta ahora se habían 
mantenido fieles. 
—Todavía no me has dado tu opinión—dijo Pedro de 
Kersac—, y me interesa mucho conocerla. 
—¿Mi opinión, sobre qué?—preguntó sonriendo Vic-
toriano, y no porque no hubiera comprendido a su 
amigo. 
—Sobre la impresión que hayan podido producirte 
estas benditas tierras de mí patria chica. jEa!, pon 
término a la impaciencia que me devora: ¿Cómo en-
cuentras a mi Bretaña? 
Y como no necesitara respuesta para saber lo que 
quería, porque eran los ojos y el rostro todo de Ger-
belle los que estaban haciendo el elogio de la bellísima 
región, añadió con tono irónico, en el que había 
un fraternal reproche: 
—¡Oh, y decir que casi me he visto obligado a ser 
violento, a apelar a la fuerza para traerte a este paraí-
so! Pero si has visto lo má¿ bello, todavía no conoces 
lo mejor: las gentes del país. Cuando trates a los bue-
nos bretones aprenderás a estimarlos; es la de mis pai-
sanos una raza llena de virtudes, paciente, enérgica, 
leaJisima. 
Victoriano Gerbelle continuaba experimentando la mis 
raa sensación, deliciosa en extremo, del ambiente em-
balsamado, del cielo azul, de los campos verdes, de 
los arroyuelos murmuradores, del viento saludable que 
de cuando en vez le azotaba el rostro con un suave ra-
malazo más parecido a una caricia; pero experimen-
taba también, y acaso con mayor complacencia que las 
otras, la sensación mansa, apaciguadora, sedativa de la 
soledad y del olvido. Después de la fatiga acopiada 
durante las largaa tardes parlamentarias se sentía re-
nacer como si todo el organismo se le renovara por 
modo milagroso. Sobre el largo camino trazado por 
entre los praderíos jugosos, mientras caminaba por él, 
no tenía ya la obsesión de las miradas constantemen-
te fijas en su persona, de los oídos atentos siempre 
al acecho de las palabras que pudiera pronunciar, no 
ya en un discurso, sino en la más simple Interrupción.-
El joven diputado dejó escapar un profundo suspi-
ro de satisfacción y exclamó, dirigiénduse a su cama-
rada: 
—Acabo de contraer contigo una deuda de gratitud 
que no olvidaré. 
—Ya está pagada—respondió de Kersac—, ¿qué otra 
recompensa podía yo apetecer que la de ganarle a mi 
Bretaña un nuevo admirador? 
—Lo soy desde que llegué y reconozco y proclamo 
que tuviste una idea genial al traerme a tu país. ¡Qué 
apacibilidad la que se goza aquí en medio de esta natu-
raleza privilegiada! Log quince días de reposo y de ais-
lamiento van a hacer de mí un hombre nuevo. Aquí el 
cuerpo y el espíritu hallan, después de estar cansados, el 
descanso que necesitan para volverse a cansar. 
Pedro de Kersac respondió: 
—Yo estaba en la creencia de que amabas tu carre-
ra, de que consagrándote a ella no has hecho sino se-
guir tus inclinaciones. 
Y mirando con fijeza a Victoriano Gerbelle, como si 
pretendiera leer en su pensamiento, inquirió: 
{Continuará.) 
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